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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de 
investigación denominado: el Trabajo Infantil y el Derecho A La Educación De Los Niños 
y Adolescentes en el Distrito de Carabayllo en el año 2015- 2016.  
La presente tesis tendrá como finalidad analizar las causas del trabajo infantil y vulneración 
el derecho a la educación el cual indica la falta de protección del estado para con los Niño y 
Adolescentes; el cual repercute en el su desarrollo integral y social.  
El presente trabajo de investigación está dividido en VI capítulos: en el capítulo I se exhibe 
la introducción donde va insertada la aproximación temática, marco teórico, formulación del 
problema, justificación del estudio, supuesto u objeto de trabajo. En el capítulo II se tratará 
acerca del método, que contiene el diseño de investigación, método de muestro, rigor 
científico, análisis cualitativo de datos y se culmina con aspectos éticos. En el capítulo III, 
la descripción del resultado, en el capítulo IV se realiza la discusión de la problemática 
presentada en la tesis. En el capítulo V se describe las conclusiones del trabajo de 
investigación. En el capítulo VI se determina las recomendaciones, identifica las referencias 
bibliográficas y anexos.  
Señores miembros del jurado planteo a vuestra consideración el presente trabajo de 
investigación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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En la presente investigación se ha analizado el artículo: 13° de la Constitución Política del 
Perú el cual expresa que el Estado tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
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humana, lo cual hace una clara mención que a través de dicho artículo el Estado tiene la 
responsabilidad salvaguardar el derecho fundamental de los niños y adolescentes. Sin 
embargo, a través de esta investigación se ha comprobado la existencia del trabajo infantil 
en el Distrito de Carabayllo el cual impide ejercer a los menores su derecho a la educación; 
por ende, el Estado no está cumpliendo con la protección de dicho derecho. 
 
ABSTRACT 
In the present investigation we have analyzed the article 13 of the Peruvian 
Constitution, which expresses that the State has the purpose to achieve the 
complete development of the human person, which makes a clear mention that 
through this article the State has the responsibility to safe the fundamental right 
of children and adolescents. However, through this investigation we have 
verified the existence of child work in the District of Carabayllo, which 
prevents children to exercise their right to education; therefore, the State is not 
























1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
La aproximación temática según Otiniano (2014) “es la descripción minuciosa del 
fenómeno observado en una determinada población” (p. 22). Explica que es la 
descripción del tema que es objeto de investigación. 
El Trabajo Infantil es una realidad a la que se enfrentan los niños y adolescente en nuestro 
país y continúa siendo un problema por lo que no se les puede asegurar el derecho a una 
infancia plena, en la que sea posible desarrollar su potencial para formarse como ciudadanos. 
Asimismo se evidencia que en el Distrito de Carabayllo que el trabajo infantil es una 
problemática real y vivencial, que a pesar de los esfuerzos de algunas instituciones y 
organismos tanto públicos como privados vinculados en el tema, es difícil de concientizar a 
la población para poder erradicar este problema, sin perjuicio a lo señalado esto conllevaría 
que los niños y adolescentes tengan como prioridad el trabajo y dejan de lado sus estudios 
el cual influye de manera negativa en cuanto a su desarrollo integral y social. 
 Esta problemática aqueja nuestra realidad social, la cual se ha convertido en un tema 
constante y con tendencia a crecer debido a muchos otros factores, como la existencia de 
familias con bajos recursos económicos, entre otros; ello implica el incumpliendo del deber 
de salvaguardar el desarrollo integral de los niños y adolescentes. 
Y considerando que los niños y adolescentes son protegidos por el Estado y gozan de 
derechos los cuales están estipulados en nuestra Constitución Política del Perú en el Artículo 
13° el mismo que señala que: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de 
la persona humana (...) El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres 
de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de 
educación y de participar en el proceso educativo”. La citada tiene como finalidad el 
desarrollo escolar del ser de los niños y adolescentes como uno de los pilares principales, 
por lo que corresponde al Estado garantiza la libertad de enseñanza, y también a los padres 
de familia quienes tienen el deber de que sus hijos estudien en la institución que crean 
conveniente para su desarrollo, sin perjuicio a lo señalado, y considerando que la realidad 
de nuestra sociedad es que muchos niños y adolescentes a pesar de que corta edad, asumen 
responsabilidades que no les corresponden, ejerciendo actividades laborales, por lo que es 
indispensable hacer referencia al Artículo 23° el cual indica que: “El trabajo, en sus diversas 
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modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la 
madre, al menor de edad y al impedido que trabajan (...) por otro lado, ninguna relación 
laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 
dignidad del trabajador”. En cuanto al citado Artículo, este señala que corresponde al Estado 
proteger el interés superior del niño impidiéndole así que este trabaje siendo víctima de 
vulneración de sus derechos fundamentales, y que estos afecten su desarrollo en la sociedad 
y educativo. Por lo que el Estado a través de sus normas constituciones y diversas 
instituciones públicas, busca garantizar la protección del desarrollo de los niños y 
adolescentes, sin embargo, este no cumple con ello por lo que se visualiza en el distrito de 
Carabayllo la existencia del trabajo infantil el cual dificulta el desarrollo físico e integral de 
los menores y trae consigo que estos en un futuro no alcancen a tener una vida social plena. 
 Por ello es que este desarrollo de tesis pretende mostrar la existencia del trabajo infantil y 




En esta etapa corresponde puntualizar las investigaciones realizadas con anterioridad 
sobre el tema que se aborda, para lo cual se citará los antecedentes nacionales e 
internacionales existentes de una determinada investigación; que precisado por Tamayo 
(2003) “se entiende por trabajos previos a la síntesis conceptual de las investigaciones 
antelares que abordaron el tema que se trata, que tiene por finalidad establecer el enfoque 
que se optará a la investigación que pretende” (p. 146). 
Trabajos previos nacionales  
Como aproximación teórica al tema, se puede indicar que se encontró trabajos anteriores 
tanto nacionales como internacionales los cuales tratan del tema específico para la 
realización de este desarrollo de tesis, no obstante, se puede citar a los siguientes autores: 
Según Ticona (2015) en su investigación titulada “Maltrato Infantil y Ausencia del Principio 
del Interés Superior Del Niño”, sustentada para obtener Tesis de Pregrado en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, basándose en el método explicativo, el cual tiene como 
objetivo:  definir las causas del alto porcentaje de incidencia del maltrato infantil y el 
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abandono del principio del interés superior del niño, el cual tiene como elemento rector de 
reconocimiento y defensa de los menores en el Perú por parte de la sociedad y la justicia. 
En dicha investigación concluye mencionando que: 
Dentro de las causas principales tenemos la extrema pobreza, los conflictos 
interfamiliares que tiene como consecuencia la violencia familiar ha ido en aumento, 
a ello se añade el desempleo, familias desunidas, la drogadicción, el alcoholismo 
como causas secundarias (p.79). 
Por ello consideramos que las causas que genera la existencia del trabajo infantil es la 
pobreza ello incentiva a que exista el abuso a los niños y adolescentes y se violen en sus 
derechos, dejando así a un lado su escolarización lo cual hace que se dediquen a generar 
ingresos para su hogar vulnerando así su derecho a la educación. 
 
Según Aliaga (2009) en su investigación titulada “Los Determinantes del Trabajo Infantil 
Rural en el Perú y su Incidencia sobre la Formación del Capital Humano: Bases Para 
Propuestas de Políticas”, sustentada para obtener Tesis Postgrado en la Pontificia 
Universidad Católica Del Perú, basándose en el método mixto, el cual tiene como objetivo:  
Explicar el motivo principal o las razones por las cuales el niño se ve forzado a trabajar 
prematuramente en medios rurales a partir de los determinantes encontrados. 
En dicha investigación concluye mencionando que: 
En el Perú la tasa de ocupación infantil es una de las más elevadas dentro de los 
Países de América Latina y los países andinos, el cual muestra el abandono de una 
política nacional e integral que la aborde (p.184). 
El trabajo infantil es una realidad problemática, pues la existencia de ello es que las 
autoridades no se preocupan por los niños y adolescentes los cuales dejan de lado las aulas 
de educación para dedicarse a las actividades laborales que peligran su vida lo cual 
constituye un serio problema social.  
 
Según Del Águila (2010) en su investigación titulada “Trabajo Infantil Masculino: Los 
Niños En Las Calles De La Ciudad De Iquitos”, sustentada para obtener Tesis de Pregrado 
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en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, basándose en el método mixto, el cual 
tiene como objetivo: determinar de qué manera ha afectado la vida emocional y social de los 
menores al tener que asumir la responsabilidad de trabajo a tan temprana edad. 
En dicha investigación concluye mencionando que: 
El trabajo infantil en la localidad de Iquitos compone una serie problemática social y 
económica, y esto con el pasar del tiempo va en incrementándose y las autoridades 
locales no toman importancia al respecto para tratar de auxiliar a mejorar el nivel de 
vida de los menores ya que las pocas ONGS no se abastecen, también poseen parte 
de culpa los padres de familia que permiten que sus hijos trabajen de esta manera y 
ayuden al crecimiento monetario en sus respectivos hogares (p.32).  
El trabajo infantil es un problema social, existe un abandono por parte de las autoridades, las 
cuales no toman importancia al respecto. Existen ONGS que se encargan de cuidar el 
bienestar de los niños y adolescentes pero estas no son suficientes para poder combatir con 
este mal. Existe culpa por parte de los padres de familia ya que estos permiten que sus hijos 
laboren sin medir los peligros a los que están expuestos.  
 
Según Guerra (2017) en su investigación titulada “Factores Socioeconómicos que inciden 
en la calidad de vida del adolescente trabajador en la ciudad de Huánuco en el 2015”, 
sustentada para obtener su tesis de Post Grado en la universidad de Huánuco. Basándose en 
el método inductivo, Analítico y comparativo, el cual tiene como objetivo: Determinar las 
causas socioeconómicas que inciden en la calidad de vida de los adolescentes trabajadores 
en la ciudad de Huánuco en el año 2015. 
En dicha investigación concluye mencionando que: 
“En lo que respecta los factores socioeconómicos que inciden en la vida de los 
Adolescentes que trabajan en la ciudad de Huánuco en el año 2015, se empleó el 
estudio de Regresión Lineal Múltiple, donde las variables socioeconómicas que 
tienen semejanza con la variable Calidad de Vida, son Estado Civil y ocupación” (p. 
86). 
Las investigaciones realizadas por el mencionado autor expresan que los factores 
socioeconómicos influyen en la existencia del trabajo infantil en la vida de los adolescentes, 
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pues ello contribuye a que estos busquen de alguna manera generar ingresos para poder 
mejorar su calidad de vida, vulnerando de esta manera el derecho a la educación y de esta 
manera interrumpen su desarrollo integral. 
 
Según Canales (2015) en su investigación titulada “El trabajo infantil y la vulneración del 
principio del interés superior del niño y adolescente en el mercado de abastos- Huancavelica 
en el año 2013”, sustentado para obtener Tesis de Pre Grado en la Universidad Nacional de 
Huancavelica, basándose en el método científico, el cual tiene como objetivo: Evaluar  el 
nivel de Vulneración del Principio del Interés Superior de los niños y adolescentes que 
trabajan en el Mercado de Abastos de la localidad de Huancavelica. 
En dicha investigación concluye mencionando que: 
“En merito a lo señalado se ha constatado que en el Perú existe un problema grande 
entre las normas y la realidad. Por lo que consideramos que la situación de 
concientización debe partir dando importancia al principio del interés superior del 
niño garantizándole así sus derechos Fundamentales y básicos, como base esencial 
para la erradicación del trabajo infantil” (p.112). 
A través de la presente investigación se constata que el trabajo infantil es una problemática 
real y vivencia, el cual implica que existe la vulneración al principio superior de los niños y 
adolescentes el cual imposibilita a su desarrollo intelectual. De esta manera se evidencia que 
el estado no está cumpliendo con protección del derecho de los menores.  
  
Trabajos previos internacionales  
Según Sandoval (2011) en su investigación titulada “El Trabajo Infantil y su Influencia en 
la Violación de los Derechos de los Niños, Niñas Y Adolescentes Del Ecuador”, sustentada 
para obtener Tesis de Pregrado en la Universidad Nacional de Loja, basándose en el método 
analítico y descriptivo, el cual tiene como objetivo: determinar como a través de esta 
actividad se vulneran los derechos de los niños y adolescentes de la zona urbana del cantón 
Riobamba.  
En dicha investigación concluye mencionando que: 
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Gracias al desarrollo de esta investigación se ha podido que existe un alto porcentaje 
de trabajo infantil, y para muchos ciudadanos es normal ver a estos realizar 
actividades peligrosas, pese a la existencia de leyes que buscan a protección de los 
niños y adolescentes, existes personas que van en contra de las leyes y las vulneran 
sin tomar conciencia del perjuicio que causan y volviéndose así el trabajo infantil un 
problema social (p.115). 
Por las investigaciones realizadas se evidencia la existencia de la vulneración de sus 
derechos, pese a que existen leyes que amparan sus derechos, sin embargo, estos derechos 
son vulnerados ocasionándoles perjuicios en el desarrollo de los niños. 
 
Según Jaramillo (2013) en su investigación titulada “El Trabajo Infantil. El caso del Prado 
en Bogotá, D.C (Colombia)”, sustentada para obtener Tesis de Posgrado en la Universidad 
Nacional de Loja, basándose en el método mixto, el cual tiene como objetivo: averiguar 
cuáles son los patrones culturales que inciden en el trabajo infantil 
En dicha investigación concluye mencionando que: 
Los menores deben de generar ingresos para poder solventar los gastos que existen 
en el hogar y superar de manera independiente sus necesidades, siendo así 
explotados económicamente en el trabajo y en el hogar; lo que dificulta su 
permanencia en la escuela o la imposibilita a seguir estudiando (p.268). 
Los menores se dedican al trabajo para ayudar a solventar los gastos que existen en el hogar 
siendo así estos explotados en el trabajo, ello les imposibilita poder asistir a las escuelas por 
ende su desarrollo integral se ve truncado. 
 
Según Limaña (2016) en su investigación titulada “El Trabajo Infantil y su Influencia 
Negativa  en el Desarrollo Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes  en el Barrio el 
Recreo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Durante el Año 2015 En Colombia”, 
sustentada para obtener Tesis de Pregrado en la Universidad de Salamanca, basándose en 
el método descriptivo, explicativo y analítico, el cual tiene como objetivo: Determinar la 
influencia negativa del trabajo infantil en el desarrollo integral de los niños y adolescentes, 
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a través del estudio jurídico y de campo, con el fin de establecer si se limita el goce de sus 
derechos constitucionales. 
En dicha investigación concluye mencionando que: 
Pese a la prohibición que existe para el trabajo infantil en la República del Ecuador, 
las cuales están consagradas en la Constitución, el Código de Trabajo y el Código 
de la Niñez y Adolescencia es común ver en las calles de la  ciudad de Quito 
especialmente en el barrio El Recreo como muchos, niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran en actividades de trabajo quienes están  guiados por la necesidad y 
que esto a su vez no permiten su desarrollo integral, y desconoce lo que se garantiza 
en el Artículo 44 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador (p. 
87). 
Pese a la prohibición del trabajo infantil por la Constitución de la Republica de Ecuador, en 
código de la niñez y adolescencia existe la vulneración a los derechos el cual ha sido 
demostrado a través de esta investigación que, en la ciudad de Quito, en el barrio el recreo 
se evidencian el trabajo infantil, ello se da por la existencia de la pobreza, es por ello que 
los menores son guiados a trabajar y dejan de lado su desarrollo integral.  
 
Según Cifuentes (2018) en su investigación titulada “Marco constitucional de protección 
estatal de las niñas y niños, frente a la explotación laboral”, sustentada para obtener Tesis 
de Pre Grado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, basándose en el método 
inductivo y deductivo, el cual tiene como objetivo: Determinar las consecuencias y causas 
de la explotación laboral de niños y adolescentes.  
En dicha investigación concluye mencionando que: 
Al permitir la explotación laboral se está contribuyendo a la vulneración de los 
derechos a la educación y salud de los niños y adolescentes, derechos que son 
necesarias en el desarrollo integral de los menores, ya que se hallan en una etapa 
crecimiento y aprendizaje (P. 32).  
 
La existencia del trabajo infantil es una realidad vivencial la cual influye de manera negativa 
en cuanto al desarrollo físico, psicológico e integral de los niños y adolescentes. La 
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vulneración que se le hace al derecho a la educación y salud afecta a los menores 
trabajadores impidiéndole tener una vida social plena. 
Según Velasquez (2013) en su investigación titulada “impacto socio laboral de los niños 
trabajadores en la ciudad de el alto- Bolivia”, sustentada para obtener Tesis de Pre Grado 
en la Universidad Mayor de San Andrés, basándose en el método deductivo y descriptivo, 
el cual tiene como objetivo: Describir el impacto socio laboral de los niños trabajadores en 
la ciudad del Alto-Bolivia que trabajan en un contexto de explotación laboral. 
En dicha investigación concluye mencionando que: 
Se constata el que los menores en varios casos son única fuente de ingreso 
económico en familias compuestas por la madre, el abuelo o la abuela solamente. 
Asumiendo pesadas responsabilidades desde muy temprana edad (p. 119). 
La mayoría de las familias que mandan a sus hijos a trabajar lo hacen porque se ven 
obligados a ello, pues la carencia de recursos hace que estos busquen aumentar sus ingresos 
económicos para poder solventar sus necesidades. Ello implica que los menores asumen 
responsabilidades desde muy temprana edad, el cual imposibilita que se desarrollen 
intelectualmente. 
1.2 MARCO TEÓRICO  
TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
En este punto de la investigación se estudia las teorías relacionadas al trabajo infantil 
existentes. 
Se analizan los derechos humanos y el trabajo infantil en el mundo global; donde se estudian 
los fenómenos sociales que han sucedido a causa de la globalización, los cuales 
problematizan a que el Estado pueda cumplir una de manera eficiente en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de las leyes y convenciones existentes a nivel nacional.  
 
TEORÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  
La Educación en el Perú y a nivel mundial  
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Chávez (2006) menciona que, en la segunda mitad del siglo XX, la educación fue 
una de las experiencias vitales el campo del saber en la experiencia del ser humano 
el cual marco a esta época (p.19). 
 
La transformación de los años recientes en especial en el ámbito de la tecnología y 
la informática ha hecho del mundo en que habitamos la aldea global el cual busca su 
modernización con cabios acelerados. En el ámbito pedagógico esto es un 
instrumento para mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje que se adecuan en el 
siglo XXI (Chávez, 2006, p. 19).   
A medida que los años van pasando hace que las personan habitemos en un mundo global 
con cambios en cuanto a la tecnología y los diferentes aspectos, la globalización busca 
modernización en la cual aporta de manera positiva en cuanto a la educación puesto que trae 
consigo un mejor sistema de enseñanza el cual permite que el ser humano mediante los 
diferentes tipos de enseñanzas modernas adquieran conocimientos. 
 
En los años 1950 en el Perú se marcó el paso a una educación privilegiada, una clara 
muestra de ello es la creación de unidades escolares. Pese que el sistema pedagógico 
se continuó arrastrando el memorismo (Chávez, 2006, p. 19). 
 
Chávez (2006) expone que a fines del período de los años 1960 se inició un cambio 
el cual pretendía marcar una moderna educación peruana, de modo que este se 
convirtió en el eje articulador de los cambios estructurales que ponía el régimen del 
general Juan Velasco para superar el subdesarrollo y la desigualdad que existía. El 
lema que marcos en el año 1970 fue “un nuevo hombre para una nueva sociedad” 
(p.20). 
 
En los años 1960 se pretendió marcar una educación nueva en el Perú  pues la globalización 
trajo consigo cambios positivos, de modo que en el régimen del general Juan Velasco se 
pretendía superar el subdesarrollo y combatir con la desigualdad que en esos años existían 
el cual tenía como lema  “Un Nuevo Hombre para una Nueva Sociedad”, dicho lema era una 
manera de transmitir a los ciudadanos peruanos que mediante la educación se adquiere 




Chávez (2006) menciona que esta reforma al igual que muchos países 
latinoamericanos fue respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dicha entidad planteo los 
lineamientos de la reforma de la educación peruana en los criterios que entonces 
gobernaban para apoyar a los Estados llamados tercer mundo (p.20). 
La educación fue respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura la cual planteo un cambio en cuanto a la educación peruana para 
mejorar el aprendizaje y llegue a todos los ciudadanos sin distinción alguna y así crear un 
mundo mejor con personas capaces de sacar adelante a un país mejorando de esta manera su 
calidad de vida, esta organización ayudaba no solo al peruano sino a todos los países 
latinoamericanos llamados tercer mundo. 
 
Chávez (2006) No obstante el carácter de esta reforma era demasiado socialista y la 
inconciencia de los planteamientos económicos fue disminuyendo la base del ímpetu 
inicial, y diluyeron las bases filosóficas y pedagógicas diseñadas en el informe 
general de la reforma de la educación peruana (p.20). 
 
Chávez (2006) En los años 1980 marco una regresión al sistema anterior habiendo 
desconformidad y la barrera a todo lo que tuviera algún tinte de gobierno militar. En 
los años 1960 se retrocedió y volvió al memorismo y al régimen educativo, sin tener 
en cuenta la reforma de la década de 1970. Se suprimió así la educación básica como 
nivel y se eligió otra vez el sistema primaria y secundaria. (p. 21). 
 
Chávez (2006) Educación para todos fue un proyecto mundial la cual fue aprobada 
por la conferencia mundial iniciativa de Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, que se 
realizó en Tailandia en la ciudad de Jomtien en el año 1990, por la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), y el Banco Mundial las cuales expusieron que protegerían la 
educación básica, en el documento menciona que la educación proporcionaría 




La educación para todos fue un proyecto a nivel mundial que se llevó a cabo en la ciudad de 
Jomiten- Tailandia la cual fue aprobada en los años 1990, esta fue una iniciativa por parte 
de la UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial las cuales expusieron que el fin de este 
proyecto era la protección a la ecuación básica que se les brindaría a las personas para 
mejorar su desarrollo integral. 
Chávez (2006) En el siglo XX la educación ha tenido cambios a nivel mundial la cual 
ha sido influida por la cercanía del nuevo siglo. En cuanto a la educación se ha 
buscado superar los desperfectos que existían, se le ha dado un sistema mejorado y 
ponerlo a tono con la modernidad (p.23). 
 
La educación ha tenido cambios a nivel mundial, y con el pasar de los años se ha buscado 
mejorar las imperfecciones que han existido. Se ha creado un sistema con una calidad mejor 
poniéndolo en tono a la modernidad para así llegar a las personas y estas puedan gozar de 
una educación libre para poder eliminar todos los tapujos existentes en el mundo y seguir 
creciendo en el ámbito del desarrollo integral de la persona humana, de igual manera 
mediante este instrumento se pueda obtener a personas capacitadas con un mejor 
conocimiento y así pueda lograr obtener una vida social plena. 
 
TEORÍA DEL DERECHO DE LOS NIÑOS A LA EDUCACIÓN  
 
De La Paz (2007) expresa que, en el Perú ha alcanzado la inscripción escolar mundial 
en cuanto a la educación primaria y de estar cerca de llegar a la meta en la educación 
secundaria, sin embargo, el país enfrenta diversos problemas en cuanto a la calidad 
educativa, por lo que los niños, adolescentes y los padres de familia no valoran la 
importancia de asistir a las escuelas para adquirir conocimientos (p.12). 
Es lamentable que en el Perú existan reglamentos que salvaguarden a los niños y 
adolescentes las cuales no son respetadas. En muchos lugares de estudio se observa la vaga 
presencia del Estado. Las escuelas no pueden operar como una fuerza que se contrapone, de 
manera efectivamente, a las constantes contravenciones de los derechos de los menores de 




Se ve una clara ausencia de iteres por parte del Estado, siendo este el encargado de velar por 
los derechos de los niños y adolescentes para su desarrollo académico favorable y el futuro 
tenga una vida social plena. 
 
TEORÍA DEL TRABAJO INFANTIL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 
MUNDO GLOBAL 
 
De La Paz (como se citó a Bartolomei, 2007) en su trabajo de investigación llamado 
“Problemas en la Implementación de la Convención sobre los derechos del niño: 
Globalización y Diversidad Cultural en América Latina”, el tema de los fenómenos 
sociales que la globalización, los cuales entorpecen el trabajo del Estado en la 
aplicación y cumplimiento de la Convención a nivel nacional (p.9). 
El Estado tiene la responsabilidad de cumplir con dicho convenio. Por ende, el Estado debe 
de vigilar el normal cumplimiento de los derechos de los menores. 
  
TEORÍA DEL TRABAJO INFANTIL  
 
Todo nace con el reclutamiento de los niños para la producción industrial que inicio 
en la Gran Bretaña en el siglo XVIII, la explotación que hacían con los niños en las 
minas y los telares británicos fueron objetos para las investigaciones puesto que los 
niños pequeños que limpiaban las chimeneas adquirieron enfermedades tales como 
problemas respiratorios lo cual hizo que tomaran conciencia y combatan dicho abuso 
que se hacían a los niños que eran indefensos y obligados a la realización de dichas 
actividades poniendo así en riesgo su vida (OIT, 2004, p. 40). 
 
En el siglo XVII existía la explotación a los niños, pues mediante la producción industrial 
muchos de estos adquirieron enfermedades que atentaba contra su salud lo que hizo que los 
británicos tomaran conciencia del abuso que existía al obligar a que los niños limpiaran las 
chimeneas poniendo en riesgo sus vidas, lo que alerto a los ciudadanos de la existencia de la 
explotación infantil. 
OIT 2004 (citado por Hobbs) menciona que “ingresó una legislación en la que 
impedían que trabajen los niños, iniciando con la introducción de medias jornadas”. 
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El fin de ese sistema era restaurar el trabajo infantil y así este no sea un impedimento 
para que los niños no dejen de estudiar (p.40). 
En vista de los abusos que existían con los menores en los años anteriores se buscó por el 
bien de los mismos dejen de trabajar a tiempo completo y es así como ingreso una legislación 
la cual introdujo medias jornadas laborales con el fin de este sistema era combatir con el 
abuso en cuanto al trabajo infantil y así no exista impedimentos para la asistencia a las 
escuelas. 
 
Al pasar el tiempo, el bienestar de los niños se hiso una preocupación Pública y la 
legislación encargada de proteger a estos se puso en vigor. La participación de la 
educación hizo que aumentara y ello trajo consigo aumento de los ingresos (OIT, 
2004, p.40). 
El bienestar de los niños al pasar del tiempo se hizo una preocupación publica es por ello 
que la legislación que se encargaba de proteger el bienestar de los menores se puso estricta. 
El ejercicio de la educación dio buenos resultados puesto que aumentaron más puestos de 
trabajo y esto ayudaba a que haya ingresos que solventen la subsistencia de las familias. 
 
Al pasar el tiempo las leyes de protección hacia los niños han ido cambiando y se 
han vuelto rigurosos lo cual los países han tenido a converger un nuevo patrón de 
empleo juvenil. Aunque los patrones que existen del empleo juvenil no han sido 
suficientes para combatir plenamente con erradicar dicho problema social, cabe 
mencionar que la mayoría de países desarrollados consideraban que el trabajo infantil 
era un tema de historia que redactaban los escritores en un libro (OIT, 2004, p.40). 
Con el pasar del tiempo las leyes cuyo objetivo es la de proteger a los niños se han ido 
modificando y se han vuelto rigurosas lo cual hizo que los países creen apropiadas jornadas 
de trabajo, sin embargo, ello no ha sido suficiente para combatir el trabajo juvenil el cual los 
países sub desarrollados creían que este era un tema de historia que plasmaban los editores 
en un libro. 
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OIT 2004 (citado por Fyde) expresa que a raíz de la existencia de prohibición que la 
ley emitió la mayoría de las familias británicas le dieron importancia a la educación 
(p.41). 
A raíz de la creación de las leyes que tenían como fin proteger al menor las familias 
británicas tomaron conciencia del daño que causa el trabajo infantil y le dieron importancia 
a la educación. Esto ayudo de alguna manera que los niños se sientan protegidos y 
respaldados por las leyes del Estado. 
 
OIT 2004 (citado por Hobbs y Mckechnie) para poder reducir el índice de trabajo 
infantil tuvo mucho que ver la influencia de las políticas, los sindicalistas y algunos 
empresarios durante los períodos a finales del siglo XIX y al inicio del siglo XX 
(p.41). 
 El índice del trabajo infantil se redujo por el aumento del ingreso económico en las familias 
ello ayudo a que los niños dejen de trabajar. 
Es importante resaltar que la pobreza trae consigo el incremento del trabajo infantil, el 
cambio que se presentó en las familias británicas en cuanto al aumento de oportunidades 
laborales hizo que el índice existente de trabajo infantil disminuya dándole así la oportunidad 
de estudiar a los niños con ello adquirir conocimientos para su desarrollo integral y en un 
futuro tener una vida social plena. 
 
OIT 2004 (citado por Nardinelli) expresa que parte de la reducción del trabajo infantil 
fue porque el ingreso económico en las familias de esos años mejoro y eso animo a 
los representantes del hogar a retirar a sus hijos del trabajo (p.41). 
Por el aumento laboral que se dio en esos años el ingreso económico de las familias se elevó 
y eso ayudo a que los padres no vuelvan a mandar a trabajar a sus hijos. La existencia del 
trabajo infantil se da por la carencia económica es que muchos de los padres de familia optan 
por mandar a sus hijos a trabajar para que así el ingreso monetario aumente y ayude con los 




Cunningham (como se citó en OIT, 2004) menciona que la experiencia que vivieron 
los británicos también lo vivieron otros países industrializados, aunque cada uno con 
una historia diferente. Los primeros años de industrialización que tuvieron los 
ciudadanos británicos tenían un rol importante para las actividades que realizaban los 
niños, aunque en Japón la participación que tenían los niños era por el valor cultural 
teniendo ellos libertad para jugar (p.41). 
Las experiencias vividas por los británicos en cuanto a la explotación de los niños también 
se dieron en otros países industrializados. Los primeros años de industrialización que 
vivieron las familias británicas tuvieron un rol importante puesto que la existencia de 
explotación a los niños hizo que  se crearan legislaciones que protejan la salud física y mental 
de los más indefensos, a diferencia con Japón pues en este país los niños eran tratados y 
estimados según el valor cultural teniendo así la libertad de hacer actividades de su edad 
como jugar ello es una clara muestra que a través de la educación se puede combatir con la 
desigualdad creando así personas cultas con diferente manera de pensar y así permite el 
desarrollo de un país.  
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN  
La educación es pues una vía por excelencia de las personas, el cual nos permite 
desarrollarnos integralmente asistiendo de manera permanente a los centros educativos para 
que así en un futuro alcancemos una vida social plena lo que ayudara a eliminar la pobreza 
de nuestro país y así combatir con el trabajo infantil.  
La educación es un instrumento para combatir con la pobreza, crear igualdad de 
oportunidades productivas, y fomentar mayor equidad de género y acceso al bienestar 
de los niños y adolescentes. Asimismo, una formación en la orientación de derechos 
que socializa a los niños y adolescentes en el trato equitativo, sin discriminación y el 
respeto por los demás para la existencia de democracia en la sociedad. (Unicef, 2006, 
p.22) 
Ejerciendo la educación podremos eliminar de manera significativa la pobreza, creando 
oportunidades laborales productivas con una remuneración suficiente para poder subsistir y 
así brindarles una calidad de vida a los niños y adolescentes de un determinado hogar.  
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Así mismo podremos darle una educación de calidad, un nivel de vida bueno y eliminar las 
diferencias y discriminación que existe en la sociedad, encontrando así un trato justo e 
igualitario que no afecte su desarrollo emocional de los niños y adolescentes.  
 
El derecho a la escolarización es base para el desarrollo integral, pues el acceso 
permanente que los niños y adolescentes deben de tener en las escuelas les permitirá 
que se desenvuelvan de manera favorable en el ámbito educativo. Para el progreso 
cognitivo emocional de la salud física y cerebral es importante la primera infancia lo 
que indica que el desarrollo educativo de los niños y adolescentes en cierta etapa es 
clave para su desarrollo a futuro; en los primeros 3 años de vida se crean las uniones 
neuronales, lo que permitirá que los niños desarrollen su cerebro para alcanzar el 
90% de su tamaño adulto y se alcanzan destrezas para el desarrollo del lenguaje. 
Dados, pues, el efecto positivo del cuidado integral en la primera etapa ara que tengan 
un mayor acceso a la formación preescolar y se verán buenos resultados y progresión 
a lo largo del nivel primario (Unicef, 2006, p. 25). 
 
La escolarización es un derecho fundamental desde los primeros años de vida; ya que, se 
inicia por un temprano reconocimiento de responsabilidades y desarrollo de habilidades para 
en un futuro aportar a una sociedad llena de carencias. Es importante establecer objetivos 
cognitivos en cada etapa de la niñez y parte de la adolescencia para definir puntos claves, 
habilidades por descubrir y/o mejorar. Así mismo, es importante llevar de la mano una 
adecuada salud física y emocional a lo largo del proceso de aprendizaje en sus diferentes 
etapas. Si uno de los factores como la salud no es favorable en un ambiente de aprendizaje, 
los resultados no serán los esperados y por lo tanto será una formación educativa dificultosa, 
con falta de objetivos y poco desarrollo que se verán reflejados en un mal desenvolvimiento 
en el ámbito educativo y con un futuro poco ambicioso por aprender y aportar. 
 
Es de suma importancia que los niños ejerzan el derecho a la educación desde muy temprana 
edad puesto que este es un derecho inherente el cual es respaldado las leyes tanto nacionales 
como internacionales. Ello advierte que los niños y adolescentes tienen derecho al acceso 
educativo, pues tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno para lograr un desarrollo 




El TRABAJO INFANTIL 
Para poder definir el trabajo infantil es necesario precisar el concepto de trabajo, por lo que: 
 
Según Hirata (2007) refiere que “el trabajo es un resultado de una actividad que se 
realiza generando así una producción con valor de uso, esta actividad implica cierta 
integración con diferentes personas generando así productos” (p.33). Ello refiere que 
el trabajo es una actividad física que hace el hombre y mediante el cual se obtiene un 
producto. 
 
El trabajo es considerado un derecho Francisco (como cito Marcenaro, 2009) 
menciona que el derecho al trabajo es considerado un derecho social el cual da 
diversos tipos de prestaciones, es una labor que desempeña el ser humano tanto a 
entidades públicas como privadas la cual ayuda a su subsistencia mediante las 
remuneraciones mensuales que le dan a cambio de brindar sus servicios (p.17). 
 
El trabajo es considerado como un acto jurídico bilateral, es un derecho fundamental del ser 
humano, pues ello ayuda a que las personas generen ingresos para su subsistencia. Se define 
al trabajo como toda actividad laboral que un determinado individuo realiza con el fin de 
obtener una compensación económica por la realización del trabajo realizado.  
Sin embargo, el Estado no reconoce que los niños y adolescentes de cierta edad trabajen por 
ende existe la vulneración a sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la 
educación. 
Es una definición que pertenece a la infancia la cual es la época en las que los niños tienen 
que desarrollarse integralmente, siendo protegidos por el Estado y por sus padres. 
El trabajo infantil es considerado como la realización de actividades lo cual genera 
un ingreso económico ello dificulta la escolarización de los niños y adolescentes OIT 
(2008) Afirma que, “el trabajo infantil es aquel que perjudica el bienestar de un niño 
daña su educación, desarrollo escolar y su futuro, de la manera en que se realiza 
perjudica, abusa y explota privando así la educación de los niños” (p.6). Ello no 
permite el desarrollo integral a los niños y adolescente y hace que trunquen su 
desarrollo social, cultural y económico en la sociedad. 
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El trabajo infantil es una violación a los derechos fundamentales, ello afecta el crecimiento 
físico, psicológico y cerebral de los niños y adolescentes y es un problema social puesto que 
a futuro estos truncan su desarrollo educativo por dedicarse a las labores en las calles. 
El trabajo infantil, hoy en día se ha convertido en algo tan común en una sociedad donde 
busca defender el derecho de todos, pero, a la vez existe una gran crisis económica, falta de 
educación y poca organización para erradicar por completo un abuso a niños que privan el 
derecho de forjarse un futuro, donde cortan sus alas sin haber experimentado el proceso de 
aprendizaje en las distintas etapas de su crecimiento. La falta de educación trae consigo 
diversos problemas para el crecimiento personal de la persona afectada y posteriormente de 
la sociedad en general, donde surgen problemas sociales como la delincuencia, trata de 
personas, drogadicción y algo mucho más complejo, la falta de oportunidades en una 
sociedad que exige tantos estándares de calidad en la educación y en ofertas laborales, 
trayendo en consecuencia un círculo vicioso; ya que, por falta de información tienden a ser 
una familia numerosa con extensa crisis económica. 
 
TRABAJO INFANTIL Y SUPERVIVENCIA 
Cuando se discute sobre las causas de la existencia del trabajo infantil se señala como 
razón principal la necesidad apremiante que tiene el menor de sobrevivir al interior 
del grupo familiar, o la necesidad de su familia de obtener un ingreso o producto para 
asegurar su reproducción. Una de las causas más principales que la ineficiencia o 
inadecuación de la legislación del trabajo infantil es la pobreza (Verdera, 1995, p. 
29). 
El trabajo infantil se da por la necesidad de subsistencia que tiene el menor, pues el aporte 
por más mínimo que sea por parte de aquel niño o adolescente que trabaje va a ayudar en los 
gastos del hogar. La causa principal para la existencia del trabaj0o infantil es que las familias 
cuentan con bajos recursos económicos lo cual lleva a que los menores aporten 
económicamente para que todos los miembros de una familia puedan subsistir.  
La mayoría de menores que trabajan es por la falta de recursos, la escasez de fuerza 
laboral adulta para las migraciones permanentes o temporales y las dificultades 
existentes en materia escolar, hacen que los menores trabajen desde edades muy 
tempranas de manera permanente o temporales, y las dificultades existentes en 
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materia escolar, hacen que los menores trabajen. Por tanto, un elemento esencial para 
la supervivencia, especialmente en lo que atañe a la seguridad e higiene de los niños 
y adolescentes y a de su escolarización (Verdera, 1995, p. 29). 
El trabajo infantil se da por la falta de empleo que existe en nuestro país, a causa de ello 
muchos niños y adolescentes interrumpen sus estudios para poder generar ingresos y así 
sobrevivir. No obstante, a ello estos se ven obligados a dejar sus estudios a causa dedicarles 
tiempo a sus actividades laborales.  
 
“Un fuerte componente del crecimiento de trabajo infantil es la emigración que hacen 
las personas de las distintas provincias del Perú” (Verdera, 1995, p. 30). 
Una de las causas de crecimiento del trabajo infantil se da por la llegada de las personas de 
los diferentes departamentos del Perú, los cuales salen de sus ciudades buscando mejorar su 
nivel de vida por el principal problema el cual es la pobreza. Estos individuos emigran a la 
capital buscando mejoras sin embargo la falta de oportunidades que existe en nuestro país, 
la misma cultura permisiva que mucho de estos tienen hacen que los niños y adolescentes 
que integran su familia trabajen para poder sostenerse económicamente. 
 
En razón de la apremiante necesidad que está detrás del trabajo infantil las familias 
no son conscientes de que por lograr sostenerse diariamente están sacrificando la 
educación de sus hijos y que a la larga estos estarán en inferioridad de conocimiento 
para desempeñarse en su vida laboral respecto a la mayoría de menores que 
completan sus estudios (Verdera, 1995, p. 31). 
Muchas de las familias no son conscientes del daño que les genera el trabajo infantil, pues 
al permitir que sus hijos trabajen contribuyen a que estos dejen sus estudios de manera 
permanente o por temporadas lo cual ocasiona un daño en su desarrollo intelectual y social, 
que se hace un círculo vicioso y difícil de erradicar.  
CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL  
 
Aspecto económico: 




La mayoría de los niños y adolescentes que trabajan se debe a que las familias no cuentan 
con una solvencia económica suficiente, pues la carencia de oportunidades laborales y la 
desigualdad de oportunidades laborales que existe en nuestro país hace que los niños y 
adolescentes salgan a las calles a trabajar dejando de lado sus estudios. 
 
Aspecto cultural:  
Bajos Niveles de Aspiración- Ignorancia (La percepción social positiva del trabajo 
infantil) 
 
De tras del trabajo de los niños y adolescentes se sabe que es la decisión de los padres sin 
considerar que esto afecta de manera negativa su desarrollo integral.  
 
Muchos padres de familia han tenido que trabajar desde niños para su subsistencia y 
consideran que sus hijos deben de trabajar para que esto les enseñe a ser más responsables y 
evitar así que tengan una conducta negativa.  
 
Los encargados de tener la tutela de los niños y adolescentes consideran de manera positiva 
al trabajo infantil, mucho de ellos valoran más el trabajo realizado sus hijos que ir a estudiar, 
lo que justifica erróneamente la permanencia en las escuelas de los niños y adolescentes. 
 
La sobrevaloración del trabajo infantil no distingue las necesidades específicas de la 
infancia, etapa en la que se necesita invertir tiempo en la educación de los niños y 
adolescentes, en la que se requiere invertir tiempo para sus necesidades específicas en cada 




El trabajo que realizan los niños y adolescentes impide que ejerzan el derecho a la educación, 
amenaza su salud psíquica física, impide realizar juegos; pues las jornadas que realizan los 
menores en las calles superan las doce horas, y las remuneraciones obtenidas a causa de las 
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labores realizadas son mínimas. Por lo tanto, los trabajos realizados por los menores afectan 
a su dignidad. 
Muchas veces las labores realizadas por los menores son las mismas que realizan los adultos, 
no existe ningún tipo de queja y por la misma vulnerabilidad de estos los empleadores 
aprovechan y a cambio de las labores realizadas reciben una remuneración inferior a la de 
los demás. 
“Un punto que es necesario tomar en cuenta es la relación entre escolarización y tipo 
de ocupación” (Verdera, 1995, p. 80).   
Así tenemos el trabajo callejero como en lavado de autos, y las labores que realizan 
fuera de casa, como en los puestos de mercado y en la construcción, guardan 
correlación más baja con los estudios. Y la investigación se pudo observar que los 
niños que trabajan en fábricas y vendedores de periódicos parecían tener serias 
dificultades para seguir estudiando (Verdera, 1995, p. 80).   
Aquellos menores que trabajan y realizan las mismas labores que un adulto es remunerado 
con una inferior cantidad de dinero a comparación de los demás trabajadores.  
No obstante, a causa del trabajo que realizan tienen dificultades con el aprendizaje, traen 
consecuencias negativas para su salud, el nivel de comprensión en las materias es baja lo 
que los lleva muchas veces a desertar de sus estudios.  
 
Salud 
Las condiciones en las que realizan y el medio ambiente laboral Pueden atentar contra 
la salud y el desarrollo físico y mental de los niños y adolescentes que trabajan. En 
el trabajo, los niños y adolescentes están sujetos a riesgos y accidentes ocupacionales, 
en circunstancias que generalmente no tienen acceso a primeros auxilios. Dada su 
condición y constitución del niño y adolescente el perjuicio puede ser mayor. Los 
niños y adolescentes trabajadores son más propensos a sufrir problemas de salud que 
los menores que no trabaja (Verdera, 1995, p. 84).    
El trabajo infantil pone en desventaja no solo el desarrollo integral de los niños y 
adolescentes, sino que también les trae problemas de salud por el mismo ambiente en el cual 
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realizan sus actividades para generar dinero, afectando de esta manera su desarrollo físico, 
psicológico e integral. 
 
“el trabajo que realizan los menores en las calles, genera problema de salud y somete 
a los niños a mayor riesgo que aquellos a los que están expuestos quienes tienen otras 
ocupaciones” (Verdera, 1995, p. 84).   
El trabajo infantil pone en riesgo la integridad de los niños ya adolescentes, pues el trabajo 
que realizan en las calles no solo les trae problemas de salud si no que corren riegos garbes 
que pueden causarle no solo lesiones físicas también traumas psicológicos los cuales pueden 
ser irreversibles, que contribuirá de manera negativa en su desarrollo integral y social a 
futuro. 
 
Efectos del trabajo infantil 
El trabajo, que de por sí implica riesgo para los niños y adolescentes supone un 
peligro, teniendo en cuenta su menor resistencia física y emocional. Pero, además, el 
trabajo infantil afecta la formación del niño y adolescente en cuanto a su salud y su 
escolaridad (Verdera, 1995, p. 77).  
El trabajo infantil no solo afecta al desarrollo integral de los niños y adolescentes, pues es 
un peligro para el desarrollo físico y emocional. Ello es un claro ejemplo que los niños y 
adolescentes se ven perjudicados a causa de las labores que realizan ya que no cuentan con 
una supervisión adecuada por lo mismo que el trabajo que realizan son ambulatorios y 
peligrosos. 
 
La formación de los menores se perjudica porque estos se desempeñan en los trabajos 
no calificados, complementarios y poco tecnificados. Los abusos y la explotación de 
los menores son muy probables por su escasa edad, su incipiente educación, la 
dependencia de los padres de familia y la falta de protección legal (Verdera, 1995, p. 
78).   
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La formación de los niños y adolescentes se ven interrumpidas por los trabajos no calificados 
que realizan, pues el abuso y la explotación son muy probables por la misma necesidad que 
estos tiene, por su edad y la falta de protección por parte del estado. 
Verdera 1995 (citado por Oyango) refiere que, el trabajo infantil constituye al 
sostenimiento del Menor y sus familias, entre en conflicto con las necesidades de 
infancia tales como el abandono de la etapa infantil de vida y asumen la 
responsabilidad del papel de adulto a muy temprana edad (p. 78).  
El trabajo infantil es un aporte económico por parte de los niños y adolescentes, pues estos 
se ven con la obligación a contribuir por las mismas necesidades que conllevan a su 
subsistencia. No obstante, el trabajo infantil se convierte en un problema en el momento que 
estos asumen a muy temprana edad obligaciones que los hace renunciar a tener una vida sana 
y normal. 
 
Verdera 1995 (citado por Bossio) menciona que, además de estas consecuencias 
inmediatas, el menor también ve limitadas sus expectativas de empleo, de 
supervivencia y vida por su incorporación temprana al mercado de trabajo. Los países 
con alta proporción de trabajo infantil tendrán a largo plazo una fuerza laboral menos 
calificada con menor productividad y con baja capacidad activa (p. 78).   
Uno de los principales problemas para la existencia del trabajo infantil es la pobreza, pues 
ello obliga a las familias a tomar decisiones drásticas como mandar a sus hijos a las calles a 
trabajar, Vedera (1995) “También debe tenerse en cuenta que un país atrasado y 
empobrecido como el Perú, es posible sostener que, en general, los menores de edad que 
trabajan constituyen un grupo vulnerable” (p. 78).  Ello indica que el estado como ente 
protector de los derechos de los niños y adolescentes no está cumpliendo con su obligación.  
A fin de evaluar los riesgos y efectos que tienen sobre los niños y adolescentes las 
diversas modalidades de trabajo infantil que hemos presentado, sería necesario 
distinguir el impacto de cada tipo de labores, desde que sean judiciales o peligrosas 
de manera evidente, hasta aquellas que en apariencia no deberían serlo, por realizarse, 
por ejemplo, bajo la tutela familiar. A fin de evaluar los riesgos y efectos que tienen 
sobre los niños y adolescentes las diversas modalidades de trabajo infantil que hemos 
presentado, sería necesario distinguir el impacto de cada tipo de labores, desde que 
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sean judiciales o peligrosas de manera evidente, hasta aquellas en apariencia no 
deberían serlo, por realizarse, por ejemplo, bajo la tutela familiar (Verdera, 1995, p. 
78).   
“Entre los trabajos claramente nocivos que realizan los niños en el país figuran que 
se desarrollan en las calles, los mercados, Basurales; asimismo, la recolección de 
desechos, ocupación de niña en trabajos domésticos por cuenta ajena no autorizada” 
(Verdera, 1995, p. 79).   
El trabajo que realizan los niños y adolescentes los cuales se han visualizado en el Perú y en 
especial en el distrito de carabayllo- Lima son desarrollados en las calles, mercados, 
basurales. Dichos trabajos realizados por los menores ocasionan problemas graves de salud 
los cuales hacen que los niños no se desarrollen tanto física como intelectualmente. 
 
El trabajo infantil afecta negativamente a la educación y a la salud, derechos sociales 
fundamentales de los niños y adolescentes. Finalmente es posible argumentar que el 
trabajo infantil conduce a la perpetuación de la misma pobreza que obliga a los niños 
y adolescentes a trabajar (Verdera, 1995, p. 79).   
El trabajo infantil es un aporte negativo en cuanto a la educación y salud de los niños y 
adolescentes, pues se ven afectados sus derechos fundamentales y sociales, lo cual conlleva 
a la conclusión que el estado no está protegiendo a los niños y adolescentes.  
 
Derecho a la Educación  
La diferencia es la edad en la cual las capacidades intelectuales del ser humano se encuentran 
más despiertas. Es la etapa en la vida en la cual se procesa más información y la corteza cerebral 
termina de configurarse alrededor de los siete años. Por tanto, pasada la infancia, será difícil 
indicar un proceso de la diferencia es la edad en la cual las capacidades intelectuales del ser 
humano se encuentran más despiertos. Es la etapa en la vida en la cual se procesa más 
información y la corteza cerebral termina de configurarse alrededor de los siete años. Por tanto, 
pasada la infancia, será difícil indicar un proceso de aprendizaje de las habilidades y 
conocimientos necesarios para desempeñarse en la vida (Chenguaye 2004, p.43). 
La etapa de la niñez es muy importante en el desarrollo integral del ser humano, ya que, en 
dicha etapa se procesa más la información. Por lo tanto, pasado los siete años será más difícil 
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iniciar el proceso de aprendizaje por lo que la educación con responsabilidad es muy 
importante en la vida de las personas. 
 
Adicionalmente a ello, la infancia es el espacio en el cual los seres humanos aprenden 
inmediatamente el juego, y de ahí el empleo de las técnicas lúdicas en los procesos de 
enseñanza aprendizaje y en los centros escolares los niños aprenden los valores que se les 
Desea inculcar; el orden, la disciplina son entendidas y practicadas porque finalmente se asume 
que la actividad de los adultos en tales casos se orienta hacia un fin positivo en sus vidas 
(Chenguaye 2004, p.44). 
Es importante que en la etapa de ser humano se desarrolle el juego y esta manera se emplee 
métodos de enseñanza para el proceso de aprendizaje, y en completo a ello es importante 
que los maestros inculquen valores a los menores para que así se formen como personas de 
bien. 
 
Pero, la existencia el trabajo infantil le enseña al niño pronto y crudamente, que los materiales 
del colegio no pueden darle de comer a su familia, y que el mismo debe ayudar a la 
manutención de la familia. Si le educación en el colegio y otros graba el sentido de seguridad, 
el compañerismo y el juego como elemento central, el mundo laboral en el cual es inserto le 
enseña que debe velar sé por sí mismo, si espero el apoyo de nadie, y que por lo general los 
adultos no son lo seres protectores que otros niños creen haber encontrado. Aprende pronto las 
responsabilidades del adulto, pero también aprende las maniobras día tus ilícitos, al frecuentar 
el mundo del adulto, conoce también la realidad sórdida que siempre acompaña a los que 
trabaja en la calle, en los campamentos, lavaderos de oro, en las fábricas de ladrillo, en los 
recolectores de basura y materiales reciclables (Chenguaye 2004, p.44). 
La existencia del trabajo infantil hace que los menores asuman una responsabilidad 
importante, hace que estos ayuden con la manutención de sus hogares, ya que, la necesidad 
de solventar su subsistencia es importante y de esta manera dejan de lado sus objetivos 
personales.  
El trabajo infantil hace que los niños y adolescentes tengan una responsabilidad diferente a 
los otros de su edad, pues hace que adopten responsabilidades de un adulto a muy temprana 




Acceso a la educación 
Toca ahora precisar de qué manera el trabajo infantil afecta al desarrollo integral de 
los niños y adolescentes. Aparte dicha influencia puede ser examinada en dos 
situaciones: cuando los menores sólo trabajan y por tanto no estudian y cuando 
trabajan y estudian simultáneamente. En el primer caso que se presenta, es decir, 
cuando no asisten a las escuelas de manera permanente o por temporadas 
prolongadas, el impacto es claramente negativo. Las bajas tasas de escolaridad y las 
familias cuyos jefes cuentan con niveles educativos bajos o trabajan por cuenta 
propia constituyen una evidencia de perjuicios que sufren los menores, los que muy 
probablemente se encuentren trabajando. La educación de la matrícula escolar y la 
deserción son indicadores de la medida en que el trabajo infantil impide la asistencia 
a la escuela (Verdera, 1995, p. 79).   
Es claro que cuando se habla de trabajo infantil se entiende que existe la vulneración al 
derecho a la educación el cual es otorgado por la constitución pollita del Perú. Existen 
situaciones las cuales hacen que los menores trabajadores por la misma necesidad de generar 
ingresos abandonen de manera definitiva las escuelas, sin embargo, también existe niños y 
adolescentes que se dedican a estudiar y trabajar lo cual hace que asistan a las escuelas de 
manera continua y muchas veces por temporadas prolongadas, lo cual afecta al desarrollo 
intelectual de los menores puesto que de alguna u otra manera el trabajo infantil hace que 
estos deserten a sus estudios. 
 El trabajo infantil imposibilita la asistencia a las escuelas, lo cual actúa de manera negativa 
en cuanto al desarrollo de los niños y adolescentes ocasionándoles así un daño irreparable lo 
cual en un futuro se convierte en un círculo vicioso. 
Permanencia Escolar  
Cuando los niños y adolescentes estudian y trabajan existe un importante consenso 
en torno al hecho que el trabajo infantil influye negativamente sobre la actividad 
escolar de los menores. Los indicadores principales para verificar esta aseveración 
son: La irregularidad en la asistencia las escuelas y el bajo rendimiento escolar 
obtenido por los menores que trabaja en respecto a la gran mayoría que no lo hacen. 
En cuanto a las asistencias, se observa que aquellos niños llegan tarde, se ausentan 
más de las escuelas sea de manera continua o por temporadas de mayor trabajo, tienen 
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periodos de inasistencia prolongada, y muchos terminan retirándose desertando de la 
escuela (Verdera, 1995, p. 80).   
Cuando los niños y adolescentes realizan dos labores, es decir trabajan y estudian no les 
resulta favorables puesto que, la actividad que realizan estos hace que influya negativamente 
en su desarrollo integral ya que, su asistencia a sus centros educativos va a ser irregular y su 
rendimiento escolar no será el mismo que tiene un menor que dedica su tiempo solo a 
estudiar.  
Por lo tanto, la realización del trabajo infantil hace que los menores no le dediquen tiempo a 
sus estudios ya que tiene otras prioridades. Por ende, la permanencia escolar muchas se ven 
afectada ya que es dificultoso asistir perennemente a sus centros educativos. 
 
Abandono Definitivo 
La producción de niños y adolescentes trabajadores que repite el año se da porque no 
alcanzan el tiempo necesario para realizar las tareas escolares, ponen en evidencia el 
impacto desfavorable del trabajo infantil en el rendimiento escolar. En resumen, 
dicho efecto se expresa en la imposibilidad de asistir a las escuelas y la sobre 
exigencia de tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, por lo que altera la 
formación intelectual y personal del niño y adolescente (Verdera, 1995, p. 80).   
El trabajo infantil pone en desventaja a los niños y adolescentes, pues ello no ayuda de 
manera favorable en su desarrollo intelectual, ya que estos ponen como prioridad trabajar 
antes de estudiar y es por ello que muchos de estos repiten de año o abandonan las escuelas. 
El atraso escolar, medido por la relación entre la edad del niño y adolescente y el año 
de estudios, es un indicador que resume los anteriores, Pues es un resultado conjunto 
de inicio tardío, repiten y abandonan las escuelas (Verdera, 1995, p. 81).   
El retraso escolar se hace un círculo vicioso, pues es una de las tantas cosas negativas que 
aporta el trabajo infantil, por el tiempo que le dedican a este y por la falta de ayuda y 

















Fuente: elaboración propia 
A través de la realización del marco teórico se ha tenido diferentes definiciones del trabajo 
infantil, el cual es considerado como una primera categoría por lo que los siguientes cinco 
autores citados la definen. No obstante, dentro de estas definiciones se ha considerado a una 
de ellas como la principal cita para la definición de dicha categoría. 
PRIMERA CATEGORÍA: TRABAJO INFANTIL  
El trabajo infantil es la actividad mental, física, social o moral el cual afecta a ejercer 
el derecho a la educación de los niños y adolescentes, pues les impide asistir a las 
escuelas ya que se ven obligados a ejercer largas jornadas de trabajo, este lleva a que 
dejen de asistir a las escuelas lo cual les produce el retraso escolar. El trabajo infantil 
les impide relacionarse con otros niños o adolescentes de su edad, este los expone a 





















Bajos niveles de aspiración- Ignorancia  
Explotación infantil  
Índice de pobreza en el Perú  
Salud física, mental y emocional  
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Paz (2007) menciona que, “El trabajo infantil es definido como aquel que priva a los 
niños, niñas o adolescentes de tener una infancia plena, es perjudicial para su 
desarrollo mental y físico” (p.13). 
 
Cifuentes 2018 (citado por Cabanellas), es trabajo infantil es considerado como una 
explotación laboral infantil, de esta manera se obtiene una remuneración que realizan 
los menores de forma ilegal, este reincide en injusticias, malos tratos por parte de 
terceros que se aprovechan de los más necesitados, estos son los niños y adolescentes 
que por su estado de vulnerabilidad y carencia económica acceden a trabajar por 
extensas horas de trabajo poniendo en riesgo sus vidas y dejando de lado su desarrollo 
intelectual (p.11)  
 
El trabajo infantil es aquella labor realizada por a los niños y adolescentes, es aquel 
que priva su niñez, su dignidad y su potencial, este impide su desarrollo mental y 
físico. Es importante señalar que es un subconjunto de los niños y adolescentes 
económicamente activos (OIT, 2006, p. 24). 
 
El trabajo infantil es toda actividad, que implica la participación de los niños y 
adolescentes. Este impide al acceso, presencia y rendimiento en cuanto a la 
educación, son realizados en ambientes peligrosos, el cual produce efectos negativos 
inmediatos o en un futuro (OIT, 2004, p. 27). 
Dentro de las citas definidas se considera a Cifuentes como el altor quien define a la primera 
categoría. 
Figura N° 2 











  Fuente: elaboración propia 
SEGUNDA CATEGORÍA: DERECHO A LA EDUCACIÓN  
De la misma manera se ha considerado a cinco autores quienes definen a la segunda 
categoría el cual es el derecho a la educación. Cabe mencionar que dentro de estas citas se 
considerara a una como la cita principal para la definición de dicha categoría. 
Turbay (2000) el derecho a la educación, sin duda alguna es uno de los derechos más 
importantes y fundamentales de la niñez. Cabe mencionar que existen derechos 
importantes y otros secundarios, la afirmación anterior se funde en el hecho según el 
cual es a través en buena medida de la educación en las distintas formas y 
modalidades como el ser humano, especifico o biológico, deviene en ser social, en 
persona, en hombre o mujer, y por ello se adquiere las capacidades y condiciones 
necesarias para una vida social plena. Por lo tanto, la educación en todas sus 
manifestaciones es la vía por excelencia para obtener una vida social plena (p.9). 
 
Muñoz (2014) menciona que, los derechos humanos protegen jurídicamente el 
aprendizaje. Me refiero a un derecho superior que no precisa los procesos vitales, 
sino que los resguarda y que, también consiste en un proceso cognoscitivo, pues 
implica una acción de meditar y practicar sobre el quehacer cotidiano (p.3). 
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN   
SUB CATEGORÍAS  
Son  Permanencia 
escolar  
Acceso a la 
educación   
Abandono 
escolar 
definitivo   
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El derecho a la educación, como una afirmación clara para potenciar el desarrollo 
pleno de la personalidad de las personas, tal como afirman las diferentes leyes 
educativas. Así como el derecho a participar en la vida cultural (López, 2009, párr.1). 
 
La educación es un instrumento para combatir con la pobreza, crear igualdad de 
oportunidades productivas, y fomentar mayor equidad de género y acceso al bienestar 
de los niños y adolescentes. Asimismo, una formación en la orientación de derechos 
que socializa a los niños y adolescentes en el trato equitativo, sin discriminación y el 
respeto por los demás para la existencia de democracia en la sociedad (Unicef, 2006, 
p.2). 
 
El derecho a la escolarización es base para el desarrollo integral, pues el acceso 
permanente que los niños y adolescentes deben de tener en las escuelas les permitirá 
que se desenvuelvan de manera favorable en el ámbito educativo. Para el progreso 
cognitivo emocional de la salud física y cerebral es importante la primera infancia lo 
que indica que el desarrollo educativo de los niños y adolescentes en cierta etapa es 
clave para su desarrollo a futuro; en los primeros 3 años de vida se crean las uniones 
neuronales, lo que permitirá que los niños desarrollen su cerebro para alcanzar el 
90% de su tamaño adulto y se alcanzan destrezas para el desarrollo del lenguaje. 
Dados, pues, el efecto positivo del cuidado integral en la primera etapa ara que tengan 
un mayor acceso a la formación preescolar y se verán buenos resultados y progresión 
a lo largo del nivel primario.  (Unicef, 2006, p. 5). 
Dentro de las citas definidas se considera a Turbay como el altor quien define a la primera 
categoría. 
Tabla de categorización  
Tabla: N° 1 vinculo de las categorías  
CATEGORÍAS CITA DEL AUTOR SUB 
CATEGORÍAS 





Cifuentes 2018 (citado por Cabanellas), el 
trabajo infantil es considerado como una 
explotación laboral infantil, de esta manera se 
obtiene una remuneración que realizan los 
menores de forma ilegal, este reincide en 
injusticias, malos tratos por parte de terceros que 
se aprovechan de los más necesitados, estos son 
los niños y adolescentes que por su estado de 
vulnerabilidad y carencia económica acceden a 
trabajar por extensas horas de trabajo poniendo 
en riesgo sus vidas y dejando de lado su 
desarrollo intelectual (p.11). 
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Turbay (2000) el derecho a la educación, sin 
duda alguna es uno de los derechos más 
importantes y fundamentales de la niñez. Cabe 
mencionar que existen derechos importantes y 
otros secundarios, la afirmación anterior se 
funde en el hecho según el cual es a través en 
buena medida de la educación en las distintas 
formas y modalidades como el ser humano, 
especifico o biológico, deviene en ser social, en 
persona, en hombre o mujer, y por ello se 
adquiere las capacidades y condiciones 
necesarias para una vida social plena. Por lo 
tanto la educación en todas sus manifestaciones 
es la vía por excelencia para obtener una vida 
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definitivo. 
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CATEGORÍAS 2° categoría  1° categoría  
Trabajo 
infantil 
De esta manera se 
obtiene una 
remuneración 
realizada por los 
menores de forma 
ilegal, por las carencia 
económica que tienen 
acceden a trabajar por 
extensas horas de 
trabajo.  
 
Derecho a la 
Educación  
Índice de pobreza 
en el Perú  
En las distintas formas 
y modalidades a través 
de la educación el ser 
humano adquiere las 
capacidades y 
condiciones necesarias 





Acceso a la 
educación  
Abandono 
escolar definitivo  
Permanencia 










Fuente: elaboración propia. 
El trabajo infantil expresa en la imposibilidad de asistir a las 
escuelas y la sobre exigencia de tener que trabajar y estudiar 
da un resultado negativo por lo que abandonan las escuelas.  
 
El trabajo infantil imposibilita al acceso a la educación de 
los niños y adolescentes. 
El trabajo infantil en cuanto a la permanencia escolar ya 
que, se observa que la asistencia de los menores es 
negativa, se ausentan de las escuelas de manera continua. 
Las familias no cuentan con una solvencia económica 
suficiente. 
Los padres de familia consideran que el trabajo infantil 
enseña a sus hijos a ser responsables y que ello influye de 
manera positiva en su desarrollo. 
El trabajo realizado por los menores supera las doce horas 
y a causa de las labores realizadas su remuneración es 
mínima.  
Lo trabajos realizados en las calles por lo menores les 
ocasionan problemas físicos y psicológicos. 
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SISTEMA DE REGISTRO DE TRABAJO INFANTIL DEL AÑO 2015 – 2016 
 
INFORMACIÓN RECOGIDA DEL AÑO 2015 
Siguiendo con las políticas nacionales como el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 – PNAIA y la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil (ENPETI) 2012-2021, el Distrito de Carabayllo es uno de 
los distritos de Lima Metropolitana que se ha colocado a la vanguardia en la acción 
municipal contra el trabajo infantil y la protección de los niños y adolescentes. 
 
PPETI en el año 2015 continúa la intervención en dos zonas: Lomas y la segunda zona es de 
El Progreso Sol Naciente ubicadas dentro del Distrito de Carabayllo. 
Por lo que a través de las averiguaciones y los censos obtenidos se da a conocer los resultados 
siguientes: 
Situación laboral de los Niños y Adolescentes de las zonas Lomas y El Progreso Sol 
Naciente del Distrito de Carabayllo. 
Situación Laboral  Zona El Progreso Zona  Lomas  Total 
General  
NNA que han 
dejado de Trabajar  
Hombres  Mujeres Hombres Mujeres  331 
125 110 49 47 
NNA que han 
disminuido sus 
horas Laborales  




45 15 12 6 78 
Total 180 133 65 58 436 
 
 
Fuente: Elaborado por la Municipalidad de Carabayllo 
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Dicha figura da a entender que los niños y adolescentes de ambas zonas gracias a PPETI han 
dejado de trabajar. Sin embrago se visualiza en dicha tabla que aún existen niños y 
adolescentes que siguen trabajando. 
 
INFORMACIÓN RECOGIDA DEL AÑOS 2016 
I.E. 3074 PEDRO RUIZ GALLO DE CARABAYLLO 
En el año 2012, se aprobó la Estrategia Nacional para la Prevención y la Erradicación del 
Trabajo Infantil llamada ENPETI. 
En este sentido la ENPETI se encuentra implementando un Modelo de Sistema de Registro 
de Trabajo Infantil en Carabayllo y las distintas ciudades de lima y provincia. Con la 
finalidad de registrar, identificar y monitorear a las niñas, niños y adolescentes en situación 
de trabajo infantil para poder diseñar, focalizar e implementar una oferta de servicios 
destinados a esta población objetivo.   
En el distrito de Carabayllo se han registrado en ocho I.E., en esta breve ficha presentamos 
los principales resultados de la información recogida del año 2016. 
 
Encuesta aplicada a 145 alumnos de Primaria de Secundaria (con edades entre los 10 
a 16 años a más. 
Resultados: medición del trabajo peligroso 
Aquél trabajo que perjudica a los niños y adolescentes en varias dimensiones, incide 
negativamente en la salud (lo expone a enfermedades o accidentes laborales), en la 
autoestima, en el aprovechamiento escolar y/o en su desarrollo integral: 
 
Labores que realizan los niños y adolescentes de la 
I.E. 3074 Pedro Ruiz Gallo de Carabayllo 
Porcentaje 
% 
Realiza cargas pesadas 59.3%     
Carga Bolsas de mercadería 43.4%     
Carga ladrillos o adobes o tablas o calaminas o cosas parecidas 27.6%     
Hace uso de herramientas 33.1%     
 




TOTAL, DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 10 A 16 AÑOS POR PERFILES DE 







La presente figura nos muestra el alto y muy alto riesgo de los niños y adolescentes: dedica 
mucho tiempo, 5 a más días a semana, usa cargas pesadas y herramientas y/o maquinaria y 
está expuesto a algún elemento nocivo para su salud. 
 
I.E. 5174 JUAN PABLO II DE CARABAYLLO CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 
Encuesta aplicada a 119 alumnos de Primaria y Secundaria, con edades entre los 10 a 
17 años a más.   
Resultados: medición del trabajo peligroso 
 
Labores que realizan los niños y adolescentes de la 
I.E. 3074 Pedro Ruiz Gallo de Carabayllo 
Porcentaje 
% 
Realiza cargas pesadas 55.5%     
Carga Bolsas de mercadería 52.1%     
Carga ladrillos o adobes o tablas o calaminas o cosas parecidas 23.5%      
Hace uso de herramientas 32.8% 
 
 
TOTAL, DE NNA DE 10 A 17 AÑOS POR PERFILES DE RIESGO SEGÚN TAREAS 
















Perfiles de riesgo 
tareas domésticas 1 2 49 87 4 2 145
Perfiles de riesgo 
actividades económicas 1 10 77 46 5 6 145
Fuente: Elaboración del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 







La presente figura nos muestra el alto y muy alto riesgo de los niños y adolescentes: dedica 
mucho tiempo, 5 a más días a semana, usa cargas pesadas y herramientas y/o maquinaria y 
está expuesto a algún elemento nocivo para su salud. 
 
I.E. 8161 MANUEL SCORZA TORRE DE CARABAYLLO CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES  
Encuesta aplicada a 121 alumnos de Primaria y Secundaria, con edades entre los 10 a 
17 a más. 
Resultados: medición del trabajo peligroso 
Labores que realizan los niños y adolescentes de la 
I.E. 3074 Pedro Ruiz Gallo de Carabayllo 
Porcentaje 
% 
Realiza cargas pesadas 66.9% 
Carga Bolsas de mercadería 52.1%     
Carga ladrillos o adobes o tablas o calaminas o cosas parecidas 31.4%      
Hace uso de herramientas 47.1%      
 
  
TOTAL, DE NNA DE 10 A 17 AÑOS POR PERFILES DE RIESGO SEGÚN TAREAS 
















Perfiles de riesgo 
tareas domésticas 2 5 48 59 5 0 119
Perfiles de riesgo 
actividades económicas 2 16 42 32 7 20 119
Fuente: Elaboración del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 






La presente figura nos muestra el alto y muy alto riesgo de los niños y adolescentes: dedica 
mucho tiempo, 5 a más días a semana, usa cargas pesadas y herramientas y/o maquinaria y 
está expuesto a algún elemento nocivo para su salud. 
 
I.E. 8184 SAN BENITO DE CARABAYLLO CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES  
Encuesta aplicada a 109 alumnos de Primaria y Secundaria, con edades entre los 9 a 
16 años. 
Resultados: medición del trabajo peligroso 
Labores que realizan los niños y adolescentes de la 
I.E. 3074 Pedro Ruiz Gallo de Carabayllo 
Porcentaje 
% 
Realiza cargas pesadas 65.1%     
Carga Bolsas de mercadería 50.5%     
Carga ladrillos o adobes o tablas o calaminas o cosas parecidas 29.4%     
Hace uso de herramientas 48.6%      
 
 
TOTAL, DE NNA DE 9 A 16 AÑOS POR PERFILES DE RIESGO SEGÚN TAREAS 
















Perfiles de riesgo 
tareas domésticas 1 3 35 74 8 0 121
Perfiles de riesgo 
actividades económicas 1 4 55 40 8 13 121
Fuente: Elaboración del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 






La presente figura nos muestra el alto y muy alto riesgo de los niños y adolescentes: dedica 
mucho tiempo, 5 a más días a semana, usa cargas pesadas y herramientas y/o maquinaria y 
está expuesto a algún elemento nocivo para su salud. 
  
I.E. 8188 FE Y ESPERANZA DE CARABAYLLO CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 
Encuesta aplicada a 77 alumnos de secundaria, con edades entre los 12 a 18. 
Resultados: medición del trabajo peligroso 
Labores que realizan los niños y adolescentes de la 
I.E. 3074 Pedro Ruiz Gallo de Carabayllo 
Porcentaje 
% 
Realiza cargas pesadas 63.6%     
Carga Bolsas de mercadería 54.8%     
Carga ladrillos o adobes o tablas o calaminas o cosas parecidas 23.4%     
Hace uso de herramientas 42.9%      
 
 
TOTAL, DE NNA DE 12 A 18 AÑOS POR PERFILES DE RIESGO SEGÚN TAREAS 

















Perfiles de riesgo 
tareas domésticas 3 5 41 56 4 0 109
Perfiles de riesgo 
actividades económicas 3 4 43 31 5 23 109
Fuente: Elaboración del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 






La presente figura nos muestra el alto y muy alto riesgo de los niños y adolescentes: dedica 
mucho tiempo, 5 a más días a semana, usa cargas pesadas y herramientas y/o maquinaria y 
está expuesto a algún elemento nocivo para su salud. 
 
I.E. 2025 DE CARABAYLLO CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Encuesta aplicada a 58 alumnos de Primaria con edades entre los 10 a 15 años a más. 
Resultados: medición del trabajo peligroso 
Labores que realizan los niños y adolescentes de la 
I.E. 3074 Pedro Ruiz Gallo de Carabayllo 
Porcentaje 
% 
Realiza cargas pesadas 56.9%     
Carga Bolsas de mercadería 50.0%     
Carga ladrillos o adobes o tablas o calaminas o cosas parecidas 24.1%     
Hace uso de herramientas 50.0%     
 
 
TOTAL, DE NNA DE 10 A 15 AÑOS POR PERFILES DE RIESGO SEGÚN TAREAS 

















Perfiles de riesgo 
tareas domésticas 0 1 36 39 1 0 77
Perfiles de riesgo 
actividades económicas 0 6 32 22 8 9 77
Fuente: Elaboración del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 






La presente figura nos muestra el alto y muy alto riesgo de los niños y adolescentes: dedica 
mucho tiempo, 5 a más días a semana, usa cargas pesadas y herramientas y/o maquinaria y 
está expuesto a algún elemento nocivo para su salud. 
 
I.E 8190-DEMOCRACIA Y LIBERTAD DE CARABAYLLO CARACTERIZACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES  
Encuesta aplicada a 135 alumnos de Primaria y Secundaria, con edades entre los 9 a 
18. 
Resultados: medición del trabajo peligroso 
Labores que realizan los niños y adolescentes de la 
I.E. 3074 Pedro Ruiz Gallo de Carabayllo 
Porcentaje 
% 
Realiza cargas pesadas 71.9%     
Carga Bolsas de mercadería 63.7%     
Carga ladrillos o adobes o tablas o calaminas o cosas parecidas 38.5%      




TOTAL, DE NNA DE 9 A 18 AÑOS POR PERFILES DE RIESGO SEGÚN TAREAS 
















Perfiles de riesgo 
tareas domésticas 1 1 17 35 4 0 58
Perfiles de riesgo 
actividades económicas 1 2 23 25 3 4 58
Fuente: Elaboración del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 






La presente figura nos muestra el alto y muy alto riesgo de los niños y adolescentes: dedica 
mucho tiempo, 5 a más días a semana, usa cargas pesadas y herramientas y/o maquinaria y 
está expuesto a algún elemento nocivo para su salud. 
 
I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CARABAYLLO CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES  
Encuesta aplicada a 300 alumnos de Secundaria, con edades entre los 11 a 17 años o 
más. 
Resultados: medición del trabajo peligroso 
 
Labores que realizan los niños y adolescentes de la 
I.E. 3074 Pedro Ruiz Gallo de Carabayllo 
Porcentaje 
% 
Realiza cargas pesadas 66.0%     
Carga Bolsas de mercadería 60.3%     
Carga ladrillos o adobes o tablas o calaminas o cosas parecidas 23.0%      
Hace uso de herramientas 32.0%      
 
 
TOTAL, DE NNA DE 11 A 17 AÑOS POR PERFILES DE RIESGO SEGÚN TAREAS 
















Perfiles de riesgo 
tareas domésticas 1 4 45 80 3 2 135
Perfiles de riesgo 
actividades económicas 1 2 52 58 12 10 135
Fuente: Elaboración del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 






La presente figura nos muestra el alto y muy alto riesgo de los niños y adolescentes: dedica 
mucho tiempo, 5 a más días a semana, usa cargas pesadas y herramientas y/o maquinaria y 
está expuesto a algún elemento nocivo para su salud. 
 
I.E. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DE CARABAYLLO CARACTERIZACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES  
Encuesta aplicada Secundaria, con edades entre los 11 a 17 años a más. 
Resultados: medición del trabajo peligroso 
Labores que realizan los niños y adolescentes de la 
I.E. 3074 Pedro Ruiz Gallo de Carabayllo 
Porcentaje 
% 
Realiza cargas pesadas 71.8%     
Carga Bolsas de mercadería 60.6%         
Carga ladrillos o adobes o tablas o calaminas o cosas parecidas 29.6%      
Hace uso de herramientas 40.8%      
 
 
TOTAL, DE NNA DE 11 A 17 AÑOS POR PERFILES DE RIESGO SEGÚN TAREAS 

















Perfiles de riesgo 
tareas domésticas 3 6 88 198 4 1 300
Perfiles de riesgo 
actividades económicas 3 25 125 105 10 32 300
Fuente: Elaboración del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 






La presente figura nos muestra el alto y muy alto riesgo de los niños y adolescentes: dedica 
mucho tiempo, 5 a más días a semana, usa cargas pesadas y herramientas y/o maquinaria y 





Organización Internacional de Trabajo (como cito en Los Niños no Visibles para el 
Estado, 2007) menciona que el Trabajo Infantil es realizada por los niños y 
adolescentes, es aquella actividad realizada por un menor de dieciocho años de edad 
el cual infiere a la escolarización he impide el crecimiento moral, físico y social lo 
que obstaculiza a su desarrollo integral en el presente y futuro (p. 89). 
El trabajo infantil es realizado por los menores de dieciocho años de edad, pues es 
considerado como una actividad que realizan los niños y adolescentes para generar ingresos 
y de esta manera solventar subsistencia. Esta actividad realizada por los menores trae 
consigo atraso a su desarrollo escolar puesto que al dedicar su tiempo a generar ingresos su 
permanencia en la escuela se hace dificultosa.  
 
DERECHO   
El derecho impone deberes, son normas que establecen la base de la convivencia 
social, Kelsen lo define como “Un conjunto de normas las cuales regulan la conducta 
















Perfiles de riesgo 
tareas domésticas 0 0 25 40 5 1 71
Perfiles de riesgo 
actividades económicas 0 4 33 27 4 3 71
Fuente: Elaboración del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 
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social basado en las reglas existentes” (P.3). Ello muestra la existencia de leyes que 
protegen a los individuos de un determinado país. 
El derecho es un sistema jurídico otorgado por las leyes de un Estado la cual protege la 
libertad individual, son normas que regulan la conducta del ser humano garantizando así la 
coexistencia pacífica social.  
El fin de la existencia de leyes es establecer las bases de convivencia social con el fin de 
brindar seguridad a las personas.  
 
El derecho es un modo de control social, es una manera de promover los valores 
sociales existentes. Actúa imponiendo normas a los individuos de una determinada 
sociedad obligándolos a cumplir con dichas normas de conducta tratando de influir 
ideológicamente en los individuos de los valores que encierran sus normas (Rivera, 
2004, p. 31). 
El derecho regula la conducta de las personas de una determinada sociedad, la existencia de 
normas hace que la convivencia entre las personas se base en el respeto mediante ella se 
garantiza el orden social. 
 
EDUCACIÓN 
Es la formación que se le da al niño y adolescente para desarrollar la capacidad 
intelectual Petrus (1997) afirma. “la educación es considerada un derecho 
constitucional de las personas que va más allá de la pedagogía escolar” (P.12). Ello 
refiere que toda persona tiene derecho a la educación la cual es una herramienta para 
la formación académica de los niños y adolescentes. 
La educación es un derecho constitucional el cual ayuda a que los niños y adolescentes 
desarrollen su capacidad mental, es sin duda un derecho importante de la niñez, es 
considerada una manifestación por excelencia de la socialización de los niños y adolescentes 
el cual ayuda a su desarrollo académico para obtener a futuro una visa social plena. 
Teniendo claro el concepto por separado de Derecho y Educación se llega a la conclusión de 
que el Derecho a la educación es otorgado por la ley máxima que rige al Estado y es la 
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Constitución Política del Perú la cual regula y defiende los derechos otorgados a las 
personas, y a través de esta el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los niños 
y adolescentes garantizándoles de poseer una vida acorde a su edad y estudios el cual ayuda 
al desarrollo integral para que en un futuro puedan gozar de una vida social plena. 
 
NIÑOS  
El código de los Niños y Adolescentes (2000) refiere que es considerado niño a todo ser 
humano desde el momento de su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. 
Son considerados niños a partir la concepción hasta los doce años, es una etapa en la cual se 
desarrolla la capacidad mental y física, Es una etapa importante que vive el ser humano. 
Se considera niños a todo aquel individuo indefenso que es protegido por el Estado, el cual 
le garantiza ejercer sus derechos, en el Perú se considera niño a todo individuo que tenga 
menos de doce años de edad por lo que gozan de derechos y tiene la protección especial por 
parte del Estado como por parte de los padres de familia puesto que estos son indefensos y 
requieren de cuidados y atención especial. 
 
ADOLESCENTES 
Se considera adolescente a aquella persona desde los doce años hasta los dieciocho años de 
edad, durante esta etapa los adolescentes se desarrollan física y mentalmente. 
Unicef (2011) La adolescencia es la madures emocional, física y cognitiva, se puede 
decir que todas las personas pasan por esta etapa, hablar de la adolescencia hace 
referencia al inicio de la pubertad, la adolescencia le pone fin a la niñez (p.8). 
La adolescencia es una etapa en la que se pone fin a la niñez en la cual el ser humano se 
desarrolla física, mental y emocionalmente, es en esta etapa que el ser humano empieza a 
socializar ello ayuda con el desenvolvimiento para que más adelante esto le sirva en su 




DERECHO COMPARADO SOBRE EL TRABAJO INFANTIL DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
ESTADO MEXICANO  
En el artículo 123° Literal “A” numeral III de la Constitución de la Republica de México del 
año 1857 menciona que:  
“queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de 
esta edad y menores de dieciséis tendrán como 28 Jornada máxima la de seis horas”. 
La Constitución de la República de Estado Mexicano expresa que se prohíbe cualquier tipo 
de explotación laboral infantil realizado por los niños y adolescentes menores de quince 
años. 
Aquellos adolescentes que laboran por encima de la edad mínima que establece esta 
constitución, es decir aquellos adolescentes que tengan la edad mínima de dieciséis años 
deberán de realizar jornadas mínimas el cual no ponga en riesgo su salud física, mental y 
psíquica, tampoco se podrá vulnerar el derecho a la educación, en virtud a lo mencionado 
hace efectiva lo estipulado en dicha norma el cual garantiza sus derechos.  
 
La Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes de México: 
En su artículo 21° de la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes del año 
2014 menciona que: 
 “Niñas, niños, y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones 
que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la 
educación”. 
Dicho artículo expresa claramente que el Estado deberá de proteger al menor el cual es 
vulnerable, menciona también que deben ser protegidos contra aquellos actos que puedan 
afectar su salud física o mental.    
 
ESTADO COLOMBIANO 




 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
En relación a este artículo el cual nos menciona que uno de los derechos fundamentales de 
los niños es tener una buena educación y cultura, serán protegidos de todo aquel mal que 
pueda dañar su salud fisca o mental, estarán también protegidos de la explotación laboral, es 
decir los niños y adolescentes están impedidos a ser explotados laboralmente. 
 
En el artículo 44° en el segundo párrafo de la Constitución Política de Colombia del año 
1991 menciona que: 
 
 La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
En dicho artículo se menciona que el estado de la república de Colombia tiene la obligación 
proteger al menor contra todo acto o tipo de irregularidades que se puedan presentar en la 
vida del menor, en el cual también expresa que la familia y la sociedad y por ende el Estado 
están obligados a proteger a los niños y se les garantiza el desarrollo armónico e integral en 
efecto a los derechos otorgados. 
 
EL artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia del año 2006 menciona que: 
 
Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes 
autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para 
trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida 
por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las 
protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo 
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complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la 
Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código. 
 
El Estado Colombiano protege de manera absoluta los derechos otorgados a sus habitantes, 
por lo que existe una autorización para que los adolescentes puedan trabajar. La edad para 
realizar trabajos es para los adolescentes es de quince años a diecisiete años los cuales 
requieren una autorización otorgada por el Ente Local la cual garantizara la protección 
laboral consagrada en las normas, convenios y leyes existentes en dicho país. 
 
ESTADO BOLIVIANO  
En el artículo 61° de la Constitución Política de Bolivia del año 1967 menciona que: 
 
Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las 
niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación 
integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, 
garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial. 
 
En la Constitución Política del Estado Boliviano establece que se prohíbe la explotación 
infantil o ejecución de trabajos forzados, ya que ello afecta el desarrollo psicológico y físico 
de los niños y adolescentes, por tal razón el Estado implementado radicalmente el trabajo 
infantil. Adoptaran y crearan medidas donde se darán resultado en cuanto a la protección del 
trabajo Infantil y se buscara erradicar dicha labor realizada por los niños y jóvenes del país 
ya antes mencionado, el cual aportara así el desarrollo.  
 
Código del Niño, Niña y Adolescente de Bolivia 
En el artículo 109° numeral 4° del Código del Niño, Niña y Adolescente del año 1999 
menciona que: 
 
 Se considera que el niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando: se lo emplee 




Este artículo expresa que se considera que aquel niño o adolescente que sea una víctima de 




En el artículo 46° inciso 1 de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 
menciona que:  
 
El estado pondrá atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 
 
Dicha norma expresa que el Estado a través de esta norma protegerá a los menores y le 
garantizara el derecho a la educación el cual ayudará a que este se desarrolle integralmente 
y pueda desarrollarse a nivel profesional y pueda obtener una vida social plena. 
 
En el artículo 46° inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 
menciona que: 
La protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe 
el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 
progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 
excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 
nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 
respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 
desarrollo integral. 
 
Dicho artículo expresa que el Estado protege de manera especial a los menores que son 
explotados de manera laboral. 
Se prohíbe el trabajo infantil a los menores de quince años, y aquellos trabajos que realicen 
los adolescentes serán excepcionales, pues los trabajos que realicen los mayores de quince 






Código de la Niñez y Adolescencia 
En su artículo 1° del Código de la niñez y adolescencia 1997 menciona que: 
 
La finalidad que este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 
y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 
Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 
un marco de libertad, dignidad y equidad. 
 
El artículo mencionado expresa que el Código de la Niñez y Adolescencia tiene como 
finalidad proteger el desarrollo integral. El Estado, la sociedad y las familias deben de 
garantizarles a los niños y adolescentes del Ecuador su desarrollo integral pleno, que 




NORMAS QUE PROTEGEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
Constitución Política del Perú 
Educación: Finalidad Libertad de Enseñanza y de Educación art. 13° 
(Constitución Política del Perú) menciona que: 
“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado 
reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  Los padres de familia tienen el deber de 
educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el 
proceso educativo”.  
Rubio C (2012) menciona que es importante resaltar que la educación es considerada 
un derecho prioritario del ser humano, este no solo les permite el desarrollo espiritual 
e integral, sino que también, permite adquirir un mejor trabajo y ofrece mejores 
posibilidades futuras dentro de la sociedad (p.64) 
Lo cual dicha norma en mención explica que tiene como propósito el progreso escolar del 
ser humano, por lo que el Estado garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia 




Modalidad de trabajo art. 23° (Constitución Política del Perú) menciona que: 
“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el 
cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan”.  
Rubio C (2012) refiere que el Estado garantiza la protección al trabajo en sus diversas 
modalidades, el cual expresa que el gobierno protege los derechos laborales de las 
personas, sin discriminar en los puestos de trabajo, dando prioridad a la madre, al 
menor y al impedido. El fin es que existe una legislación de trabajo con derechos y 
beneficios especiales para los que realizan actividades laborales (p.77). 
El cual claramente expresa que el Estado tiene como prioridad proteger el interés superior 
del niño impendiéndole así que este trabaje para dedicarse a su desarrollo educativo. 
 
Ley Nº27337 del Código de los Niños y Adolescentes 
Ley Nº27337, define en su: 
Artículo I, que: 
“Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de 
edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad”.   
La cual hace mención que se considera niños a los seres humanos desde el momento de su 
concepción hasta cumplir los doce años edad y adolescentes desde los doce hasta los 
dieciocho años de edad. 
Asimismo, refiere en su: 
Artículo II, al sujeto de derecho y lo define como: 
“El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica” 
(…) 
Ello refiere que los Niños y Adolescentes son sujetos de derecho y por ende tienen 
obligaciones que cumplir las cuales están consagradas en dicha norma. 
 
 
Por otro lado, en su: 
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Artículo III, define a la igualdad de oportunidades como: 
“Para la interpretación y aplicación de este Código se deberá considerar la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación a que tiene derecho todo niño y adolescente sin 
distinción de sexo”.  
Ello refiere que los niños y adolescentes tienen derechos otorgados por la ley y tienen el 
deber de gozar de ellos para lograr su crecimiento académico, sin ser discriminados por raza, 
sexo o idioma. 
Sin embargo, en su:  
Capítulo II, del Artículo 19° que refiere en las Modalidades y horarios para el trabajo, 
que: 
“El Estado garantiza modalidades y horarios escolares especiales que permitan a los niños 
y adolescentes que trabajan asistir regularmente a sus centros de estudio” (…) 
Ello refiere que el Estado permite a los niños y adolescentes que trabajen, pero de manera 
regular. Los directores de las instituciones educativas serán los encargados de supervisar que 
las actividades laborales que realizarán no perjudiquen su permanencia y rendimiento 
escolar, lo cual se informara periódicamente el nivel de rendimiento de los estudiantes. 
 Refiere en su capítulo II artículo 22° derecho a trabajar de los adolescentes refiere que: 
“El adolescente que trabaja será protegido en forma especial por el Estado. El Estado 
reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar, con las restricciones que impone este 
Código” (…) 
Ello refiere que el Estado reconoce el derecho a trabajar de los adolescentes, con las 
restricciones que interpone el Código, el adolescente realizara las actividades siempre y 
cuando este no esté en riesgo su desarrollo, para su salud física, emocional ni mental y no 
perjudique su permanencia en la escuela. 
Ley Nº27337 (Código de los Niños y Adolescentes) refiere en su capítulo II artículo 40° 
Programas para niños y Adolescentes que trabajan y viven en la calle. 
Ley N° 295 Código Civil  
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La cual define en su: 
Artículo 457, que: 
“El menor capaz de discernimiento puede ser autorizado por sus padres para dedicarse a un 
trabajo, ocupación, industria u oficio” (...) 
Vidal (2003) Para que el hijo menor pueda trabajar requiere la autorización de sus 
padres, caso en el cual podrá realizar los actos jurídicos para el ejercicio regular de 
la actividad, administrar los bienes relacionados con la misma usufructuarlos o 
disponerlos o disponerlo de ellos (p.200).  
 
El menor capaz de discernimiento puede ser autorizado por sus padres para que pueda 
realizar actividades laborales, sin embargo, se puede revocar dicha autorización con razones 
justificadas.   
Ley Nª 25278 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño 
Ley Nª 25278, define en su: 
Artículo 32°, que: 
“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer 
su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o socia” (…) 
Los menores están protegidos contra la explotación y de realizar cualquier tipo de trabajo 
que peligre su bienestar físico y mental o que pueda obstaculizar su educación. 
Los Estados crean leyes para salvaguardar el bienestar físico y educativo de los niños y 
adolescentes. Los Estados con el fin de proteger a los niños y adolescentes crean normas que 
fijen una edad mínima para trabajar, fijan horarios para el desempeño laboral de estos y que 
las condiciones de trabajo sean adecuadas y para asegurar el cumplimiento de ello crean 
sanciones adecuadas, lo que ayudara a que no exista explotación en el trabajo que realizaran 
con la autorización de sus padres y las normas que velen su integridad. 
 
Decreto supremo Nº 038-2001 Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo. 
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Decreto Supremo N° 038-2001, define en su: 
Artículo 2.3, que: 
“La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 
quince años”. 
La edad mínima para la realización de una actividad laboral de un adolescente debe de ser 
menor a la edad en la que termina la obligación escolar o que no sea menor de quince años.  
Artículo 2.4, que: 
“No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya economía y 
medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones 
existen, especificar inicialmente una edad mínima de catorce años”. 
En caso que el Estado Miembro cuya economía sea insuficiente este podrá con una consulta 
previa a las organizaciones de trabajo en caso la existencia de dichas organizaciones se podrá 
indicar una edad mínima que es la de catorce años. 
Artículo 3.1, que: 
“La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las 
condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la 
moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años”. 
La edad mínima establecida para el ejercicio laboral y la condición necesaria para el 
cumplimiento de eta no podrán ser inferiores a los 18 años puesto que el Código de los Niños 
y Adolescentes en su artículo I especifica que el ser humano es considera adolescente hasta 
cumplir los 18 años de edad. 
Artículo 7.1, que: 
“La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a quince 
años de edad en trabajos ligeros” (…) 
La Legislación Nacional permitirá el trabajo de los adolescentes que tengan trece a quince 





El Trabajo Infantil es una realidad a la que se enfrentan los niños y adolescente en nuestro 
país el cual a lo largo de los años se ha convertido en un problema social constante difícil de 
erradicar, el cual afecta al principio del interés superior del niño. 
El esfuerzo realizado en cuanto a estudiar y trabajar de manera simultánea es un esfuerzo y 
desafío complejo para los niños y adolescentes. Las diferentes informaciones y estudios 
realizados en el Distrito de Carabayllo ponen en evidencia que los menores al realizar 
diferentes tipos de trabajo compiten con el rendimiento escolar, es donde los estudios y 
estadísticas realizadas demuestran que los menores que trabajan dejan de asistir de manera 
temporal o definitiva a las escuelas. Ello evidencia que el Estado a través de sus normas y 
leyes no está cumpliendo con salvaguardar el principio del interés superior de los niños y 
adolescentes.  
Por lo que el derecho a la educación es otorgado por la Constitución Política del Perú y las 
diferentes leyes existentes en el Estado peruano, que a lo largo de los años han ido 
cambiando. 
La Constitución Política del Perú año 1979 en su Artículo 8° Capítulo II menciona que:  
“El niño, el adolescente y el anciano son protegidos por el Estado ante el abandono económico, 
corporal o moral”. 
Así mismo dicha constitución en el Artículo 262° del Capítulo XII de la Constitución Política 
del Perú, 1979 expresa que: 
Son competentes, dentro de su territorio, en materia de salubridad, vivienda, obra 
pública, vialidad, agricultura, minería, industria, comercio, energía, previsión social, 
trabajo y, en concordancia con los artículos 24 y 30, educación primaria, secundaria 
y técnica, y las demás que les son delegadas conforme a ley. 
Los artículos mencionados por la Constitución política de 1979 fueron reformados en 
diciembre del año 1993 la cual en la actualidad sigue en vigencia. 
 
La Constitución Política de 1993 en el Artículo 13 del Capítulo II contempla que: 
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“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El 
Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza” (Constitución Política del Perú, 
1993, párr.1). 
En el Artículo 23° del Capítulo II expresa que: 
“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, 
el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que 
trabajan” (Constitución Política del Perú, 1993, párr.1). 
 
A lo largo de los años las normas han ido cambiando y se han vuelto más rigurosas, pese a 
ello la existencia del trabajo infantil es real lo que pone en evidencia que el Estado no está 
cumpliendo con la protección a menor. 
 Cabe mencionar que en el presente trabajo existen diversas leyes que protegen al menor en 
cuanto a su desarrollo integral el cual será desarrollado más adelante y estarán plasmadas en 
las normas que protegen el derecho a la educación de los niños y adolescentes. 
 
MARCO FILOSÓFICO  
Los alumnos que realizamos un trabajo de investigación científica, en este caso un trabajo 
para obtener el título profesional de Abogados tenemos la enorme responsabilidad de formar 
un trabajo bien elaborado con amplio contenido el cual será analizado y comentado. Es por 
ello que este trabajo considera citar la expresión que tenga que ver con el trabajo infantil de 
dos filósofos brillantes. 
 
Platón menciona que: 
 “El conocimiento humano deriva de tres fuentes principales: el deseo, la 
emoción y el conocimiento”. 
 
Aristóteles el cual nos expresa a través de su frase: 
 “Las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces”. 
 
Dichas frases expresadas por el brillante filósofo: Platón y Aristóteles nos da a entender que 
la educación es fundamental para la vida del ser humas, pues a través de esta se obtienen 




La educación que se obtiene en la niñez y la juventud es vital para el desarrollo integral del 
ser humano sin embargo este se ve afectado por la existencia del trabajo infantil en el cual 
el Derecho a la educación otorgada por las leyes del Estado no protegen a los menores del 
Distrito de Carabayllo que realizan labores.  
 
La educación ayuda al ser humano a obtener una vida social plena, puesto que al recibir 
conocimientos en los centros educativos hacen que se desarrolló desarrollen 
intelectualmente el cual ayuda en un futuro a obtener logros y realizarse profesionalmente, 
cabe mencionar que la persona al momento de lograr una vida social plena ayuda a combatir 
con la pobreza y eso hace de alguna manera que el incremento de trabajo infantil disminuya 
y se pueda erradicar la explotación laboral infantil. 
 
1.3 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL: 
 
¿Cómo afecta el trabajo infantil en el derecho a la educación de los niños y adolescentes en 
el distrito de Carabayllo en el año 2015 - 2016? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 
¿Cómo afecta el trabajo infantil en el acceso a la educación de los Niños y Adolescentes en 
el Distrito de Carabayllo en el año 2015 - 2016? 
¿Qué factores inciden en la deserción escolar de los niños y adolescentes en el distrito de 
Carabayllo en el año 2015 - 2016? 
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
La justificación de una investigación se encuentra en proporcionar o indicar las 
razones por las cuales se lleva a cabo dicha actividad (¿Por qué?, ¿para qué? Y ¿Qué?, 
es así que, mediante la justificación se explica por qué se realiza la investigación, 
además, esta se agrupa entre grupos, las cuales son: justificación metodológica, 
teórica y práctica o social (Ñaupas, 2014, p.164). 
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En la Justificación del estudio se pretende exponer las razones por las cuales se está llevando 
a cabo esta investigación, por lo que existirán preguntas la cual existirá una justificación del 
porque se está realizando esta investigación. La Justificación se divide en Teórica, 
Metodológica, Práctica o social.    
 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Se refiere a la inquietud que surge en el investigador por profundizar en uno o varios 
enfoques teóricos que presentan el problema que se expone. A partir de estos 
enfoques, se espera avanzar en el conocimiento plateado o encontrar nuevas 
definiciones que modifiquen o complemente el conocimiento inicial (Valderrama, 
2015, p. 140). 
En la justificación teórica se pretende profundizar en los enfoques necesarios para poder 
explicar e problema en la presente investigación. A partir de ello se prende plasmar y explicar 
los conocimientos encontrados al tema de investigación.  
JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA 
Hace alusión a unos de metodología y técnicas específicas que son instrumentos 
como encuestas (…) que han de servir de aporte para el estudio de problema similares 
al investigado, así como para la aplicación posterior de otros investigadores 
(Valderrama, 2015, p. 140). 
En la justificación metodología se utiliza el método científico el cual permitirá crear 
conocimientos válido y confiable respecto a la investigación que se está realizando. 
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA O SOCIAL   
Se manifiesta en el interés del investigador por acrecentar sus conocimientos, obtener 
el título académico o, si es el caso, por contribuir a la solución de problemas 
concretos que afectan a organizaciones empresariales, públicas o privadas 
(Valderrama, 2015, p. 140). 
En este último concepto que es la justificación práctica en la cual se pretende plasmar el 
interés que tiene el investigador de una determinada investigación científica, de manera que 
en la presente investigación llevara a comprender el problema existente en cuanto al trabajo 
infantil y las consecuencias que tienen en el derecho a la educación. 
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1.5 SUPUESTO U OBJETIVO DE TRABAJO 
SUPUESTO JURÍDICO GENERAL  
 
El trabajo infantil al derecho a la educación de los niños y adolescentes toda vez que estos 
dejan de estudiar para tener que trabajar para su subsistencia. 
SUPUESTO JURÍDCO ESPECÍFICO 1  
El trabajo infantil impide el acceso a las escuelas a los Niños y Adolescentes porque estos 
se dedican a generar ingresos económicos y dejan de lado su desarrollo integral. 
SUPUESTO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 
La deserción escolar por parte de los niños y adolescentes se da por la necesidad que tienen 
de trabajar por ende estos priorizan generar un ingreso económico en su hogar desertando 
así a su desarrollo educativo.  
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Indicar de qué manera en que el trabajo infantil afecta el derecho la educación de los Niños 
y Adolescentes en el Distrito de Carabayllo en el año 2015 – 2016. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Determinar la manera en que el trabajo infantil afecta al acceso a la educación de los Niños 
y Adolescentes en el Distrito de Carabayllo en el año 2015 – 2016. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  
Determinar la manera qué los factores inciden en la deserción escolar de los niños y 


















II. MÉTODO   
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La metodología a emplearse en el presente trabajo nos permitirá seguir los pasos que 
conllevaron al análisis y evaluación de los sujetos de estudio en el campo social. 
En relación a la metodología se tiene la definición siguiente: 
Para Tolchinski (2002) define a la metodología como el proceso que continua de en 
una investigación, la cual debe contener toda información amplia y necesaria para 
que los lectores del proyecto puedan entender el por qué y para que, se utilizaron las 
técnicas e instrumentos que en ella precisan (p.42). 
El método debe de contener una información amplia para aquellos lectores de una 
determinada investigación puedan comprender el motivo y función de las técnicas e 
instrumentos que se está empelando. 
 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Por diseño de investigación se entiende según Hernández (2014), que es el “Plan o 
estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación y responder al planteamiento” (p. 128). 
Por lo que el presente trabajo va logara que por medio del diseño aplicado se pueda obtener 
resultados según a la problemática planteada de acuerdo al tema bordado, por ello el tipo de 
diseño para esta investigación es la Teoría Fundamentada, que se desarrolla a continuación: 
Martínez (2010) refiere que la TEORÍA FUNDAMENTADA tiene como “objetivo 
recopilar y examinar los datos resultantes de una indagación a fin de generar una 
teoría, y fundamentada porque en la teoría se fundamenta sobre la base del dato 
existente” (p.11). 
La investigación aplicada en el presente trabajo es cualitativa, la cual se entiende como la 
información recopilada basada en observaciones de comportamientos naturales, respuestas 
abiertas para que después sea analizado e interpretado. Es por ello que en esta investigación 
aplicamos la teoría fundamentada. 
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La teoría fundamentada tiene como objetivo identificar el proceso social básico. Vincula 
datos de manera sistemática y los estudia por l medio de proceso de investigación que se 
aplica a una determinada investigación.   
TIPO DE INVESTIGACIÓN  
BÁSICA - TEÓRICA 
Existen diversos tipos de investigación que permite llevar a cabo el proceso de investigación; 
por ello se consideramos que es básica, la cual será desarrollada a continuación: 
Podemos entender que, está orientada a la comprensión de situaciones y circunstancias 
que se pude observar en la realidad para poder realizar la formulación del problema de 
investigación, que es la base de este trabajo y que por ende Valderrama (2007) señala 
que es BÁSICA, toda vez que “se preocupa por recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento teórico y científica, orientado al descubrimiento de principios 
y leyes” (p. 38). 
Asimismo, se entiende que es básica porque está orientado a la generación de un nuevo 
conocimiento de carácter teórico y se busca analizar la existencia del trabajo infantil. 
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
En la presente investigación el enfoque que se está aplicando es el ENFOQUE 
CUALITATIVO, el cual el siguiente autor lo define como: 
Rodríguez (1996) define a la investigación cualitativa como “es aquel que analiza la 
realidad en su contexto natural. Implica la utilización de diversos materiales tales 
como las entrevistas, observaciones, historias de vida, los cuales describe situaciones 
problemáticas y los significados de vida de las personas” (p.32) 
El enfoque cualitativo el cual se está aplicando en la presente investigación, es aquel que 
estudia la realidad en un contexto natural el cual hace referencia a las cualidades. Promueve 
datos descriptivos de forma minuciosa basados en situaciones, comportamientos, hechos que 
observan a través de un estudio. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
La presente investigación aplica el método sistemático y método hermenéutico: 
EL MÉTODO SISTEMÁTICO: en este punto se realiza una asociación entre las distintas 
opiniones de los entrevistados y los datos recopilados de manera sistemática, para llegar a 
las conclusiones.  
EL MÉTODO HERMENÉUTICO: es el arte de interpretar textos, para poder interpretar el 
significado de las palabras que contienen las leyes. Este método es usado en investigaciones 
que contienen textos normativos los cuales son interpretados. Es por ello que en la presente 
investigación usamos dicho método.  
De esta manera Hernández (2014) quien refiere que el “MÉTODO HERMENÉUTICO 
en el área del derecho se presenta con gran necesidad de aplicación, puesto que de ella 
parten la lectura del espíritu normativo, la influencia de la legalidad y la aplicabilidad de 
la norma a una realidad social” (p.230). 




Según Otiniano (2014) “se entiende por POBLACIÓN como el conjunto de personas 
que tienen caracteres iguales que van a ser de investigación (p. 6). La población 
ayudara a la realización de la investigación. 
Es el escenario donde el cual se realizará la investigación a profundidad en el cual está basada 
el tema que es producto de la investigación, en donde se dará inicio y se culminara la 





Hernández (2010) menciona que en las muestras probabilísticas todos los elementos 
de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo 
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las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 
selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis (p.218). 
Son los elementos de la población, los cuales están conformados por la cantidad de 
documentos que han realizado, así como los entrevistados los cuales lo conforman 




El muestreo es un tópico sumamente importante en una investigación cualitativa, el cual 
explica las decisiones respecto al muestreo, expresando las premisas del investigador en 
cuanto a una base de dato para poder abordar el planteamiento de problema el cual se está 
desarrollando por lo que consideramos que: 
En esta muestra la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de la causa 
relacionada con la muestra., es por ello que Hernández (2014) menciona que, “NO 
PROBABILÍSTICO O PROPOSITIVO, es guiado por uno o varios fines más que por 
técnicas estadísticas que buscan representatividad” (p.580). El cual indica que el 
procedimiento que se maneja no es mecánico, tampoco se basa en formulas, este depende 
del proceso de la toma de decisiones de una o varias personas las cuales generan muestras. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Existen dos tipos de fuentes de información las cuales son: 
Fuentes primarias 
“contribuyen con el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura 
y proporcionan datos de primera mano” (Hernández, Fernández y baptista, 2009, p23). 
Fuentes secundarias  
“son complicaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 
conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias)” (Hernández, Fernández 
y baptista, 2009, p23). 
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En la presente investigación en la cual se ha aplicado el método cualitativo se emplea la línea 
de fuentes primarias el cual estudia la información original, el cual conforma las fuentes 
emitidas por las leyes del estado peruano. 
2.3 RIGOR CIENTÍFICO  
 
Es una metodología, la cual se emplea para obtener los datos que sean auténticos, el cual 
no debe sufrir ningún tipo de modificación, puesto que se debe de dar una valoración, las 
cuales son: la validez y confiabilidad del instrumento. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo a Valderrama (2015), las técnicas son todos aquellos mecanismos que 
permiten recoger, almacenar, reelaborar y obtener datos y en la investigación se justifica 
por la utilidad brindada, para obtener el resultado de la investigación (p. 146). 
Es decir, por medio de la técnica se logrará obtener soluciones que el investigador se platee, 
por ello el presente trabajo de investigación aplicará la entrevista que permitirá extraer 
información a fin que corrobore la problemática a investigar, para ello en el presente 
proyecto se empleara, la siguiente técnica: 
TÉCNICAS  
ANÁLISIS DE REGISTRO DOCUMENTAL  
Consiste en la búsqueda de información de un libro, revista, expediente, plenario, informe 
los cuales tiene que ser jurídicos o científicos, dicha información recopilada tendrá que ser 
citada para luego poder analizarlas y relacionarlas con los objetivos de la investigación que 
se está realizando; y por ultimo poder interpretar dicha cita.  
ENTREVISTA  
Esta técnica es usada para poder recopilar información, pues será desarrollada para 
establecer una comunicación entre el entrevistado y entrevistador en la cual se harán 
preguntas abiertas a cerca de un determinado tema en el cual el entrevistado tendrá la tarea 
de responderlas.  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Valderrama (2015) define como, “aquellas herramientas materiales utilizadas por el 
investigador para recabar la información necesaria” (p. 195). Para el desarrollo del 
presente trabajo de investigación se van a utilizar los instrumentos de recolección de 
datos: 
El instrumento es una herramienta que es usada por el investigador el cual le permite 
recolectar información la cual será necesaria la determinación de un tanto de instrumentos y 
técnicas, el detallado a continuación es: 
GUÍA DE ENTREVISTAS: Ñaupas (2014), refiere que “es una herramienta 
fundamental en la cual contiene pregunta basadas a la problemática planteada a fin de 
poder ser aplicado al entrevistado en una secuencia determinada” (p. 223), es decir se 
realizan preguntas en forma abierta, para que el entrevistado pueda redactar sus ideas 
libremente. Estas se conseguirán a partir de la elaboración de las sub preguntas a los 
problemas generales y específicos existentes los cuales serán resueltos o escritos en una 
hoja.  
GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL: esta es fundamental en la cadena documental, 
el análisis documental es un conjunto de operaciones intelectual el cual representa un 
documento que actúa como instrumento en una investigación científica. El investigador 
busca recopilar información en el cual este realizara un proceso de interpretación. 
El análisis documental tiene como finalidad la orientación científica y de proporcionar 
información para luego ser analizada y comentada. 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  
 
Según Santamaria (2006) menciona que, Toda prueba luego de ser confeccionada y 
antes de su correspondiente aplicación, debe pasar por una fase de estudio o 
validación, con el fin de corregir o mejorar aspectos de su estructura administrativa 
y técnica. Además de entender los variados elementos de su contenido temático 
expresados en cada uno de sus diferentes categorías (p.141). 
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Todo instrumento utilizado en una investigación debe de pasar por una fase de validación 
con el fin de mejorar los aspectos de su estructura. No obstante entender los elementos del 
contenido temáticos que expresa una investigación. 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  
 
La confiabilidad del instrumento según Landeau (2007), el cual lo define como: “La 
confiablidad es el grado con el cual el instrumento prueba su consistencia, por los resultados 
que produce al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio” (p.81). En cuanto a la 
confiabilidad del instrumento se prueba la consistencia del resultado del objeto de estudio. 
Todo instrumento utilizado en una investigación debe de pasar por una fase de validación 
con el fin de mejorar los aspectos de la estructura en cuanto a las preguntas que conforman 
mi entrevista y el análisis documental realizado, las cuales han sido validada por los 
siguientes expertos en metodología de la investigación científica:  
 
 VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA  
Nombres  Cargo laboral Porcentaje de 
confiabilidad 
Salvatierra Yi, Ricardo. Docente de Derecho UCV – 
Lima Norte. 
Aceptable 80% 
Santisteban Llontop, Pedro. 
 
Docente de Derecho UCV – 
Lima Norte. 
Aceptable 90% 
Aceto Luca. Docente de Derecho UCV – 
Lima Norte. 
Aceptable 95% 
Promedio                                                           88.33%     
Fuente: Elaboración propia 
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 VALIDACIÓN DE LA GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL   
Nombres  Cargo laboral Porcentaje de 
confiabilidad 
Flores Medina, Eleazar 
Armando.   
Docente de Derecho UCV – 
Lima Norte. 
Aceptable 92,5% 
Aceto Luca. Docente de Derecho UCV – 
Lima Norte. 
Aceptable 95% 
La Torre Guerrero, Ángel 
Fernando. 
Docente de Derecho UCV – 
Lima Norte. 
Aceptable 95% 
Promedio                                                           94.16%     
Fuente: Elaboración propia 
 
CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS  
 
Los sujetos a quienes se les hará participe de la presente investigación dado su carácter, serán 
variados, como Abogados en general, especialistas en Derechos   Constitucional, así como 
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Fuente: Elaboración propia 
 
SUJETO DE ESTUDIO  
 
NIÑOS  
El código de los Niños y Adolescentes (2000) refiere que es considerado niño a todo ser 
humano desde el momento de su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. 
Son considerados niños a partir la concepción hasta los doce años, es una etapa en la cual se 
desarrolla la capacidad mental y física, Es una etapa importante que vive el ser humano. 
Se considera niños a todo aquel individuo indefenso que es protegido por el Estado, el cual 
le garantiza ejercer sus derechos, en el Perú se considera niño a todo individuo que tenga 
menos de doce años de edad por lo que gozan de derechos y tiene la protección especial por 
parte del Estado como por parte de los padres de familia puesto que estos son indefensos y 





Se considera adolescente a aquella persona desde los doce años hasta los dieciocho años de 
edad, durante esta etapa los adolescentes se desarrollan física y mentalmente. 
Unicef (2011) La adolescencia es la madures emocional, física y cognitiva, se puede 
decir que todas las personas pasan por esta etapa, hablar de la adolescencia hace 
referencia al inicio de la pubertad, la adolescencia le pone fin a la niñez (p.8). 
La adolescencia es una etapa en la que se pone fin a la niñez en la cual el ser humano se 
desarrolla física, mental y emocionalmente, en esta etapa el ser humano empieza a socializar 
ello ayuda con el desenvolvimiento para que más adelante esto le sirva en su desarrollo 
integral, social, cultural y económico. 
 
2.4ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS  
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
El propósito de dicho método es analizar los datos de una investigación científica y es así 
como Hernández (2014) menciona que, “la manera del método analizar los datos es 
estructurándolos para poder describir las experiencias de los sujetos bajo su propia forma de 
expresarse, evaluando e interpretando unidades, categorías y patrones, para dar coherencia 
a los datos que se encuentran en el marco de planteamiento de problema” (229). Ello ayuda 
a estudiar y profundizar patrones para dar sentido al marco de la matriz en la cual se 
encuentran los planteamientos de problemas. 
Busca establecer las causas que se encuentran detrás de una investigación Arias (1999) define que, 
“LA INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA: se encarga de investigar el porqué de los hechos 
mediante el establecimiento de relaciones causa y efecto” (P.20). Busca establecer las causas 
explicando el por qué y para que de un hecho, fenómeno o comportamiento. 
La investigación explicativa, busca una explicación de la relación entre dos o más variables, 




MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS  
EL MÉTODO SISTEMÁTICO: en este punto se realiza una asociación entre las distintas 
opiniones de los entrevistados y los datos recopilados de manera sistemática, para llegar a 
las conclusiones.  
EL MÉTODO HERMENÉUTICO: es el arte de interpretar textos, para poder interpretar el 
significado de las palabras que contienen las leyes. Este método es usado en investigaciones 
que contienen textos normativos los cuales son interpretados. Es por ello que en la presente 
investigación usamos dicho método.  
2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 
Gonzales (2002) refiere “como un estudio moral y de ética, donde se refleje, no solo la 
constancia de la investigación; sino también, la aplicación de conductas éticas, se podrá 
encontrar solución a muchas deficiencias encontradas en una sociedad” (p. 93). 
 
Los aspectos éticos dentro de una investigación son de gran importancia puesto que, de esta 
manera se reflejará, en un futuro, un trabajo basado en una investigación con valores. La 
presente investigación ha sido realizada en el enfoque cualitativo con las reglas establecidas 
por la universidad Cesar Vallejo, siendo observada por dos asesores uno de ellos 
metodológico y el otro temático quienes desde un principio han supervisado el cumplimiento 
de los principios de responsabilidad y honestidad, siendo así que la presente investigación 











































3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  
 
La guía de entrevista, la cual fue elaborada y resuelta por expertos en cuanto al trabajo 
infantil, se consideró el objetivo general y los objetivos específicos, para poder plantear 
preguntas según cada objetivo, de manera que las interrogantes planteadas en la entrevista 
se encuentran dirigidas para satisfacer las interrogantes del problema general y problemas 
específicos que se ha tenido en el presente trabajo de investigación: 
 
A continuación, las tres primeras preguntas que fueron realizadas se basaron el objetivo 
general, el cual es: Explicar de qué manera el trabajo infantil afecta al derecho la 
educación de los Niños y Adolescentes en el Distrito de Carabayllo en el año 2015 – 
2016.  
PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que el trabajo infantil imposibilita a la 
permanencia en las escuelas a los niños y adolescentes? 
 
 Vásquez (2018) refiere que:  
Sí, al dedicarle tiempo al trabajo los niños y adolescentes dejan de preocuparse por sus 
estudios, lo cual les imposibilita a permanecer en las escuelas. Sin embargo, cabe mencionar 
que al respecto existen diversos trabajos de investigación, incluso la ley nacional como 
diferentes tratados internacionales que establecen cual es la edad mínima de los menores para 
trabajar, en el cual  sí está legislado trabajos para los jóvenes de quince, dieciséis  y diecisiete 
años pero siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por el Código de los 
Niños y Adolescentes los cuales son que no se interfiera con su seguridad ni con su proceso 
educativo.  
 
De manera concisa Mora (2018) menciona que, “sí, imposibilita a que logren un buen 
desempeño y por ende impedirá la permanencia de los niños y adolescentes en las 
escuelas”. 
 
Por su parte, Cribillero (2018) menciona que: 
Sí, porque ya no pueden estudiar de forma regular, ya que les atrae otras acciones que no les 
permite una mayor concentración en cuanto a la educación, por lo tanto, los menores como 
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está plasmado en el código de derechos no deben de trabajar y solo dedicarse a sus estudios 
por completo y eso debe ampararse en el cuidado del Estado y sobre todo de los padres de 
familia. 
 
Mesta (2018) expresa que, “Sí, totalmente ya que los niños y adolescentes pierden 
tiempo de estudio en estar trabajando. Las únicas responsabilidades que deben de 
tener es estudiar y la de los padres ponerse a trabajar para mantenerlos”. 
 
De manera concisa Hidalgo (2018) sostiene que, “Si porque es una explotación que 
no se debe permitir”.  
 
Castro (2018) sostiene que, “Sí, ya que al dedicarse al trabajo infantil con una edad 
que les corresponde estos no van a dedicar a hacer vida académica y por ende las 
notas y su que obtengan no será favorable para su desarrollo intelectual”. 
 
Por su parte Hilario (2018)  
Sí, definitivamente el trabajo infantil en el distrito de Carabayllo nos ha permitido visibilizar 
que mucho de los niños y adolescentes no tienen la oportunidad de asistir a las escuelas y si 
lo hacen quizá de manera esporádica no tiene un adecuado rendimiento académico, entonces 
eso nos da señales que a futuro no se puedan desarrollar profesionalmente porque los limita 
académicamente y posteriormente a que puedan tener mayores oportunidades. 
  
Alfaro (2018) menciona que “Sí, debido a que dedican su tiempo al trabajo y no al 
estudio, les impide concentrarse por el cansancio que produce el trabajo, a su edad 






Por su parte Calixto (2018) menciona que: 
Sí, el trabajo infantil repercute en el rendimiento escolar ya que muchas veces los niños y 
adolescentes que trabajan no asisten a sus clases porque se quedan dormidos o tienen 
dolencias musculares a consecuencia de las labores que realizan y padecen problemas de 
concentración. 
Romero (2018) sostiene que: 
En el Perú, los menores están yendo a las escuelas y trabajan, la característica en nuestro país 
es que conviven ambas situaciones y es ahí donde estos estas yendo a las escuelas en malas 
condiciones, están llegando tarde, están cansados y ese problema está visibilizados en los 
centros de educación y probablemente los profesores como no conviven con ellos no le dan 
especial importancia, y muchas veces las medidas que puedan tomar o concesión que puedan 
dar a los niños y adolescentes por una situación de pena frente a esa situación también 
perjudica porque no logra tomar verdaderas decisiones o medidas reales. 
 
Montalico (2018) considera que: 
En algunos casos si, cuando provienen de familias disfuncionales en donde solamente viven 
con papa o mama y los medios económicos no le alcanzan, es por eso que los niños y 
adolescentes a veces dejan de estudiar por trabajar más horas. 
Diez de once entrevistados sostiene que, sí, los niños y adolescentes que dedican tiempo al 
trabajo dejan de lado su desarrollo integral, ya que les atraen otras acciones que no les 
permite una mayor concentración en cuanto a su rendimiento educativo, pues al dedicarse al 
trabajo infantil con una edad que les corresponde no van a concentrarse por completo, no 
van a  dedicarse a hacer vida académica: el cual los va a llevar  a dejar de asistir a las escuelas 
y en un futuro no podrán desarrollar profesionalmente. Por ende, las únicas 
responsabilidades que deben de tener es estudiar y eso debe ampararse en el cuidado del 
Estado en cuanto a sus derechos y sobre todo en el de los padres de familia. 
Es pertinente precisar la interpretación jurídica de dicha respuesta, pues la cual  nos da a 
entender que el trabajo infantil imposibilita a la permanencia en las escuelas a los niños y 
adolescentes puestos que, al realizar el trabajo infantil impide ejercer el derecho a la 
educación, el cual se encuentra estipulado en el artículo 13° de la Constitución Política del 
Perú, de manera general nos menciona que la educación tiene como finalidad el desarrollo 
de la persona humana y que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 
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Es importante mencionar la postura de la minoría de los entrevistados los cuales 
mencionaron que: 
Uno de once entrevistados considera que, posiblemente el trabajo infantil imposibilita a la 
permanencia en las escuelas a los niños y adolescentes, la entrevistada considero que los 
menores asisten a las escuelas pese a que trabajan, es decir estos conviven ambas situaciones 
sin embargo, es ahí donde estos están asistiendo a las clases en malas condiciones, están 
llegando cansados, muchas veces llegan tarde y es probable que los profesores no le toman 
especial importancia a aquellos que trabajan por lo mismo que no conviven con ellos, el cual 
les perjudica porque los docentes no logra tomar verdaderas decisiones o medidas reales para 
que los menores de alguna manera obtengan otro tipo de mecanismo de enseñanza para que 
poden atender las clases. 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿De qué manera considera Usted que el trabajo infantil 
influye en el desarrollo integral de los niños y adolescentes? 
Vásquez (2018) considera que:  
El hecho de que los menores realicen un trabajo implica dedicación, tiempo y definitivamente 
las condiciones ideales para que este estudie, aprenda y se prepare para la vida, en su etapa 
adultez y su trabajo pues es una dedicación exclusiva al estudio, así como para momentos de 
su distracción y diversión que son necesarios para su edad. 
 
Por su parte Montalico (2018) expresa que: 
Les quitan una de las etapas más bonitas que tiene los niños y adolescentes, ya que en esta 
etapa es importante jugar y estudiar, y debido al trabajo vulneran sus derechos, porque también 
en algunos casos arriesgan sus vidas en trabajos peligros. 
 
Calixto (2018) empresa que: 
Los niños y adolescentes que trabajan, se exponen a los peligros en las calles poniendo en 
riesgo sus vidas, y contrayendo de esta manera enfermedades, problemas físicos y más 
adelantes cuando sean adultos dichas enfermedades repercutirán con más gravedad. No 
obstante, existe, un problema con el tema del aprendizaje puesto que aquel niño y adolecente 
que trabaja corre el riesgo de no tomar atención a las clases, porque están pensando en trabajar 
y muchas veces en el proceso de socializarse y hacer una vida armónica. El trabajo no permite 
acceder a socializar en algunas actividades tales como el deporte. 
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Por su parte Mesta (2018) considera que: 
El trabajo infantil influye en el desarrollo de los niños y adolescentes afectando su salud física y 
emocional, trunca sueños y eso genera traumas y miedos, los hace muchas veces odiar el lugar en el 
que crecieron y eso perjudica su desarrollo integral. 
 
De manera concisa Hidalgo (2018) sostiene que, “No influye en nada, al contrario 
dificulta y obstaculiza el desarrollo lúdico y el aprendizaje del menor”.  
 
Por su parte Romero (2018) de forma más amplia expresa que: 
Hay algunos estudios que no se han profundizado a nivel Internacional y tampoco a nivel 
Nacional, pues es uno de los problemas que existen en la producción de información. Sin 
embargo, lo que podemos saber, es que el desarrollo integral de los niños y adolescentes no 
termina hasta los 18 años físicamente, biológicamente y emocionalmente el crecimiento de 
la persona todavía no se agota maso menos hasta esa edad, entonces exponerlo a situaciones 
diversas de ese tiempo hace que algún modo obstaculice su desarrollo integral. El carguío de 
cargas excesivas, la utilización de herramientas que son grandes o pesadas, la exposición a 
climas diversos a temperaturas diversas, todo ello perjudica al niño en su crecimiento porque 
definitivamente el cuerpo, la piel no termina de desarrollarse hasta después y 
emocionalmente está expuesto a situaciones de estrés incluso de agresividad porque los 
adultos tiene otra forma distinta de comportarse que coloca en una situación a que los 
menores no siempre tienen todas las herramientas emocionales para enfrentarlos entonces 
esto hace que salten una etapa y el uso del tiempo que lo emplean en trabajar no permite que 
jueguen, que se a creativo que desarrolle todas esas actividades lúdicas que son 
complementarias en su educación. 
 
Hilario (2018) sostiene que: 
Existe una situación de desprotección por parte de los padres puesto que al trabajar en las 
calles se exponen a distintos riesgos que ponen en peligro su salud tanto física como 
emocional, por lo que ello influye de manera negativa al desarrollo integral de los niños y 





Para Castro (2018): 
El servicio educativo Público está diseñado para poder aprovecharlo en la edad escolar, sobre 
todas aquellas herramientas dadas a los alumnos, para que en un futuro ellos tengan una vida 
formal y sean considerados por la sociedad, pero cuando es interrumpido por el trabajo 
infantil toda esa estrategia que se ha planteado por el servicio se ve afectada y al no recibir 
el servicio no van a tener una buena educación.  
 
Por su parte Cribillero (2018) menciona que: 
Influye en su desarrollo integral de madurez acelerada, convirtiéndolos así en pequeños 
adultos en el que dejan de hacer las cosas básicas de un menor por hacer cosas de adultos, 
por ende, pierden y queman una etapa valiosísima la cual es la etapa infantil. 
 
Mora (2018) brevemente menciona que, “positivamente, influye que adquieran una 
madurez en la experiencia de vida. Negativamente, lo distrae aquello que los niños 
deberían vivir, ya que los primeros años son los básicos para el aprendizaje”. 
 
Alfaro (2018) afirma que, “El trabajo infantil influye de manera negativa en el 
desarrollo integral ya que se Pierden horas de estudio y aprendizaje además de ello 
no tienen espacios de recreación”. 
Nueve de once entrevistados consideran que, el trabajo infantil influye de manera negativa 
puesto que interviene en el desarrollo integral de los niños y adolescentes, al ejercer dicha 
labor, y de esta manera queman una de las etapas más bonitas que tienen, generando 
problemas de concentración y bajo rendimiento escolar. El trabajo en las calles los exponen 
a distintos riesgos, pues en la sociedad los menores son vulnerables y pueden ser dañados 
física y malamente, hace que desarrollen una madurez acelerada y de esa manera los 
convierte en pequeños adultos, influyendo de manera negativa en el desarrollo integral de 
los niños y adolescentes, no obstante a ello consideran que estos no terminan de desarrollarse 
física, biológica y emocionalmente hasta los 18 años, el crecimiento de la persona todavía 
no se agota maso menos hasta esa edad, entonces exponerlo a situaciones diversas de ese 
tiempo hace que algún modo obstaculice su desarrollo integral. 
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Es pertinente precisar la interpretación jurídica de dicha respuesta nos da a entender que la 
explotación laboral infantil expone a distintos riegos tanto físicos como psicológicos, 
influyendo de manera negativa en el desarrollo integral. No obstante a ello los niños y 
adolescentes no terminan de desarrollarse física, biológica y emocionalmente, lo cual en el 
artículo I del Código de los Niños y Adolescentes  menciona que se considera niño a toda 
aquella persona desde el momento de su concepción hasta cumplir los doce años y 
adolescentes desde los doce hasta los dieciocho años de edad, lo cual corrobora que los 
menores que realicen el trabajo infantil no se han desarrollado del todo, el cual puede 
repercutir tanto en su desarrollo físico, psicológico e integral. 
Es importante mencionar la postura de la minoría de los entrevistados los cuales 
mencionaron que: 
otro entrevistado (uno) considera que, pone en riesgo sus vidas puesto que Los niños y 
adolescentes que trabajan, se exponen a los peligros en las calles poniendo en riesgo sus 
vidas, y contrayendo de esta manera enfermedades, problemas físicos. No obstante, existe, 
un problema con el tema del aprendizaje puesto que aquel niño y adolecente que trabaja 
corre el riesgo de no tomar atención a las clases. 
El otro entrevistado (uno) menciona que afecta su desarrollo integral pues el servicio 
educativo Público está diseñado para poder aprovecharlo en la edad escolar, para que en un 
futuro ellos tengan una vida formal y sean considerados por la sociedad, pero cuando es 
interrumpido por el trabajo infantil toda esa estrategia que se ha planteado se ve afectada. 
TERCERA PREGUNTA: ¿Qué factores cree Usted que influye en la existencia del 
trabajo infantil? 
 
Vásquez (2018) menciona que: 
“La necesidad, muchas familias necesitan de la ayuda de sus hijos menores para 
poder sobrevivir, sobre todo aquellas familias numerosas; por ello, es necesario que 
sean legisladas y que el Estado intervenga como fiscalizador de esta actividad”. 
 
Calixto (2018) menciona que los factores para la existencia del trabajo infantil son:  
1) La pobreza.  
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2) Cultura permisiva, ello consiste en que la familia cree que por haber trabajado desde niños 
les ha ido bien, y consideran que el trabajo infantil no repercute y sin embargo muchos 
de los padres que trabajaron durante su adolescencia no terminaron la primaria y 
secundaria. 
3)  Las políticas públicas ineficientes, es aquel que brinda ayuda solo en algunos sectores 
porque no se tiene en cuenta la diversidad de problemas que tiene el Perú; por ejemplo, 
mientras se pueda poner un modelo de políticas en un sector seleccionado que puede ser 
para los niños y adolescentes de Huancavelica ello no le puede estar ayudando en nada a 
los niños de Lima ya que son diferentes realidades. 
 
Montalico (2018) menciona que los factores para la existencia del trabajo infantil 
son:  
1) Nivel socioeconómico y la pobreza. 
2) Nivel educativo. 
 
Por su parte Mesta (2018) menciona que, “el principal factor que influye es la 
pobreza, ya que no tiene como solventar sus gatos para su subsistencia, ello hace que 
los padres y los hijos salgan a trabajar”. 
 
Hidalgo (2018) sostiene que: 
1) la responsabilidad de los padres.  
2) La apatía de las autoridades.  
3) la ineficiencia del estado peruano.  
 
Romero (2018) menciona que los factores para la existencia del trabajo infantil son:  
1) La pobreza. 
2) La falta de alternativas educativas puesto que mucho de los padres de familia cree 
y confían en la educación, pero muchas veces no encuentran esa educación adecuada. 
3)   La tolerancia, en general la gente ha aprendido a ver la existencia del trabajo infantil y 
a dejarlo pasar como si nada, este de algún modo no es causa, pero colabora a ello es 
que hay poca atención sobre la niñez y en particular hay poco conocimiento en los 
derechos que tiene los niños y adolescentes que trabajan y también hay poco 
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conocimiento de las verdaderas consecuencias de lo que le va a pasar al menor si 
empieza a trabajar desde muy pequeño. 
 
Para Hilario (2018) sostiene que los factores para la existencia del trabajo infantil 
son: 
1) El desarrollo de las competencias parentales que los padres no conocen, quizás en la 
situación económica podría ser carente en algunas familias, sin embargo, no todas estas 
familias hacen trabajar a sus hijos, porque conocen los peligros que existen en las calles 
y no lo expondrían a ellos y conocen la importancia de la educación. 
2) “La pobreza, este factor depende mucho de lo señalado en cuanto al desarrollo de 
las competencias parentales ya que como se mencionó depende del cariño y cuidado 
que tiene los padres para con sus hijos”. 
3) “La costumbre, los padres que por generaciones han visto el trabajo infantil y lo 
han normalizado desde su estilo de crianza anterior, para ellos va ser igual o normal 
de hacer trabajar a sus hijos”. 
 
Castro (2018) expresa que los factores para la existencia del trabajo infantil son: 
1) “La pobreza el cual afecta a todos los miembros de la familia”. 
2) La irresponsabilidad de los padres, mucho de los padres piensan más en el factor 
económico y se olvidan que su hijo tiene derecho a tener una formación académica para 
que en un futuro puedan ser personas que contribuyan de manera favorable a la sociedad.  
3) Padres irresponsables, en este punto me refiero a aquellas personas que traen hijos al 
mundo sin pensar en la responsabilidad que es tener un hijo, pues el no saber madurar 
como padres y las mismas situaciones precarias donde viven, no encuentran trabajo y 
muchos realizan otro tipo de actividades la cual no genera una economía necesaria para 
poder solventar sus gastos lo cual los lleva a tomar la decisión que sus hijos trabajen. 
 
Por su parte Cribillero (2018) menciona que los factores para la existencia del trabajo 
infantil son: 
1) La explotación. 
2) El desconocimiento por parte de los padres y de la sociedad en su conjunto. 
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3) La falta de recursos económicos en los diversos hogares. 
4) No existe una gran Política Públicas que pueda hacer un seguimiento a estos niños 
para ser albergados y tratados como se debiera. 
 
Mora (2018) menciona que existen factores dos factores los cuales son: 
1) deterioro de los ingresos de la familia. 
2) El Estado no genera condiciones para que el trabajo del infante esté prohibido. 
 
Según Alfaro (2018) de manera concisa menciona que “La necesidad y la pobreza es 
un factor para ti exista el trabajo infantil, al no tener dinero para las necesidades 
básicas se ven en la obligación de trabajar, otro factor es la irresponsabilidad de los 
padres que no les dedican tiempo a sus hijos”. 
Diez de los once entrevistados sostiene que la pobreza es uno de los factores que influye en 
la existencia del trabajo infantil es la pobreza, pues no tener dinero para cubrir las 
necesidades básicas hace que exista dicho problema social. 
Es importante mencionar la postura de la minoría de los entrevistados los cuales 
mencionaron que: 
Otros entrevistados (dos) consideran como otro factor que influye a la existencia del trabajo 
infantil a la cultura permisiva puesto que los padres creen que por haber trabajado desde muy 
pequeños y por generaciones han realizado distintas labores lo han normalizado, y 
consideran que el trabajo infantil no repercute de manera negativa y es normal que sus hijos 
trabajen. 
Otros entrevistados (dos)  consideran como otro factor que influye a la existencia del trabajo 
infantil a las Políticas Públicas puesto que es aquel que brinda ayuda solo en algunos sectores 
porque no se tiene en cuenta la diversidad de problemas que tiene el Perú; por ejemplo 
mientras se pueda poner un modelo de políticas en un sector seleccionado que puede ser para 
los niños y adolescentes de Huancavelica ello no le puede estar ayudando en nada a los niños 
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del distrito de Carabayllo ya que son diferentes realidades. Por lo tanto, es necesario hacer 
un seguimiento a cada niño para ser albergados y tratados como se debiera. 
Otros entrevistados (dos) consideran como otro factor que influye a la existencia del trabajo 
infantil al nivel educativo ya que la falta de alternativas educativas puesto que mucho de los 
padres de familia creen y confían en la educación, pero muchas veces no encuentra esa 
educación adecuada. 
Y por último otros entrevistados (tres) consideran como otro factor que influye a la existencia 
del trabajo infantil al desarrollo de las competencias parentales el cual consiste en que los 
padres no conocen, cabe mencionar que mucho de los padres piensan más en el factor 
económico y se olvidan que sus hijos tienen derecho a tener una formación académica para 
que en un futuro puedan ser personas que contribuyan de manera favorable a la sociedad. 
 
A continuación, las tres primeras preguntas que fueron realizadas se basaron el objetivo 
específico 1, el cual es: Determinar de qué manera el trabajo infantil afecta al acceso a 
la educación de los Niños y Adolescentes en el Distrito de Carabayllo en el año 2015 – 
2016. 
CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted que el trabajo infantil limita al acceso a las 
escuelas para ejercer el derecho a la educación de los niños y adolescentes? 
 
Vásquez (2018) sostiene que: 
Sí, definitivamente tendría que tener horarios especiales ya que en algún momento tendrían 
que trabajar y en realidad el escenario ideal es que no trabajen, pero estamos ante una 
situación de necesidad por eso es que tienen horarios especiales. Las reglas generales que no 




Calixto (2018) menciona que: 
Sí, el trabajo infantil es un flagelo social, puesto que repercute mucho en el tema de la 
educación, ya que este es un elemento importante en el desarrollo integral de los niños y 
adolescentes. Muchas de las familias que viven en el distrito de Carabayllo creen que el 
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trabajo infantil no es un problema y consideran que es solo una ayuda que hacen sus hijos, 
razón por la cual pensamos que la educación hace el círculo vicioso de la pobreza y ello trae 
consigo dicho problema el cual es una realidad que se vive. 
 
Por su parte Montalico (2018) expresa que “Sí, en algunos casos debido a que 
trabajan varias horas y no les permite ejercer su derecho, y en los casos de niños y 
adolescentes que van a estudiar no muestran la misma concentración de aquellos que 
no trabajan”. 
 
De manera concisa Mesta (2018) menciona que, “sí, los limita ya que les quita el 
tiempo de estudio y por trabajar no asisten de manera regular a sus clases”. 
 
De manera concisa Hidalgo (2018) sostiene que, “Categóricamente que sí. Puesto 
que los menores que trabajan faltan demasiado de tres a cuatro veces por semana, lo 
cual genera pésimo aprendizaje del estudiante”.  
 
Romero (2018) considera que: 
Aparentemente por las estadísticas que se pueden revistar el acceso a las escuelas, no esta 
tan limitado, es decir los niños y adolescentes están asistiendo y matriculándose, de hecho, 
uno de los aspectos que impulsamos de las campañas permanentes es que el menor 
permanezca en las escuelas dado que estos asisten a clases, pese a identificación de existencia 
del trabajo infantil realizado por los menores. Sin embargo, lo que nosotros visualizamos es 
que estos están asistiendo a las escuelas en condiciones desiguales y el resultado 
definitivamente está afectando a ese capital humano que necesita el país para el desarrollo. 
 
Hilario (2018) expresa que: 
Sí, porque los niños y adolescentes priorizan el trabajo ello hace que falten de manera 
constante a las escuelas. No solo limita el ingreso también es que tiene un retraso 
internamente porque no tienen el mismo rendimiento académico o el coeficiente intelectual, 
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para que el menor pueda rendir en la escuela no solamente es las horas que le dedica en los 
centros educativos sino también las horas que le dedican en casa. 
Por su parte Castro (2018) menciona que: 
Un escolar el cual es menor en edad tiene que asistir a una Institución Educativa en el cual 
recibiera en un 80% en cuanto a la formación académica y queda un 20% que se les enseñaran 
los valores para que puedan tener un desarrollo social, y todo ello el cual es intervenido por 
el trabajo infantil obviamente eso se pierde por ende no se va a tener una buena formación 
académica y mucho menos una buena formación social donde se le inculcan los valores. 
 
Cribillero (2018) “Sí, limita al buen desarrollo de su aprendizaje, ya que tienen otras 
preocupaciones por ende será limitado el acceso al aprendizaje, a que puedan 
graduarse dentro del nivel de la misma educación básica regular”. 
 
Mora (2018), “Si claro, lo limita ya que lo ideal de que una persona infante pueda 
enfocarse en el aprendizaje y hay un cansancio natural para poder asimilar las 
enseñanzas”. 
 
Alfaro (2018) expresa que “sí, debido a que los niños y adolescentes no tienen tiempo 
para ir a las escuelas y tampoco tienen tiempo para realizar sus tareas y estudiar en 
casa para los exámenes”. 
Diez de los once entrevistados sostiene que, afirman que el trabajo infantil es un flagelo 
social el cual repercute mucho en el tema de la educación. Pues los niños y adolescentes  
priorizan el trabajo y ello hace que falten de manera constante a las escuelas debido a que 
trabajan varias horas y no tienen tiempo para realizar sus tareas y estudiar en casa para los 
exámenes, lo cual no les permite ejercer su derecho; el menor no se va a tener una buena 
formación académica y mucho menos  una buena formación social donde se le inculcan los 
valores razón por la cual es que la educación hace el círculo vicioso de la pobreza y ello trae 
consigo dicho problema el cual es una realidad  vivencial. 
Es pertinente precisar la interpretación jurídica de dicha respuesta, pues los niños y 
adolescentes priorizan el trabajo infantil el cual afecta en cuanto a su educación 
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impidiéndoles de esta manera asistir de regularmente a clases para su desarrollo integral. 
Existencia del Código del Niño y Adolescente el cual en su artículo 19° expresa que el Estado 
garantiza modalidades y horarios especiales que permitan a los menores que trabajen bajo 
una serie de requisitos las labores que los infantes hacen son en malas condiciones y excedan 
las 8 horas diarias de trabajo.  
Es importante mencionar la postura de la minoría de los entrevistados los cuales 
mencionaron que: 
Uno de once entrevistados considera que asisten a las escuelas en condiciones desiguales 
por lo que el acceso a las escuelas no esta tan limitado, es decir los niños y adolescentes 
están asistiendo y matriculándose, pese a identificación de existencia del trabajo infantil 
realizado por los menores. Sin embargo, lo que se visualiza es que estos están asistiendo a 
las escuelas en condiciones desiguales y el resultado definitivamente está afectando a ese 
capital humano que necesita el país para el desarrollo. 
La interpretación jurídica de dicha respuesta es que el trabajo infantil hace que los niños y 
adolescentes asistan en condiciones desiguales a las escuelas y de esta manera se limitan el 
acceso a las escuelas lo cual está afectando al derecho a la educación y por ende al desarrollo 
intelectual de los menores, toda vez que a través que la Constitución Política en el artículo 
13° el estado garantiza el derecho a la educación. 
QUINTA PREGUNTA: ¿Considera Usted que el trabajo infantil imposibilita en un 
futuro a que los niños y adolescentes puedan gozar de una vida social plena? 
 
 Por su parte Vásquez (2018) sostiene que: 
Sí, porque dentro de la vida social, las personas de acuerdo a su edad tienen que realizar 
ciertas actividades como ejemplo la diversión y el juego. Además, ello es necesario para la 
edad del niño; sin embargo, ellos sacrifican esos horarios que son importantes en su 
desarrollo emocional, psicológico y físico para tener que cumplir las funciones que son 
necesarias para aportar a su economía familiar. 
Calixto (2018) considera que: 
Sí, estoy convencido puesto que existen niños y adolescentes que conozco y he conocido los 
cuales están o estuvieron dentro de los programas de erradicación del trabajo infantil, que 
realizamos en la municipalidad de Carabayllo, los cuales han trabajado y sucede que estos 
no pueden acceder a empleos de mejor calidad dado que truncaron sus estudios trabajando 
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en construcción, segregación de basura (haciendo reciclaje) pero no proyectándose a mejorar 
su calidad de vida y es por ello que el trabajo infantil repercute más adelante cuando aquel 
niño, adolescente que se convierte en adulto. 
 
Montalico (2018) afina que, “sí, porque en algunos casos no llegan a terminar sus 
estudios y no se pueden realizar profesionalmente viendo truncada sus vidas”. 
 
Por su parte Mesta (2018) menciona que “sí, ya que siempre se rodeara de las mismas 
personas, y no podrán crecer profesionalmente; inclusive mucho de los casos que los 
niños y adolescentes trabajan en las calles no llevan buena relación con sus padres y 
hermanos, pues crecen reprimidos y resentidos con la vida que les tocó vivir”. 
 
De manera concisa Hidalgo (2018) sostiene que, “Claro que sí, casi nadie llega a ser 
un excelente profesional por lo tanto serán explotados y recibieran una remuneración 
miserable”. 
 
Romero (2018) expresa que: 
Sí, porque el trabajo infantil al robarle tiempo al niño y los adolescentes y afectar o limitarle 
ese desarrollo integral que se espera que tenga recortando derechos es una persona que 
probablemente a futuro no reconocerá bien sus derechos, será un adulto que no tendrá todas 
las capacidades desarrolladas para desempeñarse de manera más especializada y en algún 
tipo de labor que realice va tener una remuneración menor. El desarrollo emocional que 
obtendrá el menor estando en un ambiente tan distinto podría repercutir en pocas habilidades 
emocionales para tener una familia, entonces definitivamente es una situación que hace que 
estos no se desarrollen de manera organizada y son pocos los casos que logran superar esas 
barreras con mucha fortaleza o porque hay una familia detrás que podría apoyarlos. 
 
Por su parte Hilario (2018) menciona que, “en la mayoría de casos sí, porque 
definitivamente si no se les da la oportunidad de desarrollarse académicamente, 
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social y en cuanto a lo emocional, en el futuro ello puede traer implicancias negativas 
e impedir lograr sus objetivos”. 
Castro (2018) expresa que: 
Sí, ya que en la vida se pasa por distintas etapas tales como la edad escolar en la cual no se 
aprovecha bien por ejercer el trabajo infantil y por ende las personas que practican esa labor 
no van contribuir en la sociedad es ahí donde se ve la dificultad ya que si esas personas 
hubieran tenido otro tipo de vida aportarían de manera positiva a la sociedad. 
 
Cribillero (2018) sostiene que: 
Sí, pues al quemar una etapa infantil existirá mucha problemática posterior, ya que cada etapa 
tiene su momento y el hecho de que se intercalen acciones, se cambien funciones en cada 
una de las etapas. Ello va a perjudicar su desarrollo de su personalidad integral de ese ser; 
por lo tanto, las consecuencias pueden ser hasta catastróficas; es por ello, que en estos últimos 
años se ven muchos casos de salud mental porque el hecho de ejercer funciones que son 
desconocidas por la persona en una edad que aún no corresponde trae consecuencias 
negativas  ya sea psicológicas, la parte emocional, ya que el hecho de convivir y asumir retos 
mayores a sus posibilidades, estar en riesgo y expuestos en una sociedad peligrosa va a 
perjudicar en su futuro. 
 
De manera concisa Mora (2018) menciona que “sí, porque violenta todas las 
relaciones que él Niño debería de tener que son fundamentales para la adolescencia 
y futura adultez”. 
 
Por su parte Alfaro (2018) dice que “sí, ya que no gozan plenamente de su etapa 
infantil, pasa obligatoriamente llevar una vida de adultos”. 
Todos los entrevistados, es decir once  de once entrevistados consideran  que efectivamente 
el trabajo infantil imposibilita en un futuro a que los niños y adolescentes puedan gozar de 
una vida social plena, pues en  la vida se pasa por distintas etapas tales como la edad escolar, 
la cual no se aprovecha bien por ejercer el trabajo infantil, por ende, las personas que 
practican esa labor no van contribuir en la sociedad es ahí donde se ve la dificultad, el hecho 
de convivir y asumir retos mayores a sus posibilidades, estar en riesgo y expuestos en una 
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sociedad peligrosa va a perjudicar en su futuro ya que no gozan plenamente de su etapa 
infantil y pasa obligatoriamente a llevar una vida de adultos. Pues no se les da la oportunidad 
de desarrollarse académicamente, emocionalmente y en cuanto a lo social, en el futuro ello 
puede traer implicancias negativas e impedir lograr sus objetivos ya que siempre se rodeara 
de las mismas personas, y no podrán crecer profesionalmente porque el trabajo infantil afecta 
y les limita su desarrollo integral. 
 
Es pertinente precisar la interpretación jurídica de dicha respuesta pues los entrevistados han 
considera que sí, puesto que el hecho de convivir y asumir retos mayores tales como estar 
en riesgo y expuestos en una sociedad peligrosa va a perjudicar en su futuro ya que no 
gozaran plenamente de su etapa infantil y pasa obligatoriamente a llevar una vida de adultos 
pese a que en el Perú se considera mayor de edad a los 18 años, no obstante a ello existen 
artículos 13° y 23° de la Constitución Política quienes nos expresan de que el Estado 
garantiza el derecho a la educación y la modalidad de trabajo por lo que es deber del estado 
una vez más proteger a la madre al menor y al impedido que trabajen. 
SEXTA PREGUNTA: ¿Cuáles son las medidas fundamentales que cree Usted se debe 
tomar para luchar contra el trabajo infantil? 
 
Vásquez (2018) sostiene que: 
No se debe luchar contra el trabajo infantil lo que se tiene que hacer es proteger el trabajo 
infantil, tratar de tener una conciencia ciudadana para evitar el abuso de los jóvenes y además 
una participación activa del Estado para fiscalizar que no se cometan abusos, de manera que 
siendo esta una necesidad, en algunos casos, se le de todo tipo de protección y facilidades a 
los menores para que puedan disfrutar no solo de un proceso educativo saludable  sino 
también de momentos de distracción que son necesarios para ellos, ya que están en 
crecimiento o desarrollándose. 
Calixto (2018) considera que: 
Una de ellas es fomentar una educación plena con mejor calidad, una educación donde no 
distraiga a los niños ni adolescentes y menciono ello, ya que muchas veces la educación se 
solo se parámetro en que tiene que aprender matemática y comunicación mas no explotar 
otros talentos que tienen. Fomentar programas de empleo y oportunidades a las familias, 
empleos formales y una de las grandes cosas que se podría dar es que los gobiernos locales 
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tienen que tener programas los cuales deberían de ser dirigidos a los niños y adolescentes 
que trabajan para así erradicar el trabajo infantil. 
 
Por su parte Montalico (2018) expresa que, “sensibilizar a los padres de familia la 
responsabilidad de traer hijos al mundo, ya que tenemos que cumplir y hacer valer 
sus derechos como tal, y son ellos los que deben asumir las responsabilidades”. 
 
De manera concisa Mesta (2018) menciona que “Castigar de alguna mera el hecho 
que los padres pongan a trabajar en las calles a los niños y adolescentes”.  
 
De manera concisa Hidalgo (2018) sostiene que, “Tomar acciones correctivas, mayor 
preocupación y acción colectiva de las autoridades y el control eficaz del Estado 
peruano”.  
 
Romero (2018) sostiene que: 
Lo que se debe de hacer como país es trabajar en unión para poder eliminar todos aquellos 
factores que llevan a la existencia del trabajo infantil.  
El tema de infancia siempre es un poco desatendido y todos aquellos temas importantes para 
esta tienen que tener más cuidado ya que por parte del Estado existen proyectos para erradicar 
a nivel nacional al trabajo infantil y por ende lo que se buscan es tener objetivos y 
presupuestos para poder eliminar la existencia de dicho problema social. 
 
Hilario (2018) expresa que: 
En esta pregunta es importante hablar de las Políticas Nacionales, puesto que existen planes 
para erradicar el trabajo infantil a nivel nacional, pero existe un obstáculo el cual es el 
presupuesto y por ende esos proyectos no son realizados, entonces lo que se necesita tener el 
presupuesto el cual se lograra trabajando en conjunto para llegar al objetivo de poder eliminar 
el trabajo infantil. 
 
Castro (2018) menciona que: 
Se tiene que diseñar en nuestro país una nueva constitución, la cual permitirá diseñar nuevos 
sistemas de organización que sean más humanas y realizadas para resolver los problemas 
sociales existentes, y al efectuar este tipo de actividades se obtendrá familias más unidas y 
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por ende tendremos una sociedad más organizada es ahí donde se podrá garantizar a los 
menores a tener una vida social plena. 
Cribillero (2018) menciona que: 
Debe haber una política de estado que no solo se escriban normas, si no que puedan hacer el 
seguimiento a través instituciones aleadas como la DEMUNA, Defensoría del Pueblo, entre 
otros que se encargan de verificar si los menores realmente están realizando sus funciones 
como estudiantes para la edad que tienen y velar para que se controle las grandes masas 
existentes del trabajo infantil. 
 
Mora (2018) menciona, “que se cumpla la ley y se cree un sistema de penalización a 




Por su parte Alfaro (2018) menciona que las medidas fundamentales son: 
1) “Fomentar y brindar más oportunidades de trabajo a los padres para que tenga 
ingresos económicos”. 
2) “Hacer campañas en donde los padres conozcan los peligros y el daño que causan 
sus hijos menores”.  
3) “Otorgar becas de estudio para primaria y secundaria”. 
cinco de once entrevistados sostiene que, las medidas fundamentales que se debe de tomar 
para luchar contra el trabajo infantil es crear leyes más estrictas, es decir Crear nuevos 
sistemas de organización que sean más humanas y con el fin resolver los problemas sociales 
existentes, que se cumpla la ley y se cree un sistema de penalización a los responsables de 
este trabajo infantil, las empresas que usan a los menores para ejercer labores sean 
fiscalizadas y si en caso existan menores más de las horas pertinentes y en malas condiciones 
sancionadas ejemplarmente a aquellos empleadores, y también a aquellos padres ponen a 
trabajar en las calles a sus hijos y al efectuar este tipo de actividades se obtendrá familias 
más unidas y por ende tendremos una sociedad más organizada es ahí donde se podrá 
garantizar a los menores a tener una vida social plena. 
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Es importante mencionar la postura de la minoría de los entrevistados los cuales 
mencionaron que: 
Otros entrevistados (dos) consideran que la educación es una medida fundamental para 
luchar contra el trabajo infantil, pues fomentar una educación plena con mejor calidad, 
otorgar becas de estudio para primaria y secundaria para que así aquellos niños y 
adolescentes se sientan respaldados y ejerzan el derecho a la educación. 
Otros entrevistados (dos) consideran que la trabajar en unión con la sociedad es una medida 
fundamental para luchar contra el trabajo infantil, por lo que se debe de hacer como país es 
trabajar en unión para poder eliminar todos aquellos factores que llevan a la existencia del 
trabajo infantil. En esta pregunta es importante hablar de las Políticas Nacionales, puesto 
que existen planes para erradicar el trabajo infantil a nivel nacional, pero existe un obstáculo 
el cual es el presupuesto y por ende esos proyectos no son realizados, entonces lo que se 
necesita tener el presupuesto el cual se lograra trabajando en conjunto para llegar al objetivo 
de poder eliminar el trabajo infantil. 
Por otro lado otro entrevistado (uno) considera como medida fundamental a Políticas 
Eficientes por parte del Estado para luchar contra el trabajo infantil ya que debe haber una 
política de estado que no solo se escriban normas, si no que puedan hacer el seguimiento a 
través instituciones aleadas que se encarguen de verificar si los menores realmente están 
realizando sus funciones como estudiantes para la edad que tienen  y velar para que se 
controle las grandes masas existentes del trabajo infantil. 
Y por otro entrevistado (uno) considera como medida fundamental crear oportunidades de 
trabajo para luchar contra el trabajo infantil pues Fomentar y brindar más oportunidades de 
trabajo a los padres para que tenga ingresos económicos y de esta manera puedan solventar 
su subsistencia. 
 
A continuación, las tres primeras preguntas que fueron realizadas se basaron el objetivo 
específico 2, el cual es: Determinar qué factores inciden en la deserción escolar de los 
niños y adolescentes en el distrito de Carabayllo en el año 2015 – 2016. 
SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera Usted que el trabajo infantil influye en la 




 Vásquez (2018) expresa que: 
“Sí, porque muchos jóvenes cambian sus prioridades en las mismas familias sus 
padres también prefieren que los hijos vayan a trabajar en lugar de ir a estudiar y esa 
es una de las causas si no es la principal”. 
 
Calixto (2018) precisa que: 
Sí, influye ya que muchas veces los niños ya adolescentes porque no hay un apoyo por parte 
de las familias los papas no les inculcan a estudiar, es por ello que no hay un soporte familiar 
para que los niños y adolescentes vean que la educación es una propuesta y apuesta, por ello 
estos desertan. La deserción escolar es también una consecuencia del trabajo infantil puesto 
que se ve en el distrito de Carabayllo a muchos niños y adolescentes abandonar las escuelas 
a inicio o mitad del año escolar. 
 
Montalico (2018) expresa que “es uno de los factores, pero también existen muchos 
más como son el embarazo adolescente, y las familias disfuncionales en donde 
muchos casos existen violencia familiar”. 
 
Para Mesta (2018) “Sí, porque la mayoría de los niños y adolescentes dejan de asistir 
de manera continua a las escuelas para tener más tiempo para trabajar con la 
justificación que es la única manera de conseguir dinero”. 
 
De manera concisa Hidalgo (2018) sostiene que, “Claro que sí, es una bomba de 
tiempo, ya que ellos están más preocupados por trabajar que estudiar entonces al salir 
reprobado pierde el interés y no asisten a sus centros educativos”.  
 
Romero (2018) sostiene que: 
Si, finalmente el niño y adolescente que está trabajando y repite de año porque no estudia 
termina abandonando, ello es bien desalentador porque puede tener o estar en extra edad 
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entonces ya está muy grande para el aula en la que le toca, por ende estando en estos 
ambientes de “adultos” terminan siendo padres muy temprana edad convirtiéndose ello en 
un a carga familiar y con una familia que de alguna manera ya era probablemente pobre 
terminan priorizando el trabajo y dejando de lado su desarrollo integral. 
 
 
Hilario (2018) expresa que:  
Sí, ya que al niño y adolescentes priorizan el trabajo antes que sus estudios, y en el mejor de 
los casos estos asisten a las escuelas pero no tienen las fuerzas necesarias y la atención que 
requiere oír las clase dictadas por sus maestros, no obstante a ello estos no tienen tiempo para 
poder repasar o estudiar después de las horas de clases, ya que la obligación que tienen con 
el trabajo para generar ingresos para su subsistencia hace que los menores opten por dejar de 
asistir a las escuelas por ende abandonan al derecho  de la educación. 
 
Castro (2018) expresa que: 
Sí, estoy convencido de ello ya que en las instituciones las cuales superviso a inicios del año 
se comienza con un aproximado de treinta alumnos por aula y al finalizar el año acabamos 
con una cantidad mínima de estudiantes y ello se da por la existencia del trabajo infantil, por 
ende, la deserción escolar se da por que los menores ocupan su tiempo en trabajar y dejan de 
asistir a las escuelas. 
 
Cribillero (2018) menciona que: 
Sí, sobre todo en los adolescentes, ya que, por lo general, los niños están con una cultura de 
trabajo integro en las calles y en el adolescente por esta necesidad económica básicamente y 
por una actitud propia de la edad es que necesitan apropiarse de ciertos recursos económicos, 
ya que quienes no tienen una guía u orientación de una familia nuclear o básica con valores 
éticos realmente va a influir que dejen las escuelas porque el trabajo los va a absorber las 
horas que debería de dedicarlas en su aprendizaje. 
 
Mora (2018) de manera concisa nos dice que “sí, un menor que trabaja no rinde igual 




Para Alfaro (2018) sostiene que “Sí, con el tiempo ellos van a preferir trabajar para 
tener ingresos económicos y así pierden el interés por los estudios sin saber el daño 
que causarán en su futuro”. 
 
Todos los entrevistados coinciden con sus respuestas, es decir que once de los once 
entrevistados, pues afirman que el trabajo infantil influye en la deserción escolar de los niños 
y adolescentes del distrito de Carabayllo, toda vez que muchas veces los niños y adolescentes 
priorizan el trabajo antes que sus estudios y en el mejor de los casos estos asisten a las 
escuelas pero no tienen las fuerzas necesarias y la atención que requiere oír las clase dictadas 
por sus maestros, no obstante a ello estos no tienen tiempo para poder repasar o estudiar 
después de las horas de clases. 
La deserción escolar se da por que los menores ocupan su tiempo en trabajar y dejan de 
asistir de manera continua a las escuelas para tener más tiempo para laborar, cabe mencionar 
que también influye que no tienen el apoyo por parte de sus padres, ya que, ellos no les 
inculcan a estudiar. Un menor que trabaja no rinde igual lo que desemboca en una frustración 
y a causa de ello una futura deserción. 
La deserción escolar es también una consecuencia del trabajo infantil puesto que muchos 
niños y adolescentes abandonan las escuelas a inicio o mitad del año escolar por preferir 
trabajar para tener ingresos económicos y así pierden el interés por los estudios sin saber el 
daño que causarán en su futuro. 
 
 
OCTAVA PREGUNTA: ¿Considera Usted que las ONGS con fines de protección al 
desarrollo integral de los niños y adolescentes ayudan con disminuir la deserción 
escolar?    
Vásquez (2018) sostiene que: 
No, porque ha dado resultado a través del tiempo. Su trabajo no ha sido efectivo es más parece 
que su actividad en negar la posibilidad en que el joven vaya a trabajar cuando es una realidad 
y una necesidad. Ya tienen varios años trabajando en distintos Distritos del país y no veo 
resultados en cuanto a su trabajo versus el número de jóvenes que va a trabajar y también en 




Por su parte Calixto (2018) menciona que, la mayoría de las ONGS, sus objetivos de 
proyecto están dirigido a que los niños y adolescentes, lo cual ayuda, ya que lo que 
se busca es que tengan acceso a su derecho y que también estén protegidos por la 
sociedad. 
 
Montalico (2018) menciona que: 
Actualmente he observado que hay ONGS que se están interesando por la participación de 
los niños y adolescentes en la problemática que nos aquejan como el CONNA y el 
COMUDENA y creo que cada aporte apoya en la disminución de deserción escolar. 
 
De manera concisa Mesta (2018) expresa que “sí, de alguna manera las ONGS, 
trabajan en convenio con el ministerio de educación para poder a los niños y 
adolescentes que se dedican al trabajo infantil”. 
 
De manera concisa Hidalgo (2018) sostiene que, “No es eficaz existen ONGS 
confines de luchar Y si las hubiera no cumplen a cabalidad con los cines y 
compromiso con la sociedad peruana”.  
 
Romero (2018) sostiene que: 
En general es que la función de los organismos no gubernamentales es el de poder orientar, 
promover estrategias, probar formas, desarrollar modelos que permitan al Estado encaminar 
una política. Las ONGS como instituciones de la sociedad civil tienen este nivel propositivo, 
este nivel colaborador de trabajo en solidaridad pero no están encargados de cambiar la 
situación de una condición como el de la deserción, por ejemplo: La función de las ONGS 
es cumplir sobre una serie de objetivos o planes muy puntuales que tienen los cuales son e 
cumplimiento de resultado de actividades que deben aportar de aportar a alguien más por lo 
tanto su labor no es realizar la disminución, de alguna manera pueden  tener  un efecto de 
este tipo en alguna escuela, pero en realidad para cambiar la situación en el país o en una 




Mesta (2018) considera que “sí, de alguna manera las ONGS, trabajan en convenio 
con el ministerio de educación para poder a los niños y adolescentes que se dedican 
al trabajo infantil”. 
 
Por su parte Hilario (2018) Considera que: 
Las ONGS que tiene como objetivo proteger el desarrollo integral de los niños y 
adolescentes no ayuda en su totalidad, es decir estas instituciones no hacen que la 
tasa de personas analfabetas disminuya por lo tanto considero que no son un aporte 
a la disminución de la deserción escolar. 
 
Castro (2018) menciona que: 
Existe un buen grupo de ONGS que tiene la ideo o el objetivo de contribuir a promover el 
desarrollo integral, sin embargo, la colaboración que hacen es de repartir folletos y tomarse 
fotografías lo cual no aporta a que los niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera 
integral. 
 
Por su parte Cribillero (2018) sostiene que: 
Ayudan, pero solo en el momento en que estas organizaciones desarrollan sus planes y 
proyectos, pero al terminar dichos proyectos se generan o nacen nuevas problemáticas con 
respecto a la misma temática o muchas veces no es posible el que no puedan abarcar a toda 
la inmensidad existente de nuestro desarrollo y crecimiento poblacional, por lo que no pueden 
abracar a toda esa población que se encuentra vulnerada. Considero también que el apoyo 
que estas organizaciones dan solo es a un sector focalizada mas no tienen una mayor 
sostenibilidad en el tiempo. 
 De manera concisa Mora (2018) expresa que, “probablemente lo hagan, pero 





Alfaro (2018) considera que “sí, son de gran ayuda ya que las familias Y los niños 
no se sientan Desamparados porque cuentan con el apoyo y la orientación de otras 
personas”. 
Cuatro de once entrevistados consideran que ONGS sí ayudan con disminuir la deserción 
escolar, pues son de gran ayuda ya que las familias y los menores no están del todo 
desamparados porque cuentan con el apoyo y la orientación de las ONGS; pues sus objetivos 
y proyectos están dirigidos a los niños y adolescentes el cual busca que tengan acceso a su 
derecho y que también estén protegidos por la sociedad. Cada aporte por parte de esta 
sociedad no gubernamental fue creado para apoyar en la disminución de deserción escolar.  
Otros entrevistados (cuatro) sostiene que las ONGS no ayudan lo suficiente para en cuanto 
a la protección del desarrollo integral de los niños y adolescentes ya que las ONGS como 
instituciones de la sociedad civil tienen este nivel propositivo, de trabajo en solidaridad pero 
no están encargados de cambiar la situación de una condición como el de la deserción, por 
lo que se considera que no  ayuda en su totalidad, es decir, estas instituciones no hacen que 
la tasa de personas analfabetas disminuya por lo tanto considero que no es un aporte a la 
disminución de la deserción escolar. Estas organizaciones desarrollan sus planes y proyectos 
los cuales tiene como fin ayudar en el desarrollo integral, pero al terminar dichos proyectos 
se generan o nacen nuevas problemáticas con respecto a la misma temática, no obstante, a 
ello las ONGS no tienen la obligación es el Estado quien los que deben garantizar ello. 
Es importante mencionar la postura de la minoría de los entrevistados la cual es: 
Y por último otros entrevistados (tres) consideraron que las ONGS no ayudan con disminuir 
la deserción escolar puesto que existe un buen grupo de ONGS que tiene la ideo o el objetivo 
de contribuir a promover el desarrollo integral, sin embargo, la colaboración que hacen es 
de repartir folletos y tomarse fotografías lo cual no aporta a que los niños y adolescentes 
puedan desarrollarse de manera integral. 
NOVENA PREGUNTA: ¿Considera Usted que el Estado cumple con proteger el 
desarrollo integral de los niños y adolescentes? 
 Por su parte Vásquez (2018) sostiene que: 
De igual manera considero que no está siendo eficiente en su trabajo y que más bien creo que 
debemos orientar todo nuestro esfuerzo como nación, como un pueblo unido en esa dirección, 
tratar de establecer políticas, y sobre todo concientizar a la población. 
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Calixto (2018) menciona que: 
No, ya que existen sistemas de protección infantil y seguro tales como el SIS solo se les da a 
algunos sectores ya que ello no se abastece por la existencia de cantidad de pobladores que 
hay en el Perú, es Por esa razón que los programas que proporciona el estado todavía no son 
del todo eficientes. 
 
Montalico (2018) sostiene que, “no, porque cuando veo casos de desprotección 
familiar y los derivamos a las instancias correspondientes, a veces dejan pasar mucho 
tiempo o no los atienden dejando a los niños y adolescentes en desprotección”. 
 
De manera concisa Mesta (2018) expresa que, “no del todo, hay muchas políticas en 
beneficios de estos menores, pero no todas las cumplen, o se ponen en régimen”. 
 
De manera concisa Hidalgo (2018) sostiene que, “no, porque en la realidad 
Existe mucho alfabetismo, mucha explotación con los menores existe mucha 




Romero (2018) menciona que: 
En el Perú el Estado ha sido responsable en ratificar los convenios sobre el trabajo infantil, 
la convención de los derechos del menor en la que orienta en el marco de la convención se 
ha establecido el Código del Niño y el Adolescente por ende tenemos un cuerpo normativo 
que defiende los derechos de estos, por lo tanto en ellas se establecen resultados diversos 
para todos estos temas que son importantes para la infancia que es las salud, educación, trata 
de personas, trabajo infantil entre otros, entonces hay una serie de leyes que busca abarca el 
plan de erradicación del trabajo infantil.  
 
Por su parte Hilario (2018) expresa que: 
No, pese a la existencia de leyes y programas emitidos y otorgados por el Estado los cuales 
tienen como objetivo el desarrollo integral no están dando frutos favorables puesto que se 
visualiza la existencia de trabajo infantil el cual muestra que no se está cumpliendo con 
salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes.  
 
Castro (2018) sostiene que: 
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Sí, de alguna manera el Estado a través de las normas y programas de protección al menor 
las cuales tiene como fin ayudar a promover la educación, sin embargo, creo que ello necesita 
impulsarse más para poder llegar a tener un resultado bueno y poder terminar con todas 
aquellas brechas que no permite el desarrollo de los niños y adolescentes. 
 
Por su parte Cribillero (2018) menciona que, “hay intentos de protección al menor 
ya que existen leyes, normas, instituciones, pero creo que no son suficientes, ya que 
se dan en función a una mira de logros no a futuro y no va de acorde al crecimiento 
poblacional”. 
 
De manera concisa Mora (2018) explica que, “en el Perú no se cumple, ya que lo que 
se hace no es lo suficiente y no está en la capacidad de ser”. 
 
Por su parte Alfaro (2018) de manera concisa expresa que, “no, ya que cuando hay 
proyectos que ayudan al desarrollo integral no llegan a todos los niños sólo una 
minoría”. 
 
Ocho de once entrevistados sostiene que, el estado no cumple con proteger el desarrollo 
integral de los niños y adolescentes puesto que pese a la existencia de leyes y programas 
emitidos y otorgados por el Estado los cuales tienen como objetivo el desarrollo integral no 
están dando frutos favorables puesto que se visualiza la existencia de trabajo infantil el cual 
muestra que no se está cumpliendo con salvaguardar los derechos de los niños y 
adolescentes. Existen proyectos que ayudan al desarrollo integral pero no llegan a todos los 
niños sólo una minoría. Pese a ello se visualiza casos de desprotección familiar y los 
derivamos a las instancias correspondientes, a veces dejan pasar mucho tiempo o no los 
atienden dejando a los niños y adolescentes en desprotección. 
Es pertinente precisar la interpretación jurídica de dicha respuesta, el Estado no cumple con 
proteger el desarrollo integral de los niños y adolescentes, pese a la existencia de leyes y 
normas tales como la Constitución Política de Perú, El código del Niño y Adolescente, el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, EL Convenio sobre la Edad 
Mínima de la Admisión al Empleo quienes a través de sus distintos artículos mencionan la 
proyección a los menores en cuanto a la educación, si existirá el permiso de los padres el 
trabajo que ejerzan los menores tiene que ser bajo supervisión y que cumplan ciertos 
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requintos y no se puede exceder las horas de trabajo. Por lo tanto, el estado no está 
cumpliendo con ello puesto que se visibiliza la existencia de la explotación infantil y la 
vulneración al derecho a la educación. 
Es importante mencionar la postura de la minoría de los entrevistados los cuales 
mencionaron que: 
Y por último otros entrevistados (dos) sostienen que el Estado sí cumple con proteger el 
desarrollo integral de los niños y adolescentes ya que de alguna manera el Estado a través 
de las normas y programas de protección al menor las cuales tiene como fin ayudar a 
promover la educación. En el Perú el Estado ha sido responsable en ratificar los convenios 
sobre el trabajo infantil, la convención de los derechos del menor en la que orienta en el 
marco de la convención se ha establecido el Código del Niño y el Adolescente por ende 
tenemos un cuerpo normativo que defiende los derechos de estos, por lo tanto en ellas se 
establecen resultados diversos para todos estos temas que son importantes para la infancia 
que es las salud, educación, trata de personas, trabajo infantil entre otros, entonces hay una 
serie de leyes que busca abarca el plan de erradicación del trabajo infantil. 
Es pertinente precisar la interpretación jurídica de dicha respuesta, consideraron que el 
Estado sí está cumpliendo con el desarrollo integral de los niños y adolescentes, pues existen 
leyes tales como El código del Niño y Adolescente, el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño , EL Convenio sobre la Edad Mínima de la Admisión al Empleo, 
quienes regulan el derecho a la educación y que existe un serio requisito para los menores 
los cuales pueden trabajar con horas restringidas y previo permiso autorizado por los padre. 
Por lo tanto, mediante las normas ya antes mencionadas se establecen resultados diversos 
para todos estos temas los cuales son importantes para la infancia y el desarrollo de los niños 
y adolescentes. 
 
3.2 RESULTADOS DE LA TÉCNICA: ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
La guía de análisis de documentos, la cual es fundamental para la investigación científica 
realizada, pues es el análisis documental es un conjunto de operaciones intelectual el cual 
representa un documento que actúa como instrumento en la presente investigación científica. 
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Se a recopilar información tenido como clave fundamental el objetivo general y los objetivos 
específicos en el que se realizó un proceso de interpretación. 
El primer análisis documental corresponde al objetivo general: Explicar de qué manera el 
trabajo infantil afecta al derecho a la educación de los Niños y Adolescentes en el 
Distrito de Caraballo en el año 2015-2016 
“El trabajo infantil es aquel que perjudica el bienestar de un niño, daña su educación, 
su desarrollo escolar y futuro; de la manera en que se realiza perjudica, abusa y lo 
explota privándolos así a ejercer el derecho a la educación, la cual es otorgada a los 
niños” (OIT, 2008, p.6). 
Interpretación:  
El trabajo infantil es una violación a los derechos fundamentales, ello afecta el crecimiento 
físico, psicológico y cerebral de los niños y adolescentes y es un problema social puesto que 
a futuro estos truncan su desarrollo educativo por dedicarse a las labores en las calles. 
El trabajo infantil, hoy en día se ha convertido en algo tan común en una sociedad donde 
busca defender el derecho de todos, pero a la vez existe una gran crisis económica, falta de 
educación y poca organización para erradicar por completo un abuso a niños que privan el 
derecho de forjarse un futuro, donde cortan sus alas sin haber experimentado el proceso de 
aprendizaje en las distintas etapas de su crecimiento. La falta de educación trae consigo 
diversos problemas para el crecimiento personal de la persona afectada y posteriormente de 
la sociedad en general, donde surgen problemas sociales como la delincuencia, trata de 
personas, drogadicción y algo mucho más complejo, la falta de oportunidades en una 
sociedad que exige tantos estándares de calidad en la educación y en ofertas laborales, 
trayendo en consecuencia un círculo vicioso; ya que, por falta de información tienden a ser 
una familia numerosa con extensa crisis económica. 
El segundo análisis documenta corresponde al objetivo específico 1: Determinar de qué 
manera el trabajo infantil afecta al acceso a la educación de los Niños y Adolescentes 
en el Distrito de Carabayllo en el año 2015- 2016. 
“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El 
estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el 
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deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación, y de 
participar en el proceso educativo” (Constitución Política del Perú, 1993, p.21). 
 
Interpretación:  
El estado tiene como propósito proteger el progreso educativo de los niños y adolescentes y 
mediante el artículo en mención se garantiza la libertad de enseñanza.  
A través de dicha norma se garantiza la educación a los niños y adolescente y la libertad que 
tiene los padres de elegir las escuelas donde serán educados sus hijos y obtener 
conocimientos los cuales permitirán el desarrollo integral y en un futuro puedan adquirir un 
trabajo y puedan tener una vida social plena.  
El segundo análisis documenta corresponde al objetivo específico 2: Determinar qué los 
factores inciden en la deserción escolar de los Niños y Adolescentes en el Distrito de 
Carabayllo en el año 2015-2016. 
“La pobreza es la única razón por la que los niños trabajadores incursionan 
temporalmente en el mercado laboral, indudablemente es uno de los factores más 
importantes que, además, inciden en su educación, pues limita su acceso, asistencia, 
progreso y rendimiento educativo” (OIT, 2014, p.13). 
 
Interpretación:  
La mayoría de las familias no cuentan con una solvencia económica suficiente para poder 
dar a sus hijos una vida digna, es por ello que los niños y adolescentes muchas veces 
obligados por sus padres salen a las calles a trabajar de distintas maneras para que así puedan 
ayudar con los gastos del hogar. 
La mayoría de los niños y adolescentes que trabajan para poder generar ingresos se debe a 
que las familias no cuentan con recursos suficientes para poder mantener su hogar puesto 
que las carencias de oportunidades laborales que existen en nuestro país hacen que los padres 














































El presente capítulo desarrolla lo concerniente a la discusión, se va a centrar la discusión en 
aquellos aspectos relevantes, para lo cual se ha extraído y considerado los resultados 
obtenidos de la técnica de entrevista y la técnica de análisis documental el cual de manera 
conjunta darán una respuesta de manera integrada al objetivo general y los dos objetivos 
específicos. Asimismo, los resultados de estas técnicas se han contrastado con los 
antecedentes y el marco teórico de la presente tesis. 
En la presente investigación relacionada con el trabajo infantil y el derecho a la educación 
de los niños y adolescentes en el Distrito de Carabayllo en el año 2015- 2016, el cual tiene 
por objetivo general “Explicar de qué manera el trabajo infantil afecta al derecho a la 
educación de los Niños y Adolescentes en el Distrito de Caraballo en el año 2015-2016”, 
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para lo cual se ha desarrollado el trabajo de campo mediante las entrevistas y el análisis 
documental, y a través de estos se han obtenido los siguientes resultados. 
La respuesta obtenida al objetivo general antes mencionado por la mayoría de los 
entrevistados y al autor citado en el análisis documental consideraron que se logró explicar 
que, efectivamente el trabajo infantil afecta al derecho a la educación, pues al dedicarle 
tiempo al trabajo dejan de lado su desarrollo integral, ya que atraen otras acciones la cual no 
les permite una mayor concentración y que en un futuro los trunca y se convierte en un 
círculo vicioso el cual sigue trayendo consecuencias negativas. Por ende, las únicas 
responsabilidades que los niños y adolescentes deben de tener es estudiar por lo que se debe 
de amparar en el cuidado del Estado en cuanto a sus derechos fundamentales tal y como lo 
expresa el artículo 13° de la Constitución Política del Perú. 
El trabajo infantil afecta porque les impide ejercer el derecho a la educación el cual es 
otorgado por el Estado, sin embargo, este no está cumpliendo con ello puesto que se visualiza 
en el distrito de Carabayllo la existencia del trabajo infantil que afecta al principio del interés 
superior de los niños y adolescentes. Se considera que trabajo infantil es un problema social 
ya que los menores realizan labores en una edad que no les corresponde y los limita de gozar 
una vida social plena. 
Así mismo según Canales (2015) citado en los trabaos previos menciona que, “en 
merito a lo señalado se ha constatado que en el Perú existe un problema grande entre 
las normas y la realidad. Por lo que consideramos que la situación de concientización 
debe partir dando importancia al principio del interés superior del niño 
garantizándole así sus derechos Fundamentales y básicos, como base esencial para la 
erradicación del trabajo infantil” (p.112). 
Ello corrobora la respuesta de los entrevistados, los cuales mencionan que, en el Perú, 
específicamente en el distrito de Carabayllo el trabajo infantil afecta al derecho a la 
educación, pues al dedicarle tiempo al trabajo dejan de lado su desarrollo integral y pese a 
que el Estado garantiza la protección a uno de los derechos fundamentales de la persona a 
través de sus normas la protege su desarrollo intelectual se visibiliza la existencia del trabajo 
infantil. 
La siguiente cita fue mencionada en el marco teórico: 
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La educación es un instrumento para combatir con la pobreza, crear igualdad de 
oportunidades productivas, y fomentar mayor equidad de género y acceso al bienestar 
de los niños y adolescentes. Asimismo, una formación en la orientación de derechos 
que socializa a los niños y adolescentes en el trato equitativo, sin discriminación y el 
respeto por los demás para la existencia de democracia en la sociedad (Unicef, 2006, 
p.22). 
 
A través de la cita mencionada se ha creado una discusión con la a postura de una 
entrevistada la cual es considerada como una minoría quien afirma que posiblemente el 
trabajo infantil imposibilita a la permanencia en las escuelas a los niños y adolescentes, toda 
vez que los menores están asistiendo a sus centros educativos pese a que realizan algún tipo 
de labor. 
 
Pues que considera que los menores asisten a las escuelas pese a que trabajan, es decir estos 
conviven ambas situaciones sin embargo, es ahí donde estos están asistiendo a las clases en 
malas condiciones, están llegando cansados, muchas veces llegan tarde y es probable los 
profesores no le toman especial importancia a aquellos que trabajan por lo mismo que no 
conviven con ellos, el cual les perjudica porque los docentes no logra tomar verdaderas 
decisiones o medidas reales para que los menores de alguna manera obtengan otro tipo de 
mecanismo de enseñanza para que poden atender las clases.  
 
El cual desestima lo dicho por el autor citado en la discusión de marco teórico ya que este 
considera que la educación crea igualdad de oportunidades productivas, así mismo menciona 
que es una formación en la orientación de derechos que socializa a los niños y adolescentes 
en el trato equitativo, sin discriminación y el respeto a los demás para la existencia de la 
democracia en la sociedad. 
 
Discusión entre los entrevistados y el autor del análisis documental. Es importante 
mencionar que se consideró en el análisis documentar al artículo 13° de la Constitución 
Política del Perú el cual menciona que el Estado garantiza el desarrollo integral de los niños 
y adolescentes el cual no contrasta con las respuestas de los entrevistados, puesto que ellos 
consideran que, el Estado no cumple con la protección del derecho a fundamental que es la 
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educación de los menores toda vez que existen infantes que dejan temporalmente o de 
manera definitiva sus centros educativos y de esta manera desertan a su desarrollo integral. 
 
En este punto se genera una discusión con el marco legal. Por lo que en la segunda pregunta 
realizada la cual pertenece al objetivo general nueve de once entrevistados consideraron que 
el trabajo infantil limita a la permanencia en las escuelas. Sin embargo, los entrevistados en 
mención también que el trabajo que realizan en las calles los exponen a distintos riesgos que 
pueden dañar su salud física y mental el cual repercutirá de manera negativa en el desarrollo 
integral de los niños y adolescentes.es por ello que es pertinente considerar al artículo 13° 
de la Constitución Política del Perú el cual expresa que: 
“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado 
reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  Los padres de familia tienen el deber de educar a 
sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso 
educativo”. 
Lo cual expresa que el Estado garantiza el derecho a la educación sin embargo la mayoría 
de los entrevistados concuerdan con que el Estado no cumple con la protección de dicho 
derecho, pues ello se evidencia con la existencia del trabajo infantil.  
Por mismo se considera citar a la siguiente ley: Nº 25278 de la Convención de las 
Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño, quien menciona en su artículo 32° que: 
“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
socia” 
Lo cual concuerda con lo dicho por los entrevistados ya antes mencionados, en la parte de 
que la explotación laboral económica infantil es nociva para la salud física, psicológica y 
mental de los niños y adolescentes y a ello se suma que entorpece su desarrollo integral.  
De la misma manera los entrevistados consideraron también que los niños y adolescentes no 
terminan de desarrollarse física, biológica y emocionalmente hasta aproximadamente los 
dieciocho años de edad, pues el crecimiento de las personas se agota maso menos hasta dicha 
edad. De la misma manera se considera citar al Decreto supremo Nº 038-2001 Convenio 
sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo quien expresa en su artículo 3.1. que: 
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“La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las 
condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad 
de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años”. 
Con el cual se corrobora lo dicho por los entrevistados en cuanto a la edad, pues se considera 
están protegidos de la explotación laboral infantil y realizar cualquier tipo de trabajo que 
ponga en peligro su desarrollo físico, biológico y emocional. Cabe precisar que el Código 
de los Niños y adolescentes menciona que: 
“Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad 
y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad”.   
Por otro lado, el objetivo específico 1: “Determinar de qué manera el trabajo infantil 
afecta al acceso a la educación de los Niños y Adolescentes en el Distrito de Carabayllo 
en el año 2015 – 2016”, para lo cual se ha desarrollado el trabajo de campo mediante las 
entrevistas y el análisis documental, y a través de estos se han obtenido los siguientes 
resultados. 
La respuesta obtenida al objetivo específico 1 antes mencionado por la mayoría de los 
entrevistados y al autor citado en el análisis documental expresaron que, el trabajo infantil 
es un flagelo social el cual repercute en cuanto a la educación. Los niños y adolescentes 
priorizan el trabajo y ello hace que falten de manera constante a las escuelas por lo que no 
les permite ejercer su derecho. No obstante, a ello, el menor no va a tener una buena 
formación académica y mucho menos una buena formación social donde se le inculcan los 
valores razón por la cual es que la educación hace el círculo vicioso de la pobreza y ello trae 
consigo dicho problema el cual es una realidad vivencial. 
La mayoría de entrevistados y el autor citado en el análisis documental expresaron que el 
trabajo infantil afecta porque les impide ejercer el derecho a la educación el cual es otorgado 
por el Estado, toda vez que las personas que practican dicha labor no van contribuir en su 
desarrollo académico, es ahí donde se ve la dificultad, el hecho de convivir y asumir retos 
mayores a sus posibilidades estar en riesgo y expuestos en una sociedad peligrosa va a 
perjudicar en su futuro ya que no gozan plenamente de su etapa infantil y pasa 
obligatoriamente a llevar una vida de adultos. Pues no se les da la oportunidad de 
desarrollarse académicamente, emocionalmente y en cuanto a lo social. En el futuro ello 
puede traer implicancias negativas e impedir lograr sus objetivos ya que siempre se rodeará 
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de las mismas personas, y no podrán crecer profesionalmente porque el trabajo infantil afecta 
y les limita su desarrollo integral. 
 Jaramillo (2013) como se citó en los trabajos previos expresa que, los menores deben 
de generar ingresos para poder solventar los gastos que existen en el hogar y superar 
de manera independiente sus necesidades, siendo así explotados económicamente en 
el trabajo y en el hogar; lo que dificulta su permanencia en la escuela o la imposibilita 
a seguir estudiando (p.268). 
Dicho autor concuerda con la mayoría de los entrevistados, pues expresa que el trabajo 
infantil afecta al acceso a las escuelas ya que los niños y adolescentes priorizan el trabajo, el 
cual perjudica su rendimiento educativo. Pues la necesidad de generar ingresos los lleva a 
ser explotados laboralmente por lo que dificulta el acceso o permanencia a los centros 
educativos. 
De la misma manera Unicef, (2006) quien fue mencionado en el marco teórico 
menciona que, el derecho a la escolarización es base para el desarrollo integral, pues 
el acceso permanente que los niños y adolescentes deben de tener en las escuelas les 
permitirá que se desenvuelvan de manera favorable en el ámbito educativo. Para el 
progreso cognitivo emocional de la salud física y cerebral es importante la primera 
infancia lo que indica que el desarrollo educativo de los niños y adolescentes en cierta 
etapa es clave para su desarrollo a futuro; en los primeros 3 años de vida se crean las 
uniones neuronales, lo que permitirá que los niños desarrollen su cerebro para 
alcanzar el 90% de su tamaño adulto y se alcanzan destrezas para el desarrollo del 
lenguaje. Dados, pues, el efecto positivo del cuidado integral en la primera etapa ara 
que tengan un mayor acceso a la formación preescolar y se verán buenos resultados 
y progresión a lo largo del nivel primario (p. 25). 
 
El autor en mención concuerda con los entrevistados y con el autor del análisis documental 
ya antes mencionados, pues considera que el trabajo infantil sí, afecta ya que el ejercer dicho 
derecho no les permitirá desenvolverse de manera favorable en el ámbito educativo, pues se 





En este punto se genera una discusión con el marco legal. El objetivo específico 1 menciona 
que la manera en que el trabajo infantil afecta al acceso a la educación de los niños y 
adolescentes del Distrito de Carabayllo, según las respuestas recopiladas la mayoría de los 
entrevistados, es decir diez de once entrevistados consideraron que los menores priorizan el 
trabajo y ello hace que falten de manera constante a las escuelas debido a que trabajan varias 
horas y no tienen tiempo para realizar sus tareas y estudiar, por lo cual es pertinente citar al 
código de los Niños y Adolescentes  quien expresa en su capítulo II, artículo 19° que: 
“El Estado garantiza modalidades y horarios escolares especiales que permitan a los niños y 
adolescentes que trabajan asistir regularmente a sus centros de estudio”.  
“Los directores de los centros educativos pondrán atención para que el trabajo no afecte su 
asistencia y su rendimiento escolar e informaran periódicamente a la autoridad competente del 
nivel de rendimiento de los estudiantes trabajadores”. 
Por lo que se considera que dicho artículo no se está cumpliendo puesto que se visualiza en 
el Distrito de Carabayllo la existencia del trabajo infantil, el cual pone en evidencia que el 
Estado no está cumpliendo con garantizar las modalidades de trabajo ya que dicho problema 
social corrobora lo ducho por los entrevistados. 
Por ende, los entrevistados consideran que el Estado no cumple con la protección al 
desarrollo integral de los niños y adolescentes ya que no es suficiente que este garantice 
modalidades y horarios especiales que permita a los menores trabajar, cabe mencionar que 
dichos horarios no se respetan ya que existen menores que exceden las ocho horas de trabajo. 
Sin embargo, es importante preciar que el Decreto supremo Nº 038-2001 Convenio sobre la 
Edad Mínima de Admisión al Empleo en su artículo 7.1. menciona que: 
“La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a quince años 
de edad en trabajos ligeros”. 
Por lo que nuevamente se discrepa ya que se visualiza en el distrito de Carabayllo a menores 
de aproximadamente nueve años de edad realizar bajos. 
Por último, el Objetivo específico 2: Determinar qué factores inciden en la deserción 
escolar de los niños y adolescentes en el distrito de Carabayllo en el año 2015 – 2016. 
La respuesta recopilada al objetivo específico 2 por la mayoría de los entrevistados y al 
autor citado en el análisis documental expresaron que, se logró determinar el factor 
principal en la presente investigación es la pobreza pues a causa de ello existe el trabajo 
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infantil, es por ello que muchas veces los niños y adolescentes priorizan el trabajo antes 
que sus estudios, y de esta manera estas ocupan su tiempo en generar dinero para 
solventar su subsistencia dejando de lado su desarrollo integral.  
La deserción escolar se da porque los menores ocupan su tiempo en trabajar y dejan de 
asistir de manera continua a las escuelas para tener más tiempo para laborar, pues influye 
que no tienen el apoyo por parte de sus padres ya que estos ponen como prioridad que 
los menores trabajen y no les inculcan a estudiar. Es importante precisar que un menor 
que trabaja no rinde igual lo que desemboca en una frustración y a causa de ello una 
futura deserción. 
 Los niños y adolescentes abandonan las escuelas a inicio o mitad del año escolar por 
preferir trabajar para tener ingresos económicos y así pierden el interés por los estudios 
sin saber el daño que causarán en su futuro. 
Sin embargo, cabe mencionar que, existes diversos factores para que se dé el trabajo 
infantil, entre esos factores de dicho problema social la mayoría de los entrevistados 
mencionaron que son: la pobreza, cultura permisiva, la ineficiencia de las políticas 
públicas y el desarrollo de las competencias parentales. 
 
Guerra (2017) citado en los antecedentes menciona que, “En lo que respecta los 
factores socioeconómicos que inciden en la vida de los Adolescentes que trabajan en 
la ciudad de Huánuco en el año 2015, se empleó el estudio de Regresión Lineal 
Múltiple, donde las variables socioeconómicas que tienen semejanza con la variable 
Calidad de Vida, son Estado Civil y ocupación” (p. 86). 
En este punto el autor concuerda con los entrevistados y el autor del análisis documental, 
pues menciona que el factor socioeconómico es quien empuja a que los niños y adolescentes 
ejerzan el trabajo infantil y de esta manera aporta negativamente ya que, los menores 
desertan a su desarrollo integral. 
 
La presente cita pertenece al marco teórico donde el autor hace mención que, cuando 
se discute sobre las causas de la existencia del trabajo infantil se señala como razón 
principal la necesidad apremiante que tiene el menor de sobrevivir al interior del 
grupo familiar, o la necesidad de su familia de obtener un ingreso o producto para 
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asegurar su reproducción. Una de las causas más principales que la ineficiencia o 
inadecuación de la legislación del trabajo infantil es la pobreza (Verdera, 1995, p. 
29). 
Este autor concuerda con los entrevistados y el autor del análisis documental, pues la razón 
principal para la existencia del trabajo infantil es el factor económico pues por esta razón los 
niños y adolescentes incursionan en el mercado laboral el cual incide en la deserción escolar 
de los menores. 
Sin embargo, cabe mencionar que los entrevistados consideran también a otros factores para 
la existencia del trabajo infantil es la cultura permisiva, la ineficiencia de las políticas 
públicas y el desarrollo de las competencias parentales. Por ende, se necesita acabar con 
todas aquellas brechas existentes para que se pueda erradicar el trabajo infantil y de esta 
manera se pueda ejercer el derecho a la educación. 
En este punto se genera una discusión con el marco legal. Según el objetivo específico 2 que 
factores inciden en la deserción escolar de los niños y adolescentes del Distrito de 
Carabayllo, según la mayoría de los entrevistaos, es decir diez de los diez entrevistados y el 
autor del análisis documental consideran que el l autor y factor principal para la existencia 
del trabajo infantil es la pobreza, la cual hace que el derecho a la educación los menores se 
vea afectado.es importante precisar que a través de la séptima pregunta del mismo objetivo 
específico 2 los entrevistados consideraron que el trabajo infantil influye en la deserción 
escolar de los niños y adolescentes, así mismo en la novena pregunta la mayoría consideraron 
que el Estado no cumple con proteger el desarrollo integral de los menores del Distrito de 
Carabayllo por lo que se considera pertinente citar a los artículo 13° y 23° de la Constitución 
Política del Perú. 
El artículo 13° expresa que: 
“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado 
reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  Los padres de familia tienen el deber de educar a 
sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso 
educativo”. 
Lo cual expresa que el Estado garantiza el derecho a la educación sin embargo la mayoría 
de los entrevistados concuerdan con que el Estado no cumple con la protección de dicho 
derecho, pues ello se evidencia con la existencia del trabajo infantil.  
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Y de esta manera también se considera citar al artículo 23° expresa que: 
“el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 
protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan”. 
Por lo tanto, los entrevistados concordaron con que el Estado a través de dichos artículos no 
cumple con su fusión, toda vez que este no se está cumpliendo con salvaguardar los derechos 
fundamentales expresados en el capítulo II de la Constitución los cuales pertenecen a 
sociales y económicos, los mismos que no cumplen con la protección a los ciudadanos más 




































Se concluye con indicar que el trabajo infantil sí afecta al derecho a la educación de los niños 
y adolescentes, toda vez que en la presente investigación se realizaron entrevistas a 
profesionales y conocedores del tema quienes a través de las distintas preguntas realizadas 
mencionaron que el trabajo infantil repercute en el desarrollo integral de los niños y 
adolescentes y conforme se detalla en el punto de la discusión, el artículo 13° de la 
Constitución Política del Perú la cual expresa que el Estado tiene como finalidad el 
desarrollo de la persona humana, a lo que se interpreta que la educación es la vía por 
excelencia, es una herramienta importante para el desarrollo humano y hace que puedas 
llegar a gozar de una vida social plena. Sin embargo, dicho derecho se ve vulnerado por la 





Se concluye que se determina según la investigación realizada que, el trabajo infantil es un 
flagelo social el cual repercute en cuanto a la educación de los niños y adolescentes toda vez 
que priorizan el trabajo y ello hace que falten de manera constante a las escuelas. 
Por lo tanto, el trabajo infantil impide al acceso a las escuelas a los niños y adolescentes, el 
cual imposibilita a que el menor pueda ejercer el derecho a la educación y de esta manera 
truncan su desarrollo personal y ello se vuelve un círculo difícil de romper.  Y de esta manera 
se concuerda con los supuestos jurídicos. 
 
Tercero. - 
Se concluye que determina según la investigación que, el factor principal en la presente 
investigación es la pobreza pues a causa de ello existe el trabajo infantil, ya que en muchos 
casos la necesidad y carencia económica empujan a los pares de familia a mandar a sus hijos 
a trabajar y de esta manera los menores incursionan en el mercado laboral desde muy 
temprana edad, razón por la cual desertan a su desarrollo educativo. Y de esta manera se 





























Se recomienda diseñar nuevas políticas públicas educativas que tengan como único fin 
elevar el rendimiento educativo de los niños y adolescentes para que de esta manera puedan 
gozar plenamente del derecho a la educación el cual es una vía por excelencia y ayuda en el 
desarrollo de la persona humana. 
De esta manera se busca eliminar el trabajo infantil por ende es necesario crear nuevas 
políticas públicas, el cual debe de tener como único objetivo el desarrollo educativo de los 
niños y adolescentes, donde erradicar el trabajo infantil sea diferente a todas aquellas 
políticas sociales existentes.    
Segundo. - 
Se recomienda diseñar campañas de sensibilización y concientización por parte del 
Ministerio de Educación quien a través de la UGEL tendrá la tarea de hacer tomar conciencia 
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a los padres de familia la importancia que tiene ejercer el derecho a la educación y de esta 
manera se pueda tener acceso a una educación de calidad y pertinente que ayudara a su 
desarrollo integral. 
Tercero. -  
Se recomienda crear empleos de calidad para los adultos responsables de los niños y 
adolescentes, y de esta manera dar preferencia en cupos establecidos a cubrir puestos 
laborales en sectores de gestión de residuos de limpieza y así poder eliminar aquellos factores 
que inciden en la deserción escolar. 
 
Se recomienda fomentar charlas de sensibilización sobre el tema de la planificación familiar 
para el público en general, el cual es un mecanismo para eliminar el factor principal el cual 
es la pobreza intergeneracional. 
Se recomienda tomar medidas drásticas en el cumplimiento de la normativa Nacional, pues 
se necesita una medida eficaz que vele el cumplimiento del código de Niños y Adolescentes, 
las convenciones y el tratado Internacional de trabajo infantil los cuales permiten el trabajo 
de los menores bajo reglas que se tiene que cumplir tales como respetar que no se excedan 
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EL TRABAJO INFANTIL Y EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 





¿Cómo afecta el trabajo infantil en el derecho a la educación de 
los niños y adolescentes en el distrito de Carabayllo en el año 




¿Cómo afecta el trabajo infantil en el acceso a la educación de 
los Niños y Adolescentes en el Distrito de Carabayllo en el año 
2015 - 2016? 
PROBLEMA 
ESPECÍFICO 2 
¿Qué factores inciden en la deserción escolar de los niños y 





Indicar de qué manera el trabajo infantil afecta el derecho la 
educación de los Niños y Adolescentes en el Distrito de 
Carabayllo en el año 2015 – 2016 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICO 1 
Determinar la manera en que el trabajo infantil afecta al acceso 
a la educación de los Niños y Adolescentes en el Distrito de 
Carabayllo en el año 2015 – 2016. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICO 2 
Determinar qué factores inciden en la deserción escolar de los 





El trabajo infantil afecta negativamente al derecho a la educación 
de los niños y adolescentes toda vez que estos dejan de estudiar 














Es el trabajo que desarrollan los niños 
y adolescentes, el cual vulneran 




-Índice de Pobreza en el 
Perú. 
 
-Bajos niveles de 
aspiración- Ignorancia. 
 












Es un derecho fundamental que permite 










El trabajo infantil impide el acceso a las escuelas a los Niños y 
Adolescentes porque estos se dedican a generar ingresos 
económicos y dejan de lado su desarrollo integral. 
SUPUESTO 
ESPECÍFICO 2 
La deserción escolar por parte de los niños y adolescentes se da 
por la necesidad que tienen de trabajar por ende estos priorizan 
generar un ingreso económico en su hogar desertando así a su 





























































Cifuentes 2018 (citado por Cabanellas) menciona 
que, el trabajo infantil es considerado como una 
explotación laboral infantil, de esta manera se 
obtiene una remuneración que realizan los 
menores de forma ilegal, este reincide en 
injusticias, malos tratos por parte de terceros que 
se aprovechan de los más necesitados, estos son 
los niños y adolescentes que por su estado de 
vulnerabilidad y carencia económica acceden a 
trabajar por extensas horas de trabajo poniendo en 
riesgo sus vidas y dejando de lado su desarrollo 
intelectual (p.11). 
 Índice de Pobreza en el 
Perú. 
 
 Bajos niveles de 
aspiración- Ignorancia. 
 












Turbay (2000) el derecho a la educación, sin duda 
alguna es uno de los derechos más importantes y 
fundamentales de la niñez. Cabe mencionar que 
existen derechos importantes y otros secundario, 
la afirmación anterior se funde en el hecho según 
el cual es a  través en buena medida de la 
educación en las distintas formas y modalidades 
como el ser humano, especifico o biológico, 
deviene en ser social, en persona, en hombre o 
mujer, y por ello se adquiere las capacidades y 
condiciones necesarias para una vida social plena. 
Por lo tanto la educación en todas sus 
manifestaciones es la vía por excelencia para 
obtener una vida social plena (p.9). 
 
 Permanencia escolar. 
 Abandono escolar 
definitivo.  
 Acceso a la educación. 
 



















































































































































































































SALUD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN (REVISTA DE LA 




















































































GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Eliminación del Trabajo Infantil 
NOMBRE DEL AUTOR: OIT 




ÍTEM SI NO 
“El trabajo infantil es aquel que perjudica el bienestar de un niño daña su 
educación, su desarrollo escolar y futuro; de la manera en que se realiza 
perjudica, abusa y lo explota privando así la educación de los niños” (OIT, 




El trabajo infantil es una violación a los derechos fundamentales, ello afecta el crecimiento 
físico, psicológico y cerebral de los niños y adolescentes y es un problema social puesto que 
a futuro estos truncan su desarrollo educativo por dedicarse a las labores en las calles. 
El trabajo infantil, hoy en día se ha convertido en algo tan común en una sociedad donde 
busca defender el derecho de todos pero, a la vez existe una gran crisis económica, falta de 
educación y poca  organización para erradicar por completo un abuso a niños que privan el 
derecho de forjarse un futuro, donde cortan sus alas sin haber experimentado el proceso de 
aprendizaje en las distintas etapas de su crecimiento. La falta de educación trae consigo 
diversos problemas para el crecimiento personal de la persona afectada y posteriormente de 
la sociedad en general, donde surgen problemas sociales como la delincuencia, trata de 
personas, drogadicción y algo mucho más complejo, la falta de oportunidades en una 
sociedad que exige tantos estándares de calidad en la educación y en ofertas laborales, 
trayendo en consecuencia un círculo vicioso; ya que, por falta de información tienden a ser 
una familia numerosa con extensa crisis económica. 
Indicar de qué manera el trabajo infantil afecta al derecho a la educación de los 




Determinar de qué manera el trabajo infantil afecta al acceso a la educación de los 
Niños y Adolescentes en el Distrito de Carabayllo en el año 2015- 2016. 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Constitución Política del Perú. 
NOMBRE DEL AUTOR: Congreso Constituyente Democrático. 
AÑO DE PUBLICACIÓN DEL LIBRO: 1993. 
______________________________________________________________________ 








ÍTEM SI NO 
“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana. El estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los 
padres de familia tiene el deber de educar a sus hijos y el derecho de 
escoger los centros de educación, y de participar en el proceso educativo” 






El estado tiene como propósito proteger el progreso educativo de los niños y adolescentes y 
mediante el artículo en mención se garantiza la libertad de enseñanza.  
A través de dicha norma se garantiza la educación a los niños y adolescente y la libertad que 
tiene los padres de elegir las escuelas donde serán educados sus hijos y obtener 
conocimientos los cuales permitirán el desarrollo integral y en un futuro puedan adquirir un 





GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: El Trabajo Infantil y el Derecho a la             
Educación en México  
NOMBRE DEL AUTOR: OIT 
AÑO DE PUBLICACIÓN DEL LIBRO: 2014 
______________________________________________________________________ 




ÍTEM SI NO 
“La pobreza es la única razón por la que los niños trabajadores incursionan 
temporalmente en el mercado laboral, indudablemente es uno de los 
factores más importantes que, además, inciden en su educación, pues 




La mayoría de las familias no cuentan con una solvencia económica suficiente para poder 
dar a sus hijos una vida digna, es por ello que los niños y adolescentes muchas veces 
obligados por sus padres salen a las calles a trabajar de distintas maneras para que así puedan 
ayudar con los gastos del hogar. 
La mayoría de los niños y adolescentes que trabajan para poder generar ingresos se debe a 
que las familias no cuentan con recursos suficientes para poder mantener su hogar puesto 
que las carencias de oportunidades laborales que existen en nuestro país hacen que los padres 
manden a sus hijos a las calles a trabajar para poder ayudarlos con los gastos generados en 
sus hogares. 
 
Determinar qué factores inciden en la deserción escolar de los Niños y Adolescentes 











































































































































































































































































































VALIDACIÓN DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
